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Otro y v a n . . . 
^yer fué muerto a tiros, poi 
cuestiones de política local, el Ad-
ministrador de la Aduana de I n -
nidad. . , , i 
El imperio de la majeza con el 
revólver por cetro. 
Y el mal, por lo que se ve des-
de hace mucho tiempo—años tras 
años—es irremediable. 
Por lo menos no se ha adverti-
do hasta ahora el propósito firme 
y constante de remediarlp. 
Porque no se trata sólo, ni prin-
cipalmente siquiera, de reprimir, 
de castigar, sino también y sobre 
todo de prevenir, de evitar. 
Obra de educación; en la fa-
milia, no dando a los niños y a 
los adolescentes el espectáculo del 
revólver depositado en la sombre-
rera, o en otro lugar visible, cuan-
do el padre o el hermano mayor 
llegan de la calle; y en la escuela, 
enseñando a diario que el "No ma-
tarás" es un precepto divino y 
que en los pueblos de vida civi-
lizada completa no se ve ni se to-
lera que en las ciudades lleven ar-
ma alguna los que no son solda-
dos o guardadores del orden. 
Obra de restricción, limitando 
estrictamente la licencia para por -
tar armas y no concediéndola en 
caso alguno para hacer uso de ella 
en las aglomeraciones urbanas. 
Y obra de vigilancia, quitando 
en plena vía pública el revólver o 
la pistola, trátese de quien se trate, 
al que se le descubra que lo llev?i 
al cinto; y no se requiere tener 
ojos de lince para descubrirlo en 
la casi totalidad de los casos, por-
que es difícil disimular el arma y 
porque hay quienes hasta hacen 
alarde de que van armados. 
De adoptarse estas normas el 
mal no se extirparía inmediata-
mente, pero inmediatamente se 
aminoraría. Ahora, que en lo que 
toca a la restricción y a la vigi-
lancia habría que proceder sin 
consideración de personas, y pa-
ra acometer ese empeño hay difi-
cultades; más exactamente: no 
hay voluntad "firme y constante" 
de acometerlo. 
El Presidente Menocal—dice el M e r 
cuno—deseoso de que C u b a preste a 
El Dr. Méndez Capote 
Las ú l t imas noticias que tenemos 
ael estado del doctor Méndez Capo-
w. son satisfactorias. 
se ha presentado ninguna nu"-
complicación, y el enfermo h á L a -
,9 tranquilo, presentando la conva-
'ecencia un estado normal. 
Lo celebramos infinito, y con su-
"J0 gusto hacemos p ú b l i c a l a noticia 
P«ra conocimiento de las muchas 
Pegonas que esta m a ñ a n a nos han 
^eguntado por el e8tad del i lustre 
384 Inscriptos debidamen-
te en Santiago de Cuba 
ReH,.!re8ldente de ^ Junta L o c a l de 
h? o ^ m i f n t o de Santiago de Cuba, 
* comunicado al Preboste General . 
Cint/J?,109 ^ Priineros d ías del r-;-
^ 86 h í c i e r o n 384 inscrln-
nes. Coa todos los requisitos ne-
Eanos, en la capital de aquella 
Tienen flue pagar el impuesto 
ha resuelto por la 
^ HaCien(iai que ^ Bocil.tud 
r"flcac¡ones 
S e c r e t a r í a 
s y 
Que se pidan a los 
08 de la L e y del Servicio Mi l i -
es tán exceptuadas de satis-
1 InrDuesto del Timbre N a c i ó -
A k o z , leche y carbón 
«o» * DUert0 "eíraron 10.14B 
^nde*6r'02' 16-207 ^ de leche 
cancf» 7 0tras numerosas mer-
^ , a 8 en general. 
^ e ^ ? han llegad0 tres grande3 
dletim de Carb6n mlneral r a -
ta8 empresas carboneras. 
la obra de libertar al mundo de1 pe" 
ligro t e u t ó n , y animado de los vivos 
sentimientos de s impat ía hacia la Gran 
N a c i ó n Americana, ha expresado a 
un grupo de hacendados cubanos que 
le v is i tó ayer, sus deseos fervientes de 
que la a s i g n a c i ó n que le corresponde 
a C u b a en el Cuarto Emprés t i to de 
la Libertad, iniciado con éx i to tan re-
sonante, se supere con creces, eviden-
ciando as í que el pueblo de C u b a , s i -
be sentir los estremecimientos de las 
Naciones amigas y contribuir, en la 
medida de sus fuerzas, pero con toda 
sinceridad, al triunfo de la causa aMa-
da. 
A ese efecto ind icó a dichos hacen-
dados, la conveniencia de que los pro-
ductores cubanos de a z ú c a r contribu-
yeran al Cuarto Emprést i to de la L i -
bertad, al Emprést i to de la Victoria , 
a razón de diez centavos por cada sa-
co de a z ú c a r , producido en la últi-
ma zafra . 
Los hacendados se proponen, s e g ú n 
nuestras impresiones, acceder con to-
do entusiasmo, a esos deseos del Pre-
sidente Menocal. 
Como no se trataría de un do-
nativo, sino de una inversión, se-
ría posible, sobre la base de ese 
capital subscrito en bonos del 
Cuarto Empréstito, crear una ins-
titución económica y financiera 
regida por productores de azúciV 
y consagrada a servir los intere-
ses de los productores de azúcar. 
Diez centavos por saco—de tre-
ce arrobas—en una zafra igual a 
la última, de tres millones seiscien-
tas mil toneladas, darían un ren-
dimiento ligeramente superior a 
dos millones doscientos mil pesos. 
Lo suficiente para echar los ci-
mientos de un Banco Agrícola. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
U n a c o m i s i ó n de los gremios do 
los obreros de bahía , se entrerlstd 
con e l c a p i t á n del Puerto, Teniente» 
Coronel Alberto de Carr lcarte , h a -
c i é n d o l e entrega a é s t a autoridad del 
f a s c í m i i de carnet que en breve usa-
rán todos los obreros agremiados 
que trabajen en los muelles, como 
medio de ident i f i cac ión . 
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P a r t í c i p e d e l a M a n i f e s t a c i ó n P a t r i ó t i c a 
d e l l O d e O c t u b r e 
5 0 ° A n i v e r s a r i o de l G r i t o d e Y a r a 
O R G A N I Z A D A P O R E L 
C l u b R o t a r i o d e l a H a b a n a 
A U L T I M A H O R A 
S I N I E S T R O D E A V I A C I O N 
Cleveland, Octubre 3. 
E n una a s c e n s i ó n de aviadores ds 
r e n n s y l r a n i a , un aTiador c a y ó entre 
un grupo de obreros, en Bedford, a 
dlee mil las a l Sur de esta ciudad, re-
sultando veinte muertos j muchos 
m á s heridos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Octubre 8. 
L a g tropas b r i t á n i c a s , s e g ú n parte 
oficial publicado por el Ministerio 
de l a Guerra , han reanudado esta 
m a ñ a n a la ofensiva a l Norte de San 
Quint ín . De L e n s a Annentleres , los 
alemanes c o n t i n ú a n s u retirada. L o s 
ataques del enemigo a l Norte de Cam 
l-ral, anoche, fueron rechazados. 
£ 1 parte oficial belga, dice que Cne 
luwe, c erca de IHenln, j BIze , a l Nor-
te de Annentleres , han caldo en po-
der de los aliados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Octubre 8. 
L o s r e ñ i d o s combates que se e s t á n 
l ibrando no han Impedido que las tro 
pas francesas en e i Norte de R e Iras 
hayan avanzado »1 L o l v r e . Chal leran 
go ha sido ya capturada. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Con sus l í n e a s rotas en mnchos 1n-
gnres y m a n t e n i é n d o s e unidos sólo" 
merced a esfuerzos sobrehumanos en 
casi todos los sectores activos, desde 
el Mar del Norte hasta V e r d ó n , l o » 
alemanes parecen haber llegado a l l í-
mite de sn resistencia y e s t á n empiv 
zando a retirarse. 
L a ret irada no se l imita a nn solo 
sector aislado, sino que los s ín tomny 
de e l la llegan de muchos puntos a la 
vez a lo largo de l a l í n e a de combate. 
Flanqueado j en peligro de ser cor-
tado por e l avance de los e jérc i to s i n -
g l é s y belga a l este de I p r é s , el ene-
migo se e s t á retirando .precipitada 
mente del sector de L a B a s s é e . D í c e s e 
que Iteulers j Menln se enenentom 
ardiendo y que los belga* han llegadé» 
a dos mil las de Tnrcoing.^fflfefcdo s i 
du L l l l e ey i» uado y a por 1^ p o b l a c i ó i 
c lyl l . 
Alrededor do San Quint ín l a batalla 
c o n t i n ú a aún . p e n s aparentemente, ha 
tomado el aspecto de nn combate «U 
r o í a g u a r d i a . 
Cerca de Re lms , los alemanes se han 
visto compelldos a retroceder ante ©1 
avance del e j é r c i t o del General Ber^ 
thelot. E n l a Champagne el enemigo 
va cediendo lentamente terreno a me-
dida que avanza el general Gouraud. 
E n e l sector de Flandes es donde 
la s i t u a c i ó n se presenta m á s cr í t ica 
para los alemanes. Su ret irada de L a 
B a s s é e har ía Indispensable e l abando-
no del distrito de L e u s , a l cual ge ha 
adherido con persistencia el « nemljro 
desde 1914. SI L Ü l e cae t a m b i é n , toda 
l a l ínea alemana en una l a r g a exten-
s i ó n hacia e l snr, pnede verso arrol la-
da si no se hace u n a ptonta t r a s l a c i ó n 
de las fuerzas enemigas. T a han lle-
gado informes de que los aierosnes se 
é s t á n llevando la a r t i l l e r í a gruesa de 
l a costa fortificada de la FÍanctes oc-
cidental y rumores procedentes de 
Holanda dan a entender que toda l a 
costa mencionada va a ser evacuada 
por e l enemigo. 
L a s fuerzas inglesas, americanas y 
francesas parecen haber roto definl-
« v a m e n t e l a L í n e a de Hfndenburg 
^ t r e L e Catelet y San Quint ín . E l l a s 
han cruzado e l Somme que era l a m á s 
fuerte l í n e a de defensa en este sector. 
Frente a ellos tienen ahora campo des 
pejado donde puedien hacer l a guerra 
de movimientos y luego viene el Olse 
con sng l í n e a s f é r r e a s que s u m i n i s t r á n 
e l ú n i c o medio directo de escape pa-
r a los alemanes que sostienen l a l í -
nea desde I » F é r e , hacia el sur, hasta 
e l r í o Ailotte. Antes de que el Oise 
sea alcanzado, los alemanes so v e r á n 
obligados a traer m á s fuer/as a l a 
Ifnea de las que han tenido durante 
©1 momento m á s rudo de l a tremenda 
batalla de l a semana ú l t i m a , o a r e -
t i r a r a escape sus fuerzas del sector 
de Saint Gobain para evitar que sean 
envueltas. 
( C o n t i n ú a en ia p á g i n a C U A T R O . ) 
¡ P o b r e R e i n a M a d r e ! 
¡ P o b r e T e x i f o n t e G a l l e g o ! 
(Por E T A C A N E L . ) 
Hace tiempo que p u b l i q u é un ar -
t í lu lo en estas mismas columnas de-
fendiendo a la Redma Madre de E s p a -
ñ a y a algunas otras soberanas crue l -
mente maltratadas en letras de im-
prenta, no s é po r q u l é n . fijándome, 
con mayor i n t e r é s , naturalmente, en 
la que me es m á s conocida y de cer-
ca me toca; en l a E g r e g i a madre del 
R e y de E s p a ñ a , modelo de mujeres, 
de crist ianas y de Reinas Constitucio-
nales. 
Se le atribuyen de nuevo a S. M. 
d o ñ a Cr i s t ina Influencias decisivas en 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a a c t u a l b a t a l l a d e l a C h a m p a g n e 
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D E R A F R A N C E S A 
P a r e c í a , mirando a los diversos 
stetores de ja guerra en F r a n c i a , 
que no era posible exceder en lo 
grandioso y reñ ido los combates en 
que e s t á n e m p e ñ a d o s Aliados y Nor-
te-americanos para echar del suelo 
de F r a n c i a y de B é l g i c a , v o l c á n d o l o s 
dei otro lado del R h i n , a los teuto-
nes. 
Desde el Mar del Norte que b a ñ a 
las costas de B é l g i c a , hasta la exten-
s i ó n p l á n l c i e forestal de Argonne. 
F o c h bate a i enemigo en una dletln-
c l a de 250 mil las y la flota Inglesa 
con sus potentes monitores, para po-
der acercarse m á s a t ierra , bombar-
dea a Ostende y Zeebrug, bases na -
vales alemanas, desde donde hasta 
ahora contestaban grandes c a ñ o n e s 
d11 extenso alcance. 
Pero a l mismo tiempo acrecien-
ta ia lucha, en dos importantes zo-
nas, la una en B é l g i c a , en la Cham-
pagne la otra. 
Ingleses y belgas, teniendo a su 
frente a l R e y Alberto, avanzan d<5s-
de Ipres hasta el mar y toman a 
Poelcapelle y a Dixmude, con vale-
roso aliento, obligando a los alema-
nes a una retirada general que ya 
¿e anuncia, diciendo q"e se llevan 
sus c a ñ o n e s y sus archivos, prepa-
r á n d o s e a abandonar a L i l l e , que pu-
diera ser flanqueada, de otra suerte. 
A derecha e izquierda de la re-
g lón u m b r í a de Argonne, se in i c ió 
ei 27 de Septiembre l a feroz batalla 
aue tiene por objetivo a Sedan, en 
que toman parte 500.000 soldados de 
la U n i ó n y otros tantos franceses, 
e n c o n t r á n d o s e con una resistencia 
tenaz de] enemigo, que por las con' 
diciones del sector puede vender ca-
r a la reconquista de sus posicionea. 
Son pues seis ios sectores del fren-
to Occidental en que se lucha. 
E n el primer sector que es e] d-s 
B é l g i c a , se trata de tomar a Doual, 
qua dar ía la clave de L U l e , ú n i c a c iu-
dad forticada por ios alemanes e" 
ei Norte do F r a n c i a . 
Sigue la lucha en el sector de C a m -
brai y San Quint ín , dejando ya a l 
Oeste en el avance Ing l é s las que 
fueron hermosas e industriales ciu 
dodes de Cambrai y San Quint ín , 
que ©1 odio t e u t ó n des t ruyó a l per-
derlas, s in pensar que mientras no 
pague el daño causado tanto a l l í co 
general Mangín una lucha t i tán ica a l 
Nordeste de Soissons, tratando da 
rodear el bosque de Saint Gobain, 
cuya operac ión habrá de entregarla 
en Camilo de las Damas , ayudado 
r o r e l General Berthelot. 
E l General Gouraud, repitiendo l a 
t á c t i c a del 15 de Jul io contra el a ta-
Pershing ha tomado hasta 12 pobla-
ciones y e n t r § elJas la muy h i s tór i ca 
de Varennes, donde fué reconocido y 
detenido en su coche el rey L u i s 16, 
que conducido a P a r í s , fué poco des-
p u é s , guillotinado. 
E n v is ta de eeo avance general con-
t r a los alemanes se h a b í a n dividido 
e l á n i m o de su hijo y esas supooieio-
nes o aseveraciones c a l u m n i ó s a g , na -
cen de mezqullndades p o l í t i c a s ó de\ 
personas que desconocen al . soluta« 
mente, la vida, el carácter , l a condi-
c i ó n y los deberes que informan losl 
actos de una famil ia que por. ser l a 
de] R e y Constitucional, e s t á incapaci-
tada P a r a influitr, opinar o Interponer-
se entre e l jete del Estado y aus Mi -
nistros responsables. 
S. M. D o ñ a María Cristinat, en v ida 
de su esposo "Don Alfonso X I I , " ja*i 
m á s de jó sentir su influencia cerca; 
del reglo consorte para nada que a; 
cuesUones dle Estado se pareciese ji| 
v iuda y Regente del Reino fué esc lava 
de los dictados constitucionales y su> 
m i s a a las decisiones de su consejo der 
Ministros. 
Llegado que hubo s u hijo a la ma-»| 
yor edad para gobernar, se r e t i r ó com-| 
pleta y absolutamente de toda inter-
v e n c i ó n y j a m á s ha podido nadie atri-i 
huirle con verdad, un consejo, una^ 
o p i n i ó n , u n intento de sier atendidaJ 
Aunque no lo crean los que cuandai| 
se habla de mandar, saben que man-* 
da el presidente en los p a í s e s que hanl 
seguido el sistema norteamericano, co-¡ 
mo la Argentina, Cuba y algunos otros 
de Hispano A m é r i c a , aunque no lo 
crean repito, el Rey Constitucional 
NO MANDA, aunque lo digan, N I GO-
B I E R N A y por s u cuenta no se hace 
nada sin hacerlo con riesgo. P u e d « 
exponer algrnna op in ión , pero s i sus 
oonaejeros no l a aceptan e l R e y l a re* 
t i r a o se re t iran los consejeros. Af ian . 
aados é s t o s en que a ellos se exigen 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E ) 
mo en todas partes por donde p a s ó ¡ Que de las 15 Divisiones del P r í n c i p e ios c r í t i c o s mi l i tares; algunos tan re-
e« « . « M * » destructor, no podrá l i - Imperia l a l Es te de Rheims, ha toma- nombrados cemo Slmonds, c r e y ó que su e sp í r i tu _ 
berar el suelo a l e m á n que han de 
ocupar aliados y norte-americanos 
Inmediatamente debajo, al Sur de 
Cambrai atacaron estos ú l t i m o s tfB 
d i r e c c i ó n de L e Catelet. el d í a 28 de | A su vera, al Oeste, el e j érc i to nov-
¿ e n t l e m b r e ganando terreno. to-amerlcano guiado por el general 
E n el sector de Laon prosigue e P H u n t e r Llgget del primer e j é r c i t o de 
do avanzando en una profundidad de 
7 mil las, el 27 de Septiembre, a Som-
me P y y las alturas de Fontalne-en-
Dormais. 
poco se a d e l a n t a r í a este a ñ o porque 
pronto las tropas tendrían que per-
manecer inactivas durante las lluvias 
del o t o ñ o y f r í o s intensos del Invier-
no: otros c r e í a n que en un periquete 
( C o n t i n ú a en ia p á g i n a C U A T R O . ) 
E L S E R V I C I O M I L I -
T A R O B L I G A T O R I O 
C O N S U L T A S 
(A Carffo del D r . Gonzalo GT. 
Pumariega.) 
B . Méndez , Sagna.—Si su s e ñ o r pa-
dre no se i n s c r i b i ó en el Registro rie 
E s p a ñ o l e s , perd ió su c o n d i e j ó n de súb-
dito e s p a ñ o l de conformidad con lo 
prescripto en el art, I X del Tratado 
de P a r í s y 3o. del R D. de 11 de ma-
yo de 1901. Usted, por consiguiente, 
p e r d i ó as í mismo dicha c o n d i c i ó n , y 
para recobrarla deb ió haber ejercitado 
el derecho que le otorgaban las leyes 
e s p a ñ o l a s dentro del plazo que Isa 
•mismas ñ j a n ; es decir, dentro del 
a ñ o s i g ú e t e a su mayor edad o 
e m a n c i p a c i ó n . No h a b i é n d o l o hecho, 
estimo ineficaz cualquier g e s t i ó n que 
pretenda usted real izar ahora. 
A . G . CaraballOr—Contesto su car-
ta a l s e ñ o r Director. Usted debe ha-
cor s u solicitud de i n s c r i p c i ó n , que es 
obligatoria para todos los cubanos ma-
yores de 21 a ñ o s y menores de 28, ten-
gan que elegar motivos de e x e n c i ó n 
o no. E n la solicitud pida su exen-
e » n , expresando estar comprend óo en 
el caso del inciso (a) del n ú m . 2o. del 
art. 4 de l a L e y y a c o m p a ñ e , para acre-
ditarlo, los documentos y dearie pruc-
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De la sangrienta tragedia desarro-
llada el lunes en la calle de los Ofi-
cios h a b l ó con lujo de detallos el re-
portaje habanero, y varios diarios con 
sagraron al hecho trabajos de redac-
c ión , recordando antecedentes y ha -
ciendo consideraciones m á s p menos 
atinadas. 
Un hombre va a presidio por homi-
cida. Dos hombres fueron al cemen-
terio. T r a n s e ú n t e s y vecinos estuvie-
ron en peligro de ser alcanzados por 
las balas de M e d i a n d ú a ; la a larma 
cund ió por aquellos sitios; momentos 
d e s p u é s del fatal encuentro, l á g r i m a s 
y gemidos, luto y orfandad i n v a d í a n 
un hogar que debió de ser íeh?, dadj 
la p o s i c i ó n social del muerto. 
E s t a fatal costumbre de los mato-
nes de dirimir sus diforencias a tiros 
en las calles de una ciudad populosa, 
es de lo m á s cr iminal . Con frecuencia 
son heridos o muertos inocentes indi 
viduos que pasan por esas calles en 
la confianza de que su vida s e r á res-
petada como se respeta a l vecino y 
al t r a n s e ú n t e en todo pueblo civili-
zado. 
ocidos los antecedentes penales 
del agrooor, BC ve que fué sentencia-
do a cuatro a ñ o s de presidio por hur-
to; pena que no a c a b ó de cumplir 
por esa otra fatal costumbre de in-
dultar o amnist iar a los que volunta-
r ia y conscientemente violan las le-
yes y pisotean los derechos de los de-
m á s . D e s p u é s de esta condena, v o l v i ó 
a s u f n r otra de tres a ñ o s por robo. 
Y e s tá tildado de expendedor de mo-
nedas falsas. 
Pues bien: ese hombre que ha de-
bido vivir arando la tierra, trabajan-
do en la c o m p o s i c i ó n de carreteras, 
Mciendo cualquier comercio o in-
dustria, simple particular, ha sido em-
pleado por el agredido en funciones 
p ú b l i c a s , ha servido a las ó r d e n e s 
de un inspector de Hacienda en la 
p r e s t a c i ó n de servicios. Y eso da po-
bre idea de la moral administrativa 
de un pa í s . 
mediatamente que se sienten contra-
riados, abandonan l a a r g u m e n t a c i ó n 
seria y van derecho a l bulto del ad-
versario buscando el sitio donde he-
rir les materialmente. 
N ú ñ e z no podía as is t ir a la s e s i ó n de 
la Academia de Ciencias porq^.» una 
gran desgracia acababa de producir-
se en su hogar. S u joven sobrino ha-
bía muerto y su c o r a z ó n no estaba 
sino para el hondo pesar. Hevia pu-
do quejarse de que no se le c i tara por 
medio de un mensajero especial, por< 
t e l é fono , de a l g ú n modo a su juicio 
m á s propio de su s ign i f i cac ión y an-
tecedentes po l í t i cos . Pero nadie ha de-
bido oir la menor i n s i n u a c i ó n acerca 
de bai pureza de propós i to s de Mon-
talvo. L o s americanos no han debido 
oir sino u n á n i m e s celebraciones a la 
idea de Montalvo, y nunca la sospe-
cha de pequenez de m ó v i l e s , cuando 
se trata precisamente de rendir una 
prueba m á s de a d h e s i ó n y de c a r i ñ o 
a los Estados Unidos. 
E s a s cosas aunque so piensen, los 
hombres (salicintes no deben decir-
las. 
T a l parece que N a p o l e ó n Gálvez tu-
vo a la vista mi Baturr i l lo del 20 
del pasado a] redactar su a r t í c u l o 
'Montalvo, N ú ñ e z y Hevia.'' de la edl • I 
ción de " E l Triunfo' 'del día primero.! 
Recuerdos, actitudes, hechos m.iy fres-1 
eos y antecedantes indubitables de | 
los tres candidatos conservadores, son 
(ra ídos por el c o m p a ñ e r o a las cuar-
tillas para demostrar lo que entonces 
í'ije: que para ei liberalismo ha de 
i esultar m á s s i m p á t i c o el primero, I 
vorque los agravios que é l « lente de '•• 
H s otros dos son de reciente fecha; j 
1 orque el primero, errado a mi ver 
ruando el moderantismo, se e c l i p s ó i 
voluntariamente y no t o m ó la menor i 
part ic ipac ión en los desdichados a c ó n - I 
t^cimientos anteriores y pooteriores 
a la r e v o l u c i ó n sediciosa de febrero. 
Gálvez . con just ic ia plena, rechaza 
la i n s i n u a c i ó n de que el h m e n a j e 
ideado por Montalvo en honor del 
paeblo americano y su valiente ejér-
cito sea un ardid electoral, algo pe-
o n e ñ o y deleznable, cuya sola sospe-
cha rebajar ía considerablemente el 
mrrito de esa ofrenda nacional opor-
tuna y jus t i f i cad í s ima. 
Ks lo que dije cuando uno de los 
trrs i lustres candidatos, combatiendo 
sin razón un escrito m í o , hizo cierta 
i n s i n u a c i ó n impropia de su alta au-
toridad p o l í t i c a ; nuestros hombres, 
aún los que parecen m á s altos y m á s 
e c u á n i m e s , no pueden sustraerse a los 
Impulsos dei amor propio, dejando de 
personalizar todas las cuestiones. I n -
Al "Heraldo Minero," la le ída pu-
bl icac ión diaria consagrada al fomen-
to de esa nueva faz de las riquezas 
cubanas, a l desarrollo y e x p l o t a c i ó n 
de los mi l yacimientos del suelo cuba-
no, debo una e x p r e s i ó n sentida de gra-
titud por reciente a r t í c u l o , altamente 
enaltecedor de mi persona. Tenga por 
recibidas las gracias. Y , prescindien-
do del aspecto personal de su home-
naje c r é a m e identificado con las fina-
lidades que persigue aplaudiendo cuan 
to honor y cuanta merced se haga a 
todo honrado luchador de la prensa. 
Hoy por tí y m a ñ a n a por mí , reza el 
adagio. Y pues no podemos exigir de 
los e x t r a ñ o s consideraciones y respe-
tos s i no empezamos nosotros por 
g u a r d á r n o s l o s , m á s qule en favor de 
un periodista determinado, en créd i to 
y en just ic ia hacia la noble p r o f e s i ó n 
de las letras resulta ©l homenaje dis-
cernido a uno de ellos. 
Tengo esperanzas de que la intelec-
tualidad cubana rectifique, y no s ó l o 
deje de lastimar a l colega premiado, 
sino que ni siquiera mantenga la po-
co educadora conjura del silencio, en 
casos en que el deber propio y la 
e s t i m a c i ó n propia nos obligan siquie-
ra a parecer regocijados, ya que en 
el fondo no lo estemos del todo. 
Con permiso del s e ñ o r m é d i c o ads-
crito a l Consulado de Cuba en Bar-
celona, y con permiso de la revista 
de la ciudad condal que a estas ho-
ras e s tará disfrutando de la subven-
c ión tan h á b i l m e n t e perseguida, sos-
tengo que la Sanidad cubana es tá un 
tanto descuidada. A las queias de la 
prensa de toda la I s l a no responde 
una a c c i ó n e n é r g i c a de las autorlda 
des. 
H a y tifoidea, parat í f icas . grippe, pa-
ludismo, enfermedades cien, de que no 
es culpable la Sanidad pero contra 
la cual no se ejercitan los medios 
prof i láct icos necesanos. Hay mosqui-
tos, moscas, lagunatos, c a ñ o s apesto-
sos, m i l focos de i n f e c c i ó n y mi l agen-
tes transmisores apenas se snle del 
recinto capitalino. Y no por culpa de 
los jefes locales. 
E n m i pueblo, hace d ía s que se inu-
t i l izó ei tanque en que se r e c o g í a n de 
puerta en puerta las aguas corrompi-
das. E l Departamento se e m p e ñ a en 
cegar c a ñ o s y tapiar salidas de las 
aguas hacia el arroyo que pasa por 
la v i l la . No consiente que las aguas 
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de la cocina y de los lavabos y b a ñ o s 
sean lanzadas a la calle. H a y pocas 
fosas y las que hay no absorven. Muy 
contadas son las familias que pueden 
disponer de un criado con un carre-
toncito para extraer y arrojar lejos 
del poblado las sobras de las comidas 
y las aguas sucias. Y he aqu í que el 
vecindario no sabe qué hacerse con 
esos detritus, cuya permanencia en los 
pat íos es un atentado a la salud pú-
blica. 
SI denunciar esto es a juicio de "mis 
local; sus subalternos trabajan; to-
da queja que él puede remediar es 
remediada. Pero la Sanidad no le fa-
ci l i ta dos carros, con sus m u í a s y 
conductores, para ese servicio. Y no 
le manda p e t r ó l e o para los baches, y 
todo es c icater ía y miseria, sin per-
juicio de imponer multas a l vecino 
que tenga un descuido, cuando la Ad-
m i n i s t r a c i ó n tiene tantos, y en tal 
abandono mantiene a vecindarios cul-
tos y decentes. 
S i denunciar esto es a uicio de "mis 
amigos" de P,arcelona denostar a la 
República. , dispuesto estoy a seguir 
d e n o s t á n d o l a : que mi vida y la de 
los m í o s son indispensables a la pe-
q u e ñ a repúbl ica de m i hogar. 
J . N. A R A M B T J R U . 
I P a r a S i e m p r e 
.» _ ; , I 
Ciirarse el asnui iiara slfrapre, ile una 
vea y no pensar más en la posibilidad 
¡ de un ataciue, en la repetición de i-.cceso 
1 y toda la secuela de angustias y pade-
olmientoR, es fácil, cuando se dispor o de 
Saraliogo, pran preparado que se vende 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a ManrLqMe. 
A. 
M u y Ut i les 
A las damas, en todas las épocas a- su 
vida, en su juventud y en sui vejes, hay 
que dalres elementos que las vivifique, 
reconstituyentes que les hagan fuertes 
y saludables, toda la ida. Por eso es-
tán siempre indicadas para dar a las 
muchachas pálidas, a las señoras y a las 
viejitas, porque' a todaa las mujeres ha-
ca bien tomar ün bno'n reconstituyente. 
Se vendeu en las boticas y en Neptu-
no 9L 
Todo buen ciudadano, amante de la libertad 
y del Derecho, debe suscribirse al Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
" E L T E L E S C O P I O " 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . H A B A N A . 
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í Y sabe usted qu ién vende todos ios a r t í c u l o s de pr imera necesidad 
a p<ecIos razonables? 
¡ ¡ " L A D I A N A " ! ! 
Aguila 116H, entre R,>;na T Es tre l l a , 
T e l é f o n o A-4344 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
Su rancho de este mes debe ser comprado aquí. S e g u i r é siendo 
nuestro cliente. 
« 8048 3t-J' 
( 3 
Í í 
A y e r por la noche, ya de madruga-1 
da, he celebrado una in terv iú con u n ' 
hombre; en p lena calle, en plena obs- j 
curldad; una i n t e r v i ú que hizo que se | 
desmoronasen, a p l a s t á n d o m e , las po-
cas ilusiones quo acerca de la bondad 
humana y de la caridad y el amor ad 
p r ó g i m o a ú n c o n s e r v a r a . . . He dicho 
que c e l e b r é u n a in terv iú con un hom- ¡ 
bre: y estoy arrepentido de ser hom-
bre. 
V e r á n u s t e d e s , . . Pero, antes u n a ! 
pregunta; ¿ c o n o c e n aquella d é c i m a 
de Ca lderón de la Barca , que empieza, 
as í , "Cuentan de un sabio que u n < 
d í a . . . " ¿ N o ? ¿ S í ? Por s i o por no, 
la c ó p i a j é : dice la d é c i m a : 
Cuentan do un sabio que un día 
tan pobre y m í s e r o estaba 
que s ó l o se sustentaba 
con las yerbas que cog ía . 
¿ H a b r á otro, entre sí dec ía , 
m á s pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro v o l v i ó 
h a l l ó la respuesta, viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
las yerbas que é l arrojó . 
D e s p u é s de l e ída esta d é c i m a ; des-
p u é s de renegar dos veces diar iamen-
te lo menos, a causa de la c a r e s t í a 
de todo, y de la c a r e s t í a y carencia 
del pan nuestro de flauta de cada d ía , 
especialmente, l é a s e lo que paso a 
rosear. Y sintamos todos, los que no i 
podemos evitar ciertas cosas y m u y 
especialmente los que pueden y deben 
evitarlas por honor de la especie, r u -
bor; mucho rubor. 
V e r á n ustedes, d e c í a . . , A eso de 
la una de la madrugada, en una ca-
lle cuyo nombre no hace a l caso, v i 
a un hombre junto a un envase me-
tá l ico de esos que por la noche, a 
part ir de las diez, adornan las aceras 
y perfuman el ambiente cuaj lo h a r í a 
el m á s arabesco pebetero que s o ñ a r 
pudiera la m á s arabesca fantas ía , con 
la diferencia de que el "perfume" del 
envase es rebultado del contuoornio 
de piltrafas con c á s c a r a s de fruta, 
residuos varios , papeles grasientos, 
polvo, t r a p o s . . . B a s u r a , en fin. 
E l hombre, cual h a r í a un busca-
dor de oro; o de p e t r ó l e o o cobre pa-
ra fundar una C o m p a ñ í a de un m i -
l l ón de acciones a tres por medio, te-
nía el brazo derecho metido en el en-
vase y r e m o v í a el contenido del m i s -
mo; y seleccionaba, y lo que es peor 
aún, llenaba de basura la acera. 
A c e r q u é m e a l hombre y le pregun-
t é : 
— H á g a m e el f a v o r . . , ¿Qué busca 
usted? 
— ¿ Y o ? — d i j o — e hizo a d e m á n de es-
capar. 
—Xo tenga cuidado: soy un cur io -
so que no le h a r á n i n g ú n daño . 
— ¿ N o es de la secreta? 
— X o , hombre, no; todo lo contrario. 
De^eo saber q u é busca aquí . Me fi* 
guro que b u s c a r á algo aprovechable: 
ta í vez una camisa o unos calcetines, 
o unos z a p a t o s . . . q u é s é y o . . . 
— X o , s e ñ o r ; busco comida. 
— ¡ ¡ C ó m l d a ! ! ¿ T i e n e \jsted perro o 
gato que mantener? 
—No, s e ñ o r ; tengo que mantener-
me yo. 
— ¿ U s t e d ? 
— ¿ Y q u é quiere que haga* E s lo 
que digo a la po l i c ía cuando por u n 
verdadero mi lagro veo un vigilante, es 
deoir cuando u n vigilante me ve y m e 
amonesta y me quiere l levar deteni-
do. "¿Quiere usted que robe?" "¿Quó 
quiere que haga para comer?" 
— T r a b a j a r , hombre, t r a b a j a r . . . 
— Y a no puedo. Y a s í me busco el 
alimento; y como yo, muchos m á s , 
y hasta desde eso del b loqueo . . . 
— ¿ E l bloqueo? 
— S í , eAo del bloqueo del pan . . . 
— ¡ A h ' 
—Desde "eso/' t a m b i é n son muchas 
las mujeres que por la noche sa len 
a proveerse de comida. E l l o nos per-
judica por que, ya v e r á usted, u n a 
mujer siempre es una mujer y uno n o 
debe fajarse con el la como se faja a 
veces con u n p e r r o . . . 
— ¡ C ó m o ! 
— S í : no hace muchas noche3 un pe-
rro me quiso l l evar un hueso que a ú n 
t e n í a algo de carne, pero yo g a n é l a 
pelea. 
— ¿ C o n que mujeres t a m b i é n ' 
— T a m b i é n : pero prefieren los en-
vases de los "restaurantes'' y "cafe-
ses" y las dejamos. H a y noches-
tunadas. A y e r en casa de M . . . R . . . 
y Cía., m.e dijo un p e ó n que por l a 
noche b o t a r í a n unas latas de conser-
vas que se h a b í a n "aventado".. . H a y 
que buscar amigos en todas partes, 
y m á s en las grandes casas de v í v e r e s 
que t iran a lo mejor una hermosura 
de latas de salsa de tomate, o de ca-
lamares en su tinta, total por que l e s 
ha entrado a ire y se han puesto u n 
poquito m a l a s . . . Y i v e r r e c o g í l a -
tas; y l a cena fué magní f i ca . Y o no 
exploto el negocio como hacen otros 
que y a del muelle, o de alguna c a s a 
Importadora, sacan paas o cebollas, 
claro que no en buen estado, pero en 
fin, las sacan y las v e n d e n . . . y luego, 
ustedes las comen en alguna fonda. 
— ¿ Q u é dice, hombre? 
— L o que oye. 
— ¿ Y no enferma usted comiendo 
esas p o r q u e r í a s , que lo son m á s por 
que vienen revueltas con b a s u r a ? . . . 
—No, s e ñ o r : mire usted, esto (en-
s e ñ á n d o m e la "zafra") no e s t á malo: 
todo es c u e s t i ó n de no tener e s c r ú p u -
l o . . . y yo no lo tengo por que el 
hambre es poco escrupuloso. 
—P!eTt:> hombre, habiendo cocinas 
e c o n ó m i c a s en donde comer por diez 
centavos ¿ c ó m o se somete usted a co-
mer eso? 
— Y los diez centavos, ¿dónde es-
t á n ? 
CARLOS A. OBRFOON 
A B O G A D O 
Te lé f . 1-1815. Aguiar, 84, altos 
—Tome usted, y perdone cm* 
y a molestado. . . q 
Y me ret iré . ' E l «stóm^P-
a l b o r o t ó . . . Y la c o n c i e n c i é V ^ f c 
I pensaba a l abandonar el »*« , r <¡\ 
de la entrevista, ¿ tendré partpV1* 
pa en ese abandono general rui ^ 
mo, tan gran abandono qup, , ^ 
di.-putar una piltrafa a un nPr N 
Por otra parte me decía-
menester tratar como bestias ^ 
que, fuertes y j ó v e n e s aún , pn- * 1* 
b lar el lomo" acuden a los . % 
m e t á l i c o s , adornos de 1/ c iudad3^ 
ficadores del ambiente, pebetern ^ 
exhalan noche a noche esos gas ^ 
se cuelan por las ventanas y ^ % 
h a b i t a c i ó n en hab i tac ión denogit ^ 
miasmas t í f icos en una, p a l i a i c ^ 
A l l á con ellos quien pueda y Qt 
suprimir esa espantosa v is ión ¿V1^ 
serla que noche tras noche anar̂ " 
en las calles de la Habana, la 
de los Bancos, de los autoTnóvllJ¡ 
las fiestas bril lantes, de las kürm'J 
b e n é f i c a s . . . 
Enr ique ( ' O í r 
D E S D E G U A N A B A C 0 A " 4 
Octubre, lo 
PROXIMA BODA 
E l sábado 5 de Octubre y en la i 
sla Catedral de la Habana, se eíwtu.i 
el uiatrímouio de la joven y bella gsT 
rita Kstüer l'aluiero y López, perteS' 
ciento a la saciedad de esta villa, ton 
conocido joven ranchito Taberuilla I 
uicnte de nuestro Ejército. Boda que, 
sultará muy simpática y elegante, ji' 
agradecido por la invitación de au» i 
BU'.O objeto. 
BK E L , CASINO 
E l próximo domingo se llevará a eí* 
to en losi salones del Casino Español ¡3 
esta villa. Centro de la Colonia, una vt* 
velada con baile a l final. Se poudra • 
escena mna bonita obra por una M9 
compañía de la capital. "* 
Se nota mucha animación entre nut, 
tras familias para asistir a esta fiesta, 
"GtANABACOA SPORTIÍfG CLlif 
Con el titulo yue encabeza estas Hut, 
se ha formado una nueva sociedad, alto 
do uno de sus íundadores el actho 
slmi'ático joven Emilio Domínguez. 
He aquí los nombres de los que coa 
ponen la directiva: Presidente, JOSA 
ría Kico; Vice, José Eorenzo Tabuad» 
Secretaaio, Kené De Lavalett; Vice, 
l'aradela: Tesorero, Emilio Domlnjjuej 
Vice, Euis Salvador; Vocales: Clodomij 
Morales, Antonio Pérez, Manuel Uaudo 
Manuel Cuervo, Victorlo Díaz, KamOa 1 
uwro, llicardo Caballero, Cipriaiii, 
Icela, Manuel Lorenzo, Juan Alvarez, Jl» 
nuél Teevejos, Angel Pascual. Preside^ 
tes de Honor: Antonio Bertrán, Akalít 
Municipal y el Capitán Francisco Fet. 
nández de Lara . 
MI enhorabuena. 
AL SK. MORALES 
Varias señoras se quejan de quo algn̂  
nos conductores de los tranvías de est) 
villa dan la salida a los carros sin I.K 
tiempo para bajarse y que los tranv^ 
del ramal de Ferrer y Corralíalso, sai^ 
de la estación de esta villa antes ue la 
hora Indicada en el itinerario. Tumbiá 
se quejan del ruido tan molesto ijue pro-
ducen los carros por algunas de nueitni 
calles. 
E L B E N E F I C I O , D E LOS BOY 
SCOUTS 
E l lunes, tuyo efecto en nuestro téattol 
"Ilusione»" el beneficio de la nueva asoJ 
elación de los Hoy Scouts de. esta villa. I 
E l programa bastante extenso se (.umJ 
piló en todas sus partes, sobresalljnM 
la señorita Miguou Morán y los jóveae» 
Pepito Echanlz y Ricardo Morán, tn u 
parte musical. 
L a sección de Declamación del Casillo 
de Regla y la de nuestro Liceo, fueron 
jauy aplaudidas. 
Felicito a los organizadores de dicín 
fiesta, cuyo producto se destina a com-
i rar uniformes y equipos para los Boj 
Scouts. 
Asistieron a la función el Comi.<-arii) 
de los Boy Scouts de la Habana, seño! 
Lcustalot, su hijo y vanos números d« 
esa Institución. 































































; la cii 
guíer 
y acá 
D e l o b u e n o , l o m e j o r , e n c o r ^ l 
tas , c a m i s a s y r o p a interior. 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O . N U M E R O 1 2 . A L LADO íf 
D E L I N S T I T U T O . / 
T e l é f o n o A - 8 8 4 S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo JMoré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
JSxJcfe de los Negociado* de Mareai y 
F»t«ate*. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-843». 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. R«gl8trt 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcai 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alu-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patente* ei 
los países cxt:-anjeros y de marcas la-
ternaclonales. 
E l problema del agua resuel-
to con el filtro I X G L E S CALVO-
Este maravilloso filtro (inlta 
todas las Impurezas del agu.i, se 
adapta a todas las llaves de pl-" 
la y neveras. Se vende a ~ J ceah 
tavos en la ferretería "La Lla-
ve,*' Neptuno, ICü; telefono 
A-4480. Habana. E . Olsvarrlcta. « 
C 8007 alt. .m-io. 
U S M Í f i 
a i i ü f í a 
A L T A E L E G A N C I A T R A J E S A L A M E D I D A R E G Í A C A L I D A D 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A 
S E E N V m G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
r 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Bri l lantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de prec i s ión , 
marca A. B . C , " C A B A L L O 
U E B A T A L L A " , fábr ica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO»-
F O R M A S V A R I A D A S E N ORO, 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D B R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
ÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
Marce l ino M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1890 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
T E J í T A S A L P O R M A T 0 B T 













































" L A V I Ñ A " 
R e i n a , N ú m . 2 1 . T e l é f s . A - I 8 2 I y A - 2 0 7 2 . 
Y S U S S U C U R S A L E S : 
A c o s t a , 4 9 a l 5 3 . 
T e l s . A - 1 0 1 1 y A - 1 6 2 9 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 . 
T e l f . 1 - 2 0 2 5 . 
Ay i san a sug faTorecedoreg que ye e s t á d i s t r i b u y é n d o s e l lucstr* ^ 
ponerul de precios para oí meg de Octubre , que se e n t r e g a r á o s© cnT 
por correo a todo e l que lo desee. ^ 
P o r nuestra l i s ta p o d r á n a p r e c i a r las amas de casa las grandes ^ 
tajas que les reporta e l sur t i r sus .despensas eu estas casas, don e ^ 
.art ículos s » n fregeos y Tan siempre bien posados, siendo sus prec*0 
m á s bajos de plaza-
V é a n s e algunos de nuestros p r c t / o s , 
c 8055 ^ alt 
30ne ^ lew. 
-1 A f l O l x x x v ; D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 1 8 . 
^ parte ji,;^1 
0 Que ú1*'! 
bestioj0 1 
a l0s eav»^ 
P e b e t e ^ 
esos ga8^ 2* 
anas y 
ncch* a p a í 
U o m 6 v l l 3 
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r a mayor parte de los godos fu-
/ • • ^ refugiaron en la patria 
^ n . r e s y al l í eligieron rey a Pe-
108 del Duque F a v i l a Y clescen-
,a>*C;. le revés. E n cuanto los sa-
d5en ^ se ¿nteraron, enviaron con-
rraC-i ^ n un ejército iñnumerab lc , a 
lra -n uno de los jefes áraheg que 
Alca^Kron a T a r i k en la i n v a s i ó n 
a(,0nlnnas metropolitano de Sevilla,. 
•v..a ^ V l t i / a . por cuya causa había 
hlJ0 -Hn P1 reino godo. 
perecido el rcin b ^ X M K R O 10. 
Volvióse el malvado obispo hacia 
l0S ^ í f a d v apresuraos; que si no 
~Zr la fuerza de las a m a s , no lo-
es Im* con n lazos de p a z . . . 
grrn el momento toman las armas los 
J L v principian el combate: le-
nlor°sn los fundíbulos , preparan las 
. I V •••acuden las espadas, hacen 
b« rar ias" lanzas y arrojan flechas i n -
Vibantemente- mas no faltaren aquí 
fSanaravmaS de Dios: porque las 
L r L que arrojaban los fundibula-
? J l lWar a la cueva de la Vírgc-n 
nnh-'íanse sobre los que arrojaban las 
l a t í s v causaban en ellos gran des-
IrnTO Y como Dios no cuenta las lan-
^s sino W da la VÍCt0rÍa a qU1/n * 3!pe al salir los cristianos de j a 
ova' los moros d iv id i éronse en dos 
¡Lpos v acogiéronse a la f u g a . . . 
noas fué preso; Alc . tmán fu^ muor-
coa él perecieron t a m b i é n cionto 
veinticuatro mil hombres. 
cUenta v tres mil que se salvaron, 
sub&on a la cumbre del A u . c y a y 
l " i fraeoso monte conocido vulgar-
m/n¿ por" 4mosa, descendieron como 
wocipitados a la U é b a n a . Mas no es-
S a r o n allí de la venganza d? Dios: 
«oroue cuando se encontraban por la 
íima del monte situado sobre la ori-
lla del DPva. cerca del predio que se 
Hicp Caseradia, una parte del nusmo 
S rrumbós'e. y bajo él y en el rio pe-
dieron los sesenta y tres mi l mo-
ros \ún hoy, cuando en el invierno 
el río sale de cauce, d e s c ú b r e n e c hue-
c08 y armas. Y no c o n s i d e r é i s este mi-
laero como vano o fabuloso: re-cordad 
ouo en e] Mar Rojo perecieron lo* 
U ncios que persegu ían a los israe-
lita* Quien hizo eso, fué quien se-
pultó a I»3 árabes bajo la mole de un 
monte N t M E R O U , 
For este tiempo, en esta reg ión de 
Asturias, en la ciudad de Gijóu, era 
jefe de los árabes Munuza, uno de los 
cuatro caudillos que oprimieran pri-
meramente las E s p a ñ a s . Cuando Mu-
nuza supo la ruina do los suyos dejó 
la ciudad y huyó . L o s astures le s i -
guieron, le c/ncontraron en Ola l í e s . 
y acabaron con él y con su e jérc i to . 
E n la reg ión no quedó ni un 
m o r o . . . 
Entonces, se juntaron m á s los fie-
les, se poblaron los lugares, se restau-
raron las iglesias; entonces dieron 
gracias en c o m ú n : 
—Bendito sea el nombre del S e ñ o r , 
que exalta a los que conflan en E l y 
reduce a la nada a los inf ie les . . . 
Pelayo, d e s p u é s de diez y nueve 
a ñ o s de reinado, m u r i ó en Cajigas; 
fué enterrado con su esposa Gaudiosa 
en la iglesia de Santa María de Ve-
íapnio , era 775." (1) 
(1) E l texto (¡e la crónica Alberdonse, 
extracto del antei'lor, es como sigue: 
"—Ni 30. 
Kl primer rey de Asturias fué Polayo; 
reinó 10 años en Cangas. Este, axpuioa-
do de Toledo por Witiga entró en As-
turiais despu.s que los sarracenos se apo-
deraron de España. Fué el primero q;ue 
se rebeló contra ellos, reÍROndo Juzol en 
Córdoba y gobernando Munuza a los as-
tures ea la dudad do León. 
E n la batalla pereció Alcumán y fué 
preso Opas. Ultimamente pereció Munu-
za, y así volvió la libertad al pueblo cris-
tiano. Los moros que quedaron del com-
í a t e acabaron en la Liébana, donde hl/.o 
Dios que se derrumbara un mame. Y 
nació el reino de Asturias. Pelayo murió 
en Cangas, en la era 175." 
E n opinión del P . Villada. ("La bata-
lla ele Covadonga en la tradición y en 
la leyenda," Razón y Fe—t. 51—p 41»—• 
este relato de la crónica Albeldense, salvo 
la contradicción que pone p<n una parte 
la rebelión de Pelayo en tiempos de Ju-
sef, "o sea después del año 746 y por 
otra la muerte de Pelayo en el año 737" 
"no puede ser desechado... L a derrota 
de los sarracenos y la muerte de Alcama, 
su general, no liay por qué ponevias en 
duda." 
Y juzgando entrambas crónicas,—¡Cron. 
de Alf. III—45)—dice este mismo escri-
tor: " E l cotejo... arroja por lo que 
hace a la veracidad de la narración, un 
resultado más favorable para la cróni-
ca Albeldense que para la nuestra. Aqué-
lla es mfts sobria y sencilla: ésta ha in-
troducido, en cambio, dos elementos aje-
nos que la hacen sospechosa: uno es el 
bíblico y otro el maravilloso." 
Nuestri opinión difiere totalmeuto de 
la del P. Villada. E l relato de fova-
donpa de la crónica >íé Albelda—se tomó 
de la Alfonsina, y mientras no hay en 
esta un solo error—salvo el número de 
muerto«. qjiie debió ser hazaña de copis 
tas—en la Albeldense. tan '-sencilla y so-
bria" pueden anotarse dos: uno. el de la 
rebelión en los tiempos de Jusef, el au-
tor lo introdujo por su cuenta; y el 
otro, qnlzils se debe a que desconocía los 
lugares: v así coloca a Munuza en la 
ciudad de "Legione,"—que es errata por 
"Gegione." 
Por otra parte, el elemento bíblico que 
ee censura en la primoni crónica, ni qui-
ta ni pone a su veracidad, y el "elemen-
to maravilloso" de M batalla de Cova-
donga es puramente fantíistico: no existe 
en realidad tal elemento. Pero aunque 
fuera imposible descartarlo totalmente, 
¿acaso no habla también el texto de la 
crónica de Albelda de "un monte que se 
desplomó sobre los árabes por Justo Jui-
cio de Dios"? Y no puede comprenderse 
como el autor que considera indudable la 
muerte de Alcama al valorar la narración 
Albeldense, escribe a continuación al va-
lorar la Alflonsina; 
" L a muerte de Alcíinia no parece cier-
ta, . ."—(jtazón y Fe—t. 51—p. 415.) 
LOS T A B A Q U E R O S Y I .A C A U S A 
ALIADA 
OTRAS N O T I C I A S 0 B K E R A S 
Ayer celebró ses ión el Comité E j e -
cutivo de la Sociedad de Torcedores, 
bajo la presidencia del s e ñ o r J o s é 
Bravo. 
Se trató del auxilio que los torcedo-
res podrían prestar a la causa aliada, 
aumentando el esfuerzo de Cuba. P r e -
ciominó la idea de que no cjebía repa-
rarse en cantidad alguna, c o n o c i é n d o s e 
Que el principal factor en la guerra 
ts> el dinero, y que era un deber de 
todo trabajador, contribuir con ese 
poderoso elemento a la ráp ida termi-
nación de la contienda 
En medio de gran entusiasmo, toma-
ron parte en la d i s c u s i ó n , algunos 
señores delegados. 
Se acordó^ cMno la forma m á s 
equitativa, que todos los tabaqueros 
trabajen una semana siete d ías com-
))rendiíntlose é s ta de lunes a domingo, 
del jornal que devenguen durante 
csa semana, se dedique la s é p t i m a 
[arte a la adquis ic ión de bonos de la 
libertad. Que el importe de dichos bo-
nos se dedique a contribuir para la 
eonstruoclón del Centro Obrero que 
^proyecta I501" los trabajadores des-
de hace a l g ú n tiempo. 
Se dió lectura a las siguientes co-
municaciones recibidas: 
De la f irma J o s é Gener aclarando 
ciertos particulares relacionados con 
el capataz; Je l R e y del Mundo sobre 
varias vitolas. E s t a s de orden Inte-
rior. 
Y las relacionadas con actos p a t r i ó -
ticos: del Club Rotarlo, invitando a 
los torcedores a una m a n i f e s t a c i ó n 
que se ce l ebrará el d ía 10 de Octu-
bre y la otra p a r t i c i p á n d o l e a l s e ñ o r 
Bravo el nombramiento de vocal del 
Comité organizador del homenaje al 
•ejército y n a c i ó n americana. E s t a s 
comunicaciones no pudieron resolver-
se por ser de la competencia de la 
junta general, para cuyo efecto se 
b; dará conocimento en su oportuni-
dad. 
Por ú l t i m o se dió lectura a una 
Moción que prerentan ios torcedores 
de "Gener", en la que se propone que 
cada asociado contribuya con la can-
tidad de un peso y los lectores con 
cinco para ayudar a construir un 
Centro Obrero. T a m b i é n pasó a la ge 
neral . 
L O S T A L A B A R T E R O S 
Este gremio lleyaba en receso onco 
a ñ o s Vuelve a la vida activa. 
Anoche celebro su primera junta di-
rectiva e nel Centro Obrero bajo la 
presidencia del s e ñ o r J o s é Márquez y 
p a c : , t r e s . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
r^H^HS6r?-flC? ^ fan Francisco v la. 
Caridad Continua la Novena a Mra. 
Sra. del Rosarlo en el Carmelo. Vedado 
y comienza la de Mra . Sra. del Pilar 
en la parroquia de su advocación. E l 
Circular en San Nicolás. 
D I A S . — L o s celebran m a ñ a n a los 
FrapciBcos de A s í s . T é n g a n l o s muv 
felices, y s i para completar su di-
cha necesitan a l g ú n mueble fino, j u ^ -
go de t a p i c e r í a , l á m p a r a s , centros 
do sala, etc., c ó m p r e n l o a Carbal la i 
Hermanos, San Rafael 136. 
Un vecino m í o me regala los ver-
sos que siguen; 
— ¿ D ó n d e has comprado, Jarocho, 
esa corbata tan bel la? 
— E n la famosa Rusquel la , 
que e s t á en Obispo clentoocho. 
—Pareces un rey con ella. 
— ¿ Y esos tan lindos c o r s é s ? 
—Son para L u i s a P i n ó s , 
L a Sobrina del m a r q u é s . 
"Vienen dei Bazar I n g l é s . 
(Gallano setenta y dos.) 
— Y ¿a que por L u z te desviven, 
para t í no se peina? 
— S i quieres saberlo. Vives , 
Pide ca fé F l o r de Tibes, 
a l treinta y siete de Reina. 
L a que no ©s una percebe, 
compra sus telas bien frescas 
y blancas como la nieve, 
a L a s N i n f a s . . . principescas, 
Xeptuno cincuenta y nueve.-
E l que es previsor y tuno, 
y en joyas ei capital 
quiere Invertir oportuno, 
v a a la casa Carbal la i , 
Mura l la sesenta y uno. 
P a r a ser lo que s« l lama 
en el lenguaje sencillo 
un hombre como una dama, 
hay que usar e] calzoncilo 
y camiseta L a Pama. 
Y para que en solo un mes 
pueda una estrenar aqu í 
veinte sombreros, I n é s , 
tiene que ir a L a Mimí , 
(por Neptuno treinta y tres.) 
A s í como en la novela, 
no tienen perdón de Dios 
los que hoy no compran a Albela 
( B e l a s c o a í n treinta y dos.) 
" L a Pastora del Guadlela", 
A s í l a que bien discurra 
verá, q u é enorme delito 
es ej no dar a su hijito 
enfermo, leche de burra 
de B e l a s c o a í n y Pocito. 
Por la cooia. 
Z A U S . 
D i g e s t i ó n L e n t a 
( ¿ ¿ r - diSiere bien porque su estó-
BO v-VT fa,t0 (|e un digestivo podero-
six - V! t0,.lle magnesia, tome •MMmagne-
"Hemii.J-Prtt <!01T1o cura radicalmente esa 
alraor™,. '|Ue ,l:st0'1 siente a l termiu.-ir de 
0¡,(r i' 'omer. 
««o wmp^í10 '-eeonocida fama han po-
niaRnpJ1''Ioba.1' 'iue •'Biraagnesix," es la 
'mhViW n¡as Perfecta; neutralizante 
*cid(j •V (,lí,0,vente único del terrible 
'•omienM ¡ \ 1'sa /li-Pepsia que usted 
'ara « }̂ n̂ : le ha de costar "muy 
na"'v ^"'í'étase a la cura "bimapanesia-
"sted «J . <,omo al segundo frasco ya ro otro. 
La base de la vida, de nuestro soste-
nimiento, sin molestias que nos aqaejen, 
debe estribar en un estómago "a prue-
ba." Cuando usted sienta "llenura" ue 
toma una cucharada de "blinagnesix" y 
notará urna sensación especial; basta de-
cir que "bimagnesix" es doce veces más 
aertivo que las magnesias corrientes u or-
dinarias. 
101 reumatismo articular. dispepsia 
aguda, cólicos nefríticos, hepáticos, i.icon-
tinencla de orina, hinchazón, etc., se cu-
ran radicalmente con "bimagnesix." 
Ochenta centavos frasco en cualquier 
droguería o farmacia del mundo. 
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 
i iytíO E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L Á T 1 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 2 0 A N O S 
bonitnegalar a 103 novio8' tenemos estuches de m&s precio, 
« c u l o s n al a c a l í d a d . — H a y 6o8 sueltos y p r o f u s i ó n de a r -
para regalos. 
V E N E C I A 
«BlSPf» v r V r H A „ ? E L 0 S P R E S E N T E S O P O R T U N O S 
fe====¿^iiL^i^tR« 90 T E L E F O N O A -8'2(H 
actuando de secretario el s e ñ o r Igna-
cio Rivas . 
Se a c o r d ó publicar un manifiesto 
dirigido a todos los talabarteros, in-
v i t á n d o l o s a que ingresen en el G r e -
mio; s e ñ a l a r l a cuota semanal con 
que debe contribuir cada asociado y 
celebrar otra r e u n i ó n el p r ó x i m o mar -
tr£S 
L O S E S C O B E R O S 
Anoche celebraron Junta general. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n de tres i n -
dividuos para que depositen los fon-
dos sociales en un Banco, ganando in-
t e r é s . 
Acordaron dirigir una c o m u n i c a c i ó n 
al administrador de la c o m p a ñ í a es-
cobera Nacional, solicitando que los 
pprendices y peones sean los que 
recojan del pavimento las ramas que 
expulsan las m á q u i n a s y que se em-
pleen peones para alcanzar las es-
cobas a los cosedores. 
Y nombraron una c o m i s i ó n encar-
gada de estudiar determinada moditi-
é a c i ó n a l ar t í cu lo tercero del regla-
mento. 
L O S C H A L A N E R O S . . . 
H a quedado solucionado "el conflicto 
surgido en la m a ñ a n a de ayer entre 
los chalaneros y los capitanes de la 
Port Havana Docks. 
Es tos e n t e n d í a n que los portones 
deb ían trabajar alternando con los 
peones. 
E l s e ñ o r L e d ó n , administrador de 
l a mencionada c o m p a ñ í a , hizo cora-
parecer a l capataz origen del conflic-
to y le adv ir t ió oue los patronos es-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i M i b r e s d e t o d a s c l ^ * 
s e f . M u e b l e s M o d e ? » 
• i s t & s , p a r a c u a r t o ^ 
c o m e d o r » s a l * j r o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a ? 
t a . O b j e t o s d e M a j ó -
U c a . L á n t p a r a s . P i a ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
n c a . 
O I R A P M Y B E R N A Z A 
t á n enrolados en l a Capditanía del 
Puerto como talos y no oomo brace-
ros, 
L O S M E C A N I C O S 
L a S e c c i ó n de M e c á n i c o s del Sindi-
cato M e t a l ú r g i c o ce l ebrará Junto ge-
nera l esta nochr. en Egido 2, altos 
L O S F O G O N E R O S 
L a r e u n i ó n que t en ía nanunclada 
les fogoneros, marineros y similares, 
fué suspendida, hasta conocer la re-
s o l u c i ó n del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a a las peticiones presenta-
das. 
E L S I N D I C A T O 
L a S e c c i ó n de Fundidores de Ce-
mento, del Sindicato del ramo d^ 
c o n s t r u c c i ó n c e l e b r a r á junta general 
m a ñ a n a viernes, en Egido 2, altos. 
C U L T U R A S O L I D A R I A 
E s t a noche c o n t i n ú a n las conferen-
cias que sobre sindicalismo se e s t á n 
celebrando en el Centro Obrero por 
el Grupo Cul tura Solidaria. 
P A R A L I Q U I D A R 
E l Comité Organizador de la fiesta 
del primero de Mayo, se reun irá el 
jueves 10 del corriente en Egido 2, 
altos, para liquidar las cuentas. , 
L O S D E P E N D I E N T E S 
Los dependientes acordaron anocho 
definitivamente la fecha del banque-
te-homenaje que t e n í a acordado con 
motivo de la L e y del cierre. 
Es te t endrá lugar el d ía 13 en el 
Hotel Sevi l la 
I O S D E P E N D I E N T E S D E A L M A -
C E N E S 
E n distintas ocasiones, recibimos 
cartas de varios dependientes de a l -
macenes y fábr i cas de tabaco, la -
m e n t á n d o s e de que no se hayan a c ó " 
1 dado de la propia Industria, siendo 
' esta clase, una de las m á s sufridas 
I y de la que m á s trabajos y sujec 
c ión soporta, y nada so ie tuvo en 
ementa para mejorarla en sus suel-
dos. 
Ignoramos si ello s e r á cierto. D ^ 
labios de Mr. Jhonston, del TDrfcBt**, 
o í m o s que ser ían mejorados todos lo«j 
en.picados; otro tanto nos dijo en 
cierta o c a s i ó n el s eñor A r g ü e l l e s , 
presidente de la U n i ó n de F a b r i c a n -
tes. 
Nada podemos Indicar ni hacer 
por los que se dirigen a nosotros. 
C e d a ' cual podrá Individualmente 
gestionar ei aumento de su sueldo, 
si no tiene la personalidad de u n a 
Sociedad que colectlvamcnt0 trabaja 
ra por ello. 
E L B U E N S O C O R R O 
E s t a sociedad do Artesanos, celw-
bró su junta reglamentaria, bajo la 
presidencia del s e ñ o r Juan R o d r í -
guez. A l a aprobac ión del acta, s i -
g u i ó la del balance tr imestral ; que 
arrojó una considerable cantidad, abo 
nada por dietas a los socios enfer-
moá. 
D e s p u é s se trataron otros asuntas 
de índo le administrativa unos, y so-
cial otros, terminando la junta a 
las diez de l a noche. 
C . AJvarpx. 
P u b l i c a c i o n e s 
L A R E V I S T A " P I N A R D E L R I O ' ' 
Efeta magní f i ca publ i cac ión que ve Tenemos la I m p r e s i ó n de Que el 
la luz en la culta ciudad de F i n a r del expresado n ú m e r o extraordinario se-
¡ Río , bajo l a d i r e c c i ó n del conocido pe. rá una joya l i teraria y t ipográf ica . 
' riodista y poeta s e ñ o r Leonardo G . 
Terré , prepara un excelente n ú m e r o 
, extraordinario para el p r ó x i m o día 10 
de octubre, aniversario del Grito de 
I Y a r a . 
I R * * * * * , 
I R e s p i u K s a t a s 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C ^ A R K y O l y m p í a . 
S E G U R A S , 
R A P I D A S . 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S 
Hacer en ellas el p la t ico sabroso es una diversión. 
Gastan poco combustible, facilitan el trabajo. 
No producen humo, no pueden explotar. 
ESTAN PROVISTAS 0E HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a cinco mecheros. 
S t E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
O ' R E I L L Y 27. T E L E F . A -3236. PLORES Y M A T A D E R O . 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE E L C A T A L O G O ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
A . Mar ín J i m é n e z , — L a g supersti 
clones aunque en realidad son absur-
das y solo obedecen al e sp ír i tu apren-
sivo de la gente, e s t á n fundadas en 
algo; Se 'dice que cuando se sientan 
trece comensales alrededor de '-ma me-
sa, muere uno de ellos en el t é r m i n o 
de un a ñ o . E s t o no se cumple siempr* 
s e g ú n se probó en algunos casos, pero 
esa creencia e s t á fundada en la ley 
de proporciones respecto a l a morta-
lidad humana. Por lo general de cada 
cien personas de todas las edades, 
mueren dos a l a ñ o ; y esta cifra de 
mortalidad de dos por ciento anual , 
es mayor s i se trata de personas de 
edad madura. Entonces de cada cien 
mueran cuatro al a ñ o . Y si ee trata 
de g a s t r ó n o m o s amigos de darse gus-
to en l a comida, o sea de "gourmets", 
ar tr í t i cos y d iabé t i cos , mueren a l a ñ o 
cerca del ocho por ciento, que es co-
mo si d i j é r a m o s uno por cada trece. 
Y como esta clase de individuos sue-
len ser los m á s aficionados a comi-
lonas y bachatas, a h í se explica el 
fundamento de l a s u p e r s t i c i ó n del 
n ú m e r o trece en l a mesa. Efe ta supers-
t ic ión tiene, pues, un fundamento cien-
tífico. E l peligro no e s t á solo en que 
lleguen ai trece sino t a m b i é n t n que 
pase de este n ú m e r o . L a p r o p o r c i ó n 
media es el ocho por ciento. 
S , S. F o r m e n t — T e n g o en mi poder 
un foUeto del que f u é m i estimado 
amigo doctor Esteban Borrero titu-
lado "Alrededor del Quijote," publica-
do en 1905 con motivo del cuarto ce • 
ten ario de la p u b l i c a c i ó n del gran li-
bro de Cervantes. Pero este folleto 
del i lustre doctor Borrero no l iguró en 
n i n g ú n c e r t á m e n , f u é l e í d o en una 
fiesta de la Universidad en aquellos 
d ías del Centenario. E l libro e s tá a su 
d i s r c s l c i ó n . 
F . Rog D í a z . — U n a caballeria de tie-
r r a se compone de 13 h e c t á r e a s , 42 
áreas y 2 c e n t i á r e a s , o sea 134202 me-
tros cuadrados, o sea un cuadrado de 
t ierra de 366 metros de lado. 
Un aficionado a l a A s t r o n o m í a . — 
Puede usted hacerse de un buen an-
teojo a s t r o n ó m i c o con aumento de 
cien o ciento dncuen ia d i á m e t r o s pa-
r a ver el anil lo de saturno, los s a t é l i -
tos de J ú p i t e r y otras curiosidades del 
cielo, si acude usted a un estimado 
amago muy inteligente en óptica. E s el 
/ s e ñ o r Alejandro Gual excelente em-
pleado de k C o m i s i ó n del Servicio C i -
vi l que en sus ratos libres se dedica 
a construir aTÍteojos, que son admira-
bles, s e g ú n he comprobado. Puede 
usted verlo en Delicias 49. J e s ú s del 
Monte. T a m b i é n compone anteojos 
viejos y rotos. 
" O r í e ó C a í a l a " y 
" C o l l a d e S a o t M u s " 
U N A G R A N T E L A D A 
Con motivo de l a entrega de un 
cuadro de los socios fundadores del 
i 'Orfeó Caíalí ." se ce l ebrará el Do-
mingo en el local social Egido 2 a l -
tos una velada a r t í s t i c a y musical su-
jeta a un programa sumamente inte-
E m p e z a r á con el Himno Nacional y 
" E l s Segadors" y luego h a r á uso de 
la palabra el s e ñ o r Pancho Mestres; | 
a c o n t i n u a c i ó n s in fon ía , a pumo, por 
la s e ñ o r i t a Carmen Collel l . c a n c i ó n 
por l a s eñor i ta Carmen T o m á s , ron-, 
daJla de guitarras y bandurrias, can-
c ión por fe s e ñ o r i t a Consuelo E s p l u -
eas, piano por l a seorita Carmen V a r -
ouez. variaciones de canto por el se-
ñ o r E n r i q u e Aleu. pieza do concierto 
i p o r e i maestro Morsés slmons, roman-
I zas por los bar í tonos Ballester y Fo-
rret, s e ñ o r a L o l a Rosel l , c u p l é s por l a 
Roxana y finalmente, baile. 
A las ocho y media e m p e z a r á J a re^ 
^ '«da. 
P A G I N A C U A T K D I A R I O D E L 4 M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 1 8 . 
H A B A N E R A S L a v i c t o r i a a l i a d a a f i r m a e l d e r e c h o 
U n a a c l a r a c i ó n c o n v e n i e n t e 
No creo culpable a Alberto Ruiz . 
Pero nada m á s que inadvertida-
mente se hubiera dado por seguro hoy 
en la crón ica de E l Mondo mi inter-
v e n c i ó n en una velada que está pró-
xima. 
Ve'ada magna. • 
Que así promete ser, bajo todos 
sus aspectos, la del Colegio de Abo-
gados en la histórica fecha del 10 da 
Octubre. 
D e s a y u n é hoy con la noticia de que 
estaba yo, en un ión del querido con-
frére, encargado del reparto de loca-
lidades. 
No es así . 
Ni podría serlo tampoco. 
L a corporac ión expresada, organi-
zadora de la fiesta, no ha solicitado 
en tal sentido mi concurso. 
Nadie me lo ha pedido. 
Nadie, ni el mismo Alberto Ruiz , a ¡ 
quien, con la cons iderac ión debida, en I Contad conmigo. 
U n a t a n d a e n C a m p o a m o r 
gracia a nuestro buen afecto, hubie-
ra demostrado ^ s razones que 
asisten en el momento actual para 
rehusar semejante cometido. 
He querido apresurarme a hacer es-
tas manifestaciones a fin de evitar de 
que siga l l a m á n d o s e m e por t e l é f o n o , 
como ha ocurrido repetidamente esta 
m a ñ a n a , para solicitudes de localida-
des. 
No intervengo en la fiesta. 
Cosa ajena, como es de suponer, a 
las s impat ías que m einspira y al in-
terés que en mí despierta todo lo que 
ha movido a organizar ía . / 
Fiesta que por ser a beneficio de 
la Cruz R o j a tiene en este cronista 
un apoyo seguro. 
A q u í , desde estas Habaneras, haré 
por su lucimiento cuanto me sea po-
a l a v i d a d e l o s p u e b l o s 
D e s d e s u c a s a , d e s d e s u o f i c i n a , c o m b a t a 
u s t e d p o r l a v i c t o r i a a l i a d a . 
« * « 
Acabo de saberlo. 
H a b r á en el teatro Campoamor, en 
p^zo muy p r ó x i m o , una tanda aristo-
crát ica . 
T a n d a de la tarde. 
E m p e z a r á a las cinco y cuarto. 
Obra esto de la generosa iniciativa 
de quien tanto se ha significado siem-
pre en nuestra sociedad por sus ras-
gos de bondad y de misericordia ce-
rno la distinguida dama mejicana E s -
peranza A l c ó c e r de Capi l la . 
clase y que perpetuará en su histo-
ria, para bendecirlo, el nombre del 
bueno y muy querido doctor Manue1 
De l f ín . 
Aunque no ha sido combinado to-
d a v í a el programa sábese ya de un 
m o n ó l o g o que dirá su autor, el señor 
Mario Vitoria, escritor de fino inge-
nio e inagotable gracejo. 
F á l t a m e decirlo. 
Georgina Menocal, la encantadoia 
Se ded icará el producto del espec-; hija del Primer Magistrado de la Na-
tácu lo a los fondos del Dispensario de i c i ° n ' presidirá esta fiesta teatral, 
la aridad, inst i tución modelo en su" ¿ Q u é m á s para su lucimiento? 
r i t a s 
C e l e b r a n s u s n a t a l e s m a ñ a n a , O c t u b r e 4 
Obsequ ió l e s con Crocantes, r i c o s dulces finos, flanes de 
huevo, frutas frescas extranjeras, o un llegante estuche de 
bombones o confituras.—Todo e^t o. lo puede obtener Ud. en: 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . - T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
2 2 c l a s e s d i s t i n t a s d e H e l a d o s y C r e m a s . 
( t a b a ^ o n o 6 e l 
( T u a r t o ^ E m p r é s t i t o 6 e 
l a T L i b e r t a ó 
q u e u s t e d c o m p r e r e p r e s e n t a v a r i o s p r o -
y e c t i l e s l a n z a d o s c e r t e r a m e n t e a l c a m p o 
e n e m i g o . 
T o d o s l o s B a n c o s v e n d e n B o n o s d e l C u a r -
to E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
E n c a n t o 
} HRhfendo perdido a Damasco, a ma-
: nos de los Ingleses, Turquía , se dice 
ae nncro, aanqne no oficialmente, quo 
se ha apro\jmndo a los Aliados en de-
j manda de nn armisticio. Este no se 
na confirmado; pero parece probable 
que dentro de poco los turcos imi-
tando a los búlgraros, se retiren de 
la guerra. 
F l Emperador Gnillermo no ha con-
f u i d o today ía reorganizar sn Oabl-
bínete que se encuentra en crislg por 
^a d imis ión del Canci l ler Onde Y o n 
I lert l ing. 
L O S E J E R C I T O S G R I E G O S E N T I l -
( K D O M A 
P n n s , octubre 3. 
L a s Tictorlas de los aliados de la 
h ü t e n t e en Macedonia, en las enalos 
a las tropas griega^ les corresponde 
una buena parte, e.slj'm c a a s a n f r pro-
fnndo efecto en los habitantes de 
aquellas regiones, haciendo ddsaparp-
w la Idea de que los buenos é x i t o s 
obtenidos por las tropas grfogM n i 
las guerras contra T u r q u í a y Ba lea -
r ia se debió al rey Constantino, ~se 
g ú n un despacho de Atenas a la Agen-
cia de Hayas , 
L a c a p l t a l a c l ó n de los b ú l g a r o s h a 
destruido los ú l t i m o s restos del an-
tiguo resentimiento y h a hecho rena-
cer y extender el entusiasmo por el 
nue^o e j é r c i t o griego que e s t á a l lado 
« e Tenizelos, 
L O S A l i S K A B E S E M P L E A N U Q U l ' 
QITIDOS A E R E O S E N V E Z I»E 4 L -
T O S E X U L O S I T O S 
Cnarte i General B r i t á n i c a , octubre o. 
E l enemigo, desde a l g ú n tiempo 
atrás , ha estado empleando l íqu idos 
aéreo» como sustituto de altos exnlo-
SÍTOS J o cual indica que e s t á sintien-
do los efectos de sus grandes pérdi -
das en el material de guerra. 
L a noticia de que los alemanes han 
incendiado a Cambra i, no se ha con 
firmado. Créese que el incendio que 
se adTirtíó en aquella plaza fué el de 
a l g ú n depós i to de municiones. 
ld-3 lt-3 
C. 8209. 2t-3. 
V A J I L L A S , L O Z A Y F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " 
KS L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
M A R T I N E Z y C a . , R e i n a , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 78!>1 alt. 5 t. a 3 d T 
V E L I 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 , entre San 
N i c o l á s y Manrique. Instituto R a d i o l ó g i c o Dr. Gustavo de los Reyes . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
se Iba a cruzar el R I n ; el Mariscal 
F o c h sin fijar é p o c a s dijo tan solo: 
"Hemos llegado a la parte m á s difí-
c i l del avance; llegaremos segura-
mente a l R i n , pero hemos de encon-
trar en algunos puntos, resistencia." 
P a r e c i ó durante algunos d ías que en 
mitido ni siquiera intentar acostarse. 
Con rapidez maravi l losa vo'fi ja no-
t ic ia y parec ió a los soldados como 
s i toda Norte A m é r i c a personificada 
en el Secretario de la Guerrafi a s i s t í a 
a la batalla. ¿ P a r a qué se necesitaba 
m i s ? 
E j ataque fué incontrastable; a to-
da pr isa 200 hombres construyeron 
cuatro puentes de pontones para atra-
vesar el vado de Forges por donde hu-
bo de pasar la in fanter ía . E n medio 
de los árbo le s del bosque y jror sus 
laderas iban los mejores tiradores 
del E j é r c i t o Americano s e í o r J o s é P. 
Arbona, cubano de nacimiento, que ha 
prestado servicios en ©I frente francés , 
y viene en uso de licencia para ver 
a su famil ia; los s e ñ o r e s Alberto Suá-
rez. Mariano A l g a r r a , Antonio R . 
TJrra, Armando Güera y s e ñ o r a , L . I. 
Yortas y s e ñ o r a J o s é B. Sientas f 
o í r o s . 
De puertos del Golfo de Méj ico lle-
garon 16? pasajeros para la Habana y 
10 en t r á n s i t o .figurando entre los p n » 
meros; 
L a renombrada art is ta s e ñ o r a "es-
peranza I r i s con sus hijos, Josefina 
Pera l , Juan Pa lmer y d e m á s artistas 
de su aplaudida compañía , de Opere-
tas; los s e ñ o r e s J o s é Caisas, J o s é Ruiz 
C a s t a ñ a n . Afredo Morales, Alfredo 
García , Amadeo L l a u r a d ó E n r i q u e R . 
Castro, Carlos Guiteras Ricardo Gu 
ti'^rrez, F r a n c i s c o L ó p e z . Gonzalo Cue 
vas, Emi l io corado Rafael Die-ítro, J o -
Gonzá lez Juan F . de León . Jacobo 
Lina.n, F . F e r n á n d e z , Antonio M6n-
dez, Ignacio Gut iérrez . Leopoldo Ga-
bal, Arturo P e ó n , Antonio Cuervo. R a ' 
fael Cruz , Manuel Melqu íades , Carlos 
Oecrio, Alfredo F e r r e r , Benito C a r r i -
llo, Carlos Ca l l e ja J u a n A. Otero, J o s é 
M. Miró y otros. 
P a r a el norte han embargado, en-
• re otros, los s e ñ o r e s J o a q u í n polan-
ro B e n j a m í n Cosslo, J o s é Calderón , i 
Javier Mojarrieta Antonio Nota e hi--
jos, s e ñ o r a s E l i s a L . viuda de Plchar-
do Consuelo Arango e hijos. 
A L H O S P I T A L 
Por tener s í n t o m a s de "influenza 
e s p a ñ o l a , " han sido remtidos al Hos-
pital " L a s Animas" los tripulantes 
Franc i sco Ortiz, J o s é P é r e z , Antonio 
Zayas y Franc i sco Toyo, pertenecien-
tes a Un vapor cubano que l l e g ó de un 
puerto del A t l á n t i c o , con un carga-
mento de mineral . 
L a n i ñ a U n a R. Scott que l l e g ó del 
Norte con sus padres, fué remitida a l 
mismo hospital por tener fiebre. 
?ee:ún la patente de un buque, en un 
puerto del A t l á n t i c o existen 312 caaos 
do ''influenza e s p a ñ o l a . " 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
U N I O N D E T E V E R G A . P R O A Z A Y 
Q U I R O S . 
B A N Q U E T E 
E s t * noche celebran los as+urianos 
entusiastas de esta Unión el banque-
te homenaje a su querido y 
Presidente s e ñ o r Franc i sco García. 
H o r a ; ocho de la noche. 
L u g a r ; Restaurant " E l Casino." 
Monserrate, esquina a San Rafael . 
^rzi~z~iTz--mn 
I n í o m í o i i C a b l e o r á í i c a . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
AI norte de Relms los fmneeses 
¡ i m e n M a n llegar a campo raso. Ya. 
han tomado las posiciones de ?as co-
linas que suministraban excelentes 
medios de defensa y parecen prontos 
a dar un salto qce los lleve a las tie 
rras bajas ai este del canal ñd Alsne, 
SI tienen éx i to en esta nueva ofensi-
va o b l i g a r á n ai eniemigo a ret irarse 
al este y al oeste para escapar. 
E n l a Champagne y el Aríronno, 
franceses y americanos e s t á n pelean-
do mdamonte y sn proaresn parece 
muy lento, pero lft estrategia del Ma-
r i sca l FOch contaba con esto y p r e c i ó 
3ne el avance a l norte de Be'ims ten-ría una í n t i m a reJadón con el que 
so hiciera m á s a l este. 
Apnrentemente, pnes, aunque no se 
l l egara » lanzar un nuevo atuque en-
tre Rejms y el frente donde combaten 
las fuerzas del General Gonrnnd, qnc 
se hab ía esperado, los alen,.mes qne 
se hallnu al noroeste de V e n l i í n han 
de retirarse a lagar m á s seguro del 
que en l a actualidad e s t á n ocupando. 
M E R C A p O J í E O Y O B Q ü I N O 
Nueva York , octubre 3. 
Resumen del « J o u r n a P de TfaH 
Street-
Animada s e s i é n . Amplias negocia» 
cienes en los principales valores. Lo» 
de la "Mexican Petroleum',, subieron 
m á s que en todo el a ñ o con l a noti-
c ia del mayor embarque de p e t r ó l e o 
en Méj ico . L o s valoro^ do guerra no 
esturieron tan felices. L o s de enrnre-
sas m a r í t i m a s ascendieron nueTaiñcn-
te. L o s d© la American Telephon m á s 
arr iba de 102. E l mercado monetario 
estuvo m á s fác lL 
Be la a r u b a C a ñ e Sugar" se ven-
dieron ayer 8 mi l acciones, con una 
baja de 1Í4 de punto por a c c i ó n . 
el sector de Metz se paralizaba la 
ofensiva norte-americana; pero no h u - I yankis cazando a los alemanes aervi 
bo nada de eso; s e g u í a n los enor- flores de las ametraladoras, hurtando 
mes c a ñ o n e s de sitio bombardeando 
los fuertes y el Ejérc i to preparaba la 
acometida en Argonne. 
E n el mapa se ve ese bosque de A r -
gonne que se extiende a lo largo de 
la Lorena y la Champagne y formn 
parte de los Departamentos de Arden-
nes, Meuse y M a m e ; tiene una longi 
los pozos do lobos y cortando alambra 
das. E r a n 500,000 norte americanos 
avanzando en una e x t e n s i ó n de '¿ó mi-
l las . 
L o s soldados de Pennsi lvanla toma-
ron a V á r e n n o s antes de que l legara 
la tarde y a ellos se adelantaban en 
fraternal competencia y e m u l a c i ó n los 
tud de (53 mil las y una anchura media de K a n s a s , Missouri y de Keystone 
de 19, h a l l á n d o s e a una altura de el n o Mosa hasta el botque do 
1,150 pies; los r í o s Aisne y Aire l iml- Aríronne ^ l e r a sido difiicil seguir 
tan una parte del bosque en una e i - | P o r 1* ^idez de los movimientos, la 
t e n s i ó n de 2fí millas. 
E n el tiempo que duró el asalto 
de V e r d ó n por les alemanes a partir 
del 21 de Febrero de 1916 tuvieron 
bastante holgar para fortificar esc 
bosque al l í p r ó x i m o ; de suerte que 
tanto por su a l tura abrupta, pareci-
da a l a del saliente de Saint Mihiej. 
como por lo cerrado de los á r b o l e s 
gue lo forman era su conquista em-
presa si tentadora para á n i m o s esfor-
jados de dif íci l rea l i zac ión . 
H a b í a venido el Secretarlo Baker 
de Londres para presenciar, como hi 
" L A 
D í g a l e a su cocinera 
Si no se quiere enfermar 
Que use siempre a l cocinar 
Manteca marca "Habane.a". 
T a n fina es su c o n d i c i ó n 
Y calidad de pr imera 
Que el e s t ó m a g o no ulcera 
Ni atrasa la d i g e s t i ó n 
E s t a delicada grasa 
De importancia capital 
G á s t e l a siempre en su casa 
P a r a el bien estomacal. 
zo antes al romperse la lucha en ¡ Apoyados los alemanes en la l inea de 
Saltnt Míhlel , el avance de loa -íolda-, Hlndenburg que en ose Sector de la 
a c c i ó n de otra suerte que en conjun-
to. L o s yankis hicieron ese día 20,000 
prisioneros. 
E l Secretario B a k e r ha visitado on 
s u ráp ida e x c u r s i ó n , las l lamadas jau-
las de prisioneros alemanes, o sean 
los espacios cerrados por alambradas 
donde los llevan Inmediatamente des-
p u é s de ser apresados y antes de ser 
llevados a los depós i to s . 
D ir ig ió l a palabra en a l e m á n a a l -
gunos de los 2'000 encerrados en una 
iaula y dió ó r d e n e s para que siempre 
se les alimentara lo antes po&itle des-j edad y vecina de^la calle de Barcclo 
p u ó s que llegasen a las alambradas 
Sí veis el rostro afligido 
De una persona cualquiera 
P á l i d o y descolorido 
E s o ca porque no ha comido 
Con manteca " L a Habanera". 
CON A C I D O M U R I A T I C O 
Isabel Gonzá lez , de 19 a ñ o s (!« 
des de la Unión , C o l e ó s e el Secreta 
rio de la Guerra en la cúspid*» de la 
co l ína del "Hombre Muerto", cerca de 
V e r d ó n . 
Con un c a ñ o n e o v i o l e n t í s i m o que 
empegó a las once y media de la no-
Champagne se l lama l ínea de B r u n 
hilde haceu una resistencia desespe-
rada. 
A d e m á s los alemanes se encjpntran 
en los bosques de Gierge8 y de Emont 
de donde habrá que echarlos en el 
che del 26 de septiembre se abrió la • movimiento de avance de los france-
pelea. Cont inuó ese rudo bombardeo * ses. 
del frente enemigo en la m a ñ a n a del 
viernes 27; a las 6 se l anzó la cortina 
de fuego para proteger el avance d-i 
los tanques y la infanter ía , reempla-
zada luego por el repetido y estriden-
te ruido de las ametralladoras que 
llevaban a bordo los numerosos tan-
L o s aeroplanos descargaron hasta 
siete toneladas de bombas en los pr i -
meros momentos de la a c c i ó n . 
L a penetrac ión de las tropas del ge-
neral Gouraud a la Izquierda del bos-
que de Argonne h a sido menor que l a 
norte americana porque t a m b i é n la» 
ques. A p a r e c i ó en medio del grlp del | d n i c u l t á d e s del terreno con sus pre-
entonoes nublado cielo y de'l estallido | e i p í d o s 7 colinas son mayores. E n 
y gases de las bombas el sol e sp íen-1 frente de ellos h a b í a una Div i s ión 
doroso que s e g ú n los testigos presen- I Hrtngara, a l a que hicieron algunos 
c ía le» produjo extraordinaria anima' prisioneros, lo cual demuestra que 
c ión en las tropas que adeJantaban , Alemania h a tenido que pedir tropas 
gritando "Victory" y admirando el es- j a Austr ia H u n g r í a , 
nlendente Cvc lorama; en el fondo y 
bordes y laderas de los c r á t e r e s que I 
en la t ierra h a b í a n abierto los obupes j 
del E j é r c i t o del Pr ínc ipe Imperial , i 
cuando el sitio de Verdí ín , crec ía la 
jnerba, a t e r d o p e l á n d o l o s de color ver- De Norte A m é r i c a han llegado el 
de, con las motas blancas y Miiaril la» S e c r e t a r i o de la L e g a c i ó n de Cuba en 
de las margaritas salvestre»; era, pues, p a r í s doctor Manuel Tejedor, que se 
un día radiante de luz y cplores en , encontraba en F r a n c i a desde e l co-
el cielo y *n la t ierra. roienzo de la guerra, en unión de au 
Un coronel recorr ió a caballo las1 esposa; el Director de la Eecunla de 
na n ú m e r o docef a l Ingerir cler'A 
cantidad de ác ido m u r i á t i c o . se pro-
dujo una grave I n t o x i c a c i ó n , de la 
que fué asistido por el doctor 011-
\ e i l a , en ei segundo centro de so-
corros. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E l menor Secundino Omoa, de S 
a ñ o s de edad y vecino de Monte 80. 
fué arrollado ayer tarde en San J o s é 
enquiña a Prado, por el a u t o m ó v i l 
part icular que d ir ig ía S e b a s t i á n A n -
selmo Saura . 
Omoa fué asistido en ei segundo 
centro de « o c o r r o s por el m é d i c o de 
servicio, quien cert i f icó que presen-
taba la fractura del pie y la pierna 
derecha. 
E S T A D Í S T I C A B F L T O X F L A . T T : 
B R I T A N I C O P O R P L A L M I R A N -
T A Z G O 
Londres , octubre 3. 
K l Almirantazgo br i tán ico anuncia 
que el tonelaje de buques mercantes 
producido en el Reino Unido a s c e n d i ó 
^n el mes de septiembre p r ó x i m o pa-
sado a 144.772 toneladas, o sean 20 
mil toneladas m á s que en Agosto, no 
habiendo anteriormente m á s que dos 
meses del a ñ o actual que hayan supe-
rado a esa cifra. 
E l total de tonelalo de nueva cons-
t rucc ión en los nueve mesc< de i;ns 
ha sido de 1.174,841, contra 713.353 en 
igual tiempo del a ñ o pasado. E l c ó m -
puto de tonelaje en doce m e s í s hasta 
fin de septiembre de este a ñ o , arroja 
IMf&m contra 957,185 de los doce 
meses contados en l a misma forma del 
a ñ o de 1917. 
Rn el segTindo trimestre de 1917 l a 
n a v e g a c i ó n morcante mundial pade-
ció la. pérdidai de 2.236,934 toneladas: 
pero en los ú l t i m o s tres meses, a que 
se contrae la pérdida, esto es. Junio, 
Tullo jr Agosto l a r e d u c c i ó n de sinies-
tros fué de 932,556 toneladas, un 58 
por ciento. 
E L S U F R A G I O E N P R U S I A 
Amsterdam. octubre R, 
Noticias recibidas de B e r l í n dicen 
que la Alta C á m a r a prusiana ha dese-
' chado l a m o c i ó n presentada para es-
tablecer el sufraigio basado en Juta 
'profesiones y hai pasado la medida doi 
A Ñ O L X X X V ^ 
C O A i W r y P L A T B 
M O D E L O P A T R I C I A N 
L A S D A M A S 
q u e m á s n o v e d a d e x i j e n y m á s s i n g u l a r i d a d e s a m b i c i o -
n a n , s a t i s f a c e n s u s a f a n e s c o n e l M o d e l o P a t r i c i a n ^ q u e 
e n v u e l v e t o d a l a c l á s i c a b e l l e s a d e l a p l a t a s e ñ o r i a l 
i n g l e s a , m o d e r n i z a d a y g r a c i o s a m e n t e d e s e n v u e l t a . 
S e garant izan por 50 a ñ o s . L a Vida tie una G e n e r a c i ó n . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R O S 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s Q a H a ñ o ) N ú m s . 7 4 y 7 8 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
mmiiiiiiMiiimiumiiiiiimiiiiiimiTl íftíiniiimiiMiiiititMiimiiiiiimiiiiiuiii 
«rnfragfo directo isrual, de a c u e r ó o con 
01 proyecto de lej del ( í o b i í r n o , ron 
pl aditamento de nn yeto extra para las 
personas quo pasen de 50 años* 
E L T U > F L I ) E I I IM)E>TP.URG 
Cuartel General B r i t á n i c o en Eríin-
cía, octubre % 
Todo e l sistema defensiyo de H¡>« 
denbnrgr bajo el túne l de BelUnconrt. 
se hal la en poder de las tropas injrle-
inclcses, seerún se asegura. 
Grandes patrullas br i tán icas traba-
jan con toda p r e c a n c i ó n en el dicho 
t ú n e l y en sus muchas g a l e r í a s . 
L A S A L U D D E L R E Y A I . F 0 > S 0 
Madrid, octubre 3. 
(Prensa Asociada,.) 
L o s m é d i c o s que asisten al rey i l ' 
fonso, que -se encuentra aíiioado (l« 
influenza, publicaron anoche un bo-
l e t í n dando cuenta del estado del M' 
smsto soberano, cu e l cual dicen fjn« 
la temperatura durante el dia fué de 
38 y 1|2 y por l a noche l l e g ó a 3S.9. 
Movimiento de P¿sajeros 
HC^ST* C U R A . G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s , l ] S o b r e : 5 c t s . 
fllas que avanzaban costeande los crá . 
teree y animando a otros jofw para 
que corrleBe la noticia que el Secre-
tario B a k e r estaba presenchndo la, 
lucha, d e s p u é s de un» noche Je es-
peranza en que la a n t i c i p a c i ó n de la 
gloria que los soldados de Wnshlng 
Arte Decorativo de Bosgle ' F r a n c i a ) 
Mr. G-eorge T u r c k , que viene autorl . 
zado por el gobierno para crear una 
Academia da arte decorativo francos 
en la Habana. 
A d e m á s llegaron e l Vice C ó n s u l de 
Méj ico sejor Arturo de Savada. el jo 
ton iban a c o n f u t a r , no le bafela per.- lyen auxi l iar del cuerpo de Sanidad 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 4 , s o b r e i o x & t j r 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
TOPTUlíO I ÁY4ÜTAD 
T E L E F O N O Í M S 7 4 . 
0 m 
L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o la s s igo . . 77" 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R I A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " . 






i en el dJch» 
g-alería?. 
AI.FOSO 
?ii al rey il-
i atncado í« 
loche fin bo-
stado del «i-
tal dlcea que 
el día fué de 
egó a 88.». 
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H A B A N E R A S 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
SflíTstlvldad de mañana. 
SS¿ oor anticipado, que no podrá 
E>iré' resü̂ table dama, y amiga 
teCKny esümada, Chlchita Qrau 
mía m,u/del valle. 
viU.da rpcibirá tampoco la siempre ln-
t̂ 0sante raquito Alvarez vxuda de 
Cruseljas. FranCÍgco M. Casado, 
Vn'saWeCntor de la juventud, pa-
jIlCrf efdla en el campo. 6ar, ir. cus pmigos. ?P¿mbié nsus# muchos discípulos. 
^^^•is aue anunciar. 
rna,Q de la señorita Adriana Mar-
Es hiia. del notable especialista 
tlIieZ' Emilio Martínez, y el joven 
doĉ  El"üS3VÍa y Díaz. 
df?0rceleb arl el sábado, 
«..has están las Invitaciones pa-
"eaCs nueve y media de la noche en 
;3 Mesia del Vedado. 
Boda simpática^ . 
^Jil^a Nueva Yor, por la vía de 
RU West ha embarcado la soñora Key êSQ'áTirhez viuda de Aguilera. Catalina sane dama la se_ 
VataCCar daad Ahilera, la gentil VsU 
i0/ prometida del querido doctor 
^ t a S n Emilita Aguilera, 
¡Feliz viaje! 
Hoy. 
Noche de moda en el Nacional. 
Y noche de moda también en Faus-
to, en Miramar y en el frontón de la 
calle de Concordia. 
A elegir!... 
Enrique FO>TA>íILLS. 
Asegure su futura liber-
tad, comprando bonos 
del Cuarto Emprést i to . 
l a C a s a Q u i o t a n a 
Avenida de Italia, antes Galla-
no 74-76. 
Teléfono A 4 2 6 4 . 
C8186 3t.-3 
C o m p r e B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y TOME C A F E E)E 
l a Flor de T i b e s ^ , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
DESAPARICION 
Nicolás Fernández Maldonado, ve-
c;iio de Monte 351, denunció ayer 
oue Francisco Alvarez Camino, due-
ño de la tintorería establecida en 
ApUqa número 97. ha desaparecido 
llevándose los trajes que le entregó 
para lavar, y que estima en la canti 
dad de 0̂ pesos. 
ROBO 
Ante la policía Judicial formuló 
una denuncia Pastora Rivas y Aró*-
tegui, vecina de Encarnación y Flo-
res, que le han sustraído de su do-
micilio ropas que app-ecia en la can-
tidad de cien pesos. 
MENOR INTOXICADO 
El niño Oscar Giralt, de año y me-
dio de nacido y vecino de ia callo 
dn Infanzón número veinte y do», 
fué.asistido en el tercer centro di 
pnnorroa do graves síntomas da in-
toxicación que sufrió al ingerir una 
pubstancia tóxica desconocida. 
UNA CAIDA 
En ej centro de socorros de Jegüí 
de! Monte fué asistido ayer de un;\ 
contusión grave en el codo izquier-
do, el menor Carlos Vargas, do sî te 
años de edad y vecino de San José 
50 y medio, la que so produjo en su 
fcmlollio al pisar sobre una cásca-
ra de plátano y caerse. 
CON UNA HACHA 
De una contusión en la regló a 
l?b5ai izquierda Y pérdida de un dlen 
te, fué asistido ayer en el centro do 
socorros de Jê üs del Monte, Fran-
cisco de P. Ayala, de cuatro años do 
edáij y vecino de la calle de Aciert) 
ntfmero 9, lesión gravp. quo se pro-
dujo en ¡a bodega PRtableclda en 
Santa Felicia y Atarás, al escapár-
¡"íle ei hacha con que partía un hue-
6o el dependiente Jobino Suárez. 
POR INFRINGIR LA LEY DEL 
ESPIONAJE 
E] vigilante número 22 de la p-i-
ncía Nacional presentó ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Seo-. 
ción Segunda a Angol Novar Qonzá-
ẑ, de cmirenta y dos años de edal 
^ ynnino de Cuba número 24, a quna 
Ĵ Wo a petición de Manviel Martí-
«ez Cabrera, vecino de Aldama 15 
• ne Ramón López, residente en el 
«̂1 Islas, quienes ¡o acusan de ha-
•««e Públicamente combatiendo al 
W rno CTibano. a los aliados y al 
SC¡0, îUtar Obligatorio. El de--«lao fue remitido al vivac. 
T M K ?m UNA MAQUINA 
COSP! Janclí) con una máquina dd 
herida lapat0S' ^ ayer una 
irano i en 61 dedo anular de la 
S í f d e 9 , " 1 ^ ' J0f?é Gllill^o, na-
î J^_Habana. de treinta y cua 
tro años de edad y vecino de la ca-
lle de San José número 99. 
CON YODO 
El doctor Olivella, médico de ser-
vicio en el segundo centro de soco-
rros, asistió ayer a Enrique Cruz, 
de 19 años de edad y vecino de Pa-
saje letra B., en el Reparto Buena-
vista, de una grave intoxicación por 
haber ingerido cierta cantidad de yo-
de con propósitos suicidas. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
A la policía denunció Alberto Mi-
randa, vecino de San Anastacio nú-
mero 30, que vendió un camión, va-
luado en 400 pesos, a Emilio Suázv?. 
García, quien le entregó varias le-
tras de cambio que garantizó Vicen-
te C. Pita, que dijo ser dueño de la 
bodega situada en Monte y Pila, y 
como nadie aceptó dichas letras, s? 
considera estafado. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en su domicilio Monto 
¡ numero 2. Daniel Alvarez Joves, dt 
i 23 años de edad, se causó distintas 
i lesiones graves en la mano izquier-
! da al introducir impensadamente di-
chí: extremidad en el engrane de 
una máquina. 
UNA CAIDA 
Al caerse transitando por Aguila 
esquina a San Miguel, la anciana 
Luisa Pérez Gutiérrez, de 74 años 
de edad y vecina de Infanta y San 
Francisco, se fracturó el brazo iz-
quierdo. 
Fué asistida en ei segundo centro 
de socorros. 
LESIONADO EN LA TERMINAL 
El sereno de la Estación Terminal 
I Ricardo Rueda Castañeda, de 6Í) 
i años de edad, al caerse desde uno 
l de los elevadoras de dicha Estación, 
j so produjo la fractura de la tibia de-
recha. 
HURTO DE GOMAS 
William P. Mnnvln, dueño del ta-
ller situado 9n Venus 2, denunció a 
la policía que le han sustraído unas 
gomas de automóvi] con sus cáma-
ras, que aprecia en 154 pesos. 
PIEDRAS HURTADAS 
Alejandro Gallardo, vecino de Pd-
^ seo número 25, denunció ayer ante 
i la policía, que al viajar en un tran-
, vía de la líne? del Vedado-Jesús do! 
| Monte, por ]a Calzada de Belascoafn, 
| le sustrajeron de un bolsillo un pa-
| quete que contenía piedras preciosas 
: que aprecia en 500 pesos. 
GIRO SIN FONDOS 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera Se presentó ayer 
Manuel Negreira, veino ue San Fran-
cisco número 19, que en pago de 
mercancías recibió de José M. Ma-
chio, dos cheques por valor de 100 
pesos cada uno, y como la persona 
que autoriza los chequee, José Ló-
pez, vecino de Camajuaní, no tiene 
fondos en los bancos, se estima es-
tafado en 200 pesos. • 
R e s e r v a d o p a r a l a C a m -
p a ñ a d e l a p r o p a g a n d a 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a l i b e r t a d . 
D E 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e l a b r a 
A N T E S A G U I L A . 
A V I S O 
S e s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e e s t é d i s -
p u e s t o a c e d e r , p a r a t r a n s f u s i ó n a u n 
e n f e r m o , 5 0 0 c . c . d e s a n g r e . 
L M A T O R I O S B L U l i l l l E - R A M O S 
San Lázaro, esquina a San N i c o l á s 
C8206 lt.-3 
D E P O R T I V A 
(POR M. 1. DE LINARES) 
N T o t a s A m e r i c a n a s 
L o s c a m p e o n a t o s d e l a w n - t e n n i s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
^ C É L E F . A - 4 0 7 6 
Estuches finos de BOMBONES, TARTAS, R A M I L L E T E S 
y MONTENEVADOS. Jamón en dulce y nuestro aromoso 
C A F E . 
P U L S E R A S R E L O J E S 
ais ^stiníf. nuestras Pulgas Reloj, embellece la muñeca de la amiffa Rimada y da a la novia, la hora fija de la cita. 
PADO. DEsm^ 1̂̂ 130 $6'00- DR PLATA. DRSDE $10-50. ORO UNCHA-^ ULSDF. |20 00. ORO 14 1 18, DESDE $30-00. 
Constituyen8 un - J ^ n*V*á!lá' d« fllveMas ^mas, elegantes y bonita, yen un regalo chic, oportuno, que hace quedar bien. 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . 11 -3201 
, E V I T E L A F A T I G A 
En la 1 1 haJlará «"toto i&see adquirir. 
* e01DprttI1 I)renda» 7 « A M I C O , antiguos; oro, phrtfno y ^ 
MURALLA tL TELEFONO A-MBD. 
8 6296 
FRACTURA 
Lula Vizcaíno, de 19 años de edad 
y vecino "de Zequeira número 68, so 
fracturó el brazo derecho, al caerse 
en los tanques de Palalino. 
Fué asistido en el tercer centio 
de socorros. 
ACUSACION DE ATENTADO 
El menor Emilio Adán Betancourt. 
de 17 años de edad y vecino de Es-
peranza 123, fué acusado ayer por 
ei vigilante 1242, Eugenio Tuiño, de 
que al requerirlo por formar escán 
dalo, frente a la panadería "La Nue-
va del Pilar", le dió con una faja. 
El acusado quedó en libertad. 
DOBLE HURTO 
Miguel Llovet Arús, vecino de 
Agular 69, denunció ayer ante la po-
licía Nacional, que de su domícilK» 
le han sustraído 60 pesos, y a un 
compañero suyo nombrado Mamnl 
Fernández Martínez, la cantidad de 
40 pesos. 
Acusa como autor del hecho a Ar-
mando Martínez. 
HABEAS CORPUS 
El doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, a nombre del señor Leopoldo 
Valdéa Codina, presentó en el Juz-
gado de Instrucción de la Secció.i 
Segunda, un mandatamiento de Ho-
beas-Corpuŝ  contra el auto que de-
clara al señor Codina procesado con 
gxclusfda de fianza en causa por 
traición. 
El señor Codina es propietario de 
una casa impresora, donde se diĉ  
SH, edltabp„ ej periódico "Unión Li-
beral", que publicó un artículo con-
tra el servicio militar obligatorio. 
LOS JUZGADOS Y EL SERVICIO 
MILITAR 
Los Presidentes de las distintas 
Juntas de Reclutamiento de esta ca-
pital, dirigieron ayer a los señor ¡s 
Jueces de Instrucción, una circular 
rogándoles les remitan diariamente 
una relación de todos los individuos 
aue comparezcan ante dichas auto-
rirlades judiciales, para cualquier 
a?unto. teniendo edf>d militar. 
CARTERISTA SORPRENDIDO 
Viajando ayer tarde en un tranvía 
dg la línea de Jesús del Monte-Calle 
Habana, al jlegar a la esquina dri 
Tejas, el soldado Enrique Vilanova. 
destacado «n ia Cabaña, observó aue 
un Individuo QUe iba en la platafor-
ma trasera dei tranvía, sustraía la 
cartera s un pasajero, dándose a ia 
fuga. El soldado persiguió a dicho m 
dividuo, logmndo darle plcanre en la 
erquina de Velázquez y San Joaquín, 
donde lo detuvo conduciéndolo a 'a 
lia. estación de policio, donde com-
pareció también p] pasajero a quien 
le había sido sustríiídn la rartera. 
y que resultó ser el señor José Sal-
ve! y Catahubert. domiciliado en Ltr 
yanó 59. El señor Salvet manifestó 
que cuando vló al detenido darse a 
la fuga, fué cuando echó de menos 
la cartera, en la que guardaba la su-
ma de seiscientos cuarenta y tres p"-
PPR, do ios nue sólo fueron encon-
'̂Pdos después ciento caarenta y 
tres. 
La cartera fué arrojada por el 
carterista en la huida y fué encon-
trada después por un menor, quien 
s"! la entregó a un individuo vesti-
do de blanco y este al soldado. Ig-
norándose quien fuera ei que se apo 
deró de los quinientos pesos que fal-
tan. 
Nómbrase el detenido José Monte-
ro González, natural de España, do 
26 años de edad y vecino de la calle 
de Santa Clara. 
Fué presentado ante el juez de 
guardia, cuya autoridad lo instruyó 
de cargos remitiéndolo al vivac. 
Para el Busto de Zenea 
La Comisión encargada de hacer 
ana cuestación dentro del ramo de I03 
labricantes y almacenistas de tabacod 
de la Habana, ha rendido su informo 
al Comité Central, rec:biendo los plá-
cemes d etodos, por la notable labor 
realizada por sus componentes, los se-
Lores Beltros, Pastor Sárcbez, J. R. 
Fernández Grau y Narciso Camejo. 
Dicha colecta arroja las siguientes 
sumas: 
Henry Clay Bock, Co., 550. 
Romero y Julieta, $50. 
Cuban Land Loaf Tobacco Co., $25 
Aliones Limited, $25. 
Manuel A. Suárez y Ca., $20. 
Marck A. Pollack. $20. 
J. Berhein & Son, $20. 
Ignacio Castañeda, $20. 
Sobrinos de A. González y Compa-
ñía, $20. 
Severlano Jorge y Ca., $20. 
Fernández Grau y Hermano, $30. 
Narciso Camejo, $20. 
Pastor Sánchez, $20. 
Fonaeca, $20. 
Cifuentes, Pérez y Compañía, $20. 
La Competidora Gaditana. 
"Por Larrañaga, $20. 
Calixto López y Ca., $15. 
Cándido Obeso, $15. 
Lobato y García, $10. 
Hijas de José Gener, $10. 
J. Montero y Ca., $10. 
Havana Tobacco Export Co., $10. 
Selgas y Ca., $10. 
M. Abella y Ca.. $10. 
José Fernández, $10 
GodlneT: y Hermano, $10. 
Menéndez y Ca., $10. 
Mufita y González. 
Oleatino Medio, $10 
B. Díaz y Compañía, $10. 
Rodríguez, Menéndez y Compañía, 
$10. 
Aixalá y Compañía, $10. 
Pérez M. y Hermano, S10. 
Manuel Suáre;: y Ca., $10. 
Cano y Hermano, $10 
Sierra y Díaz, $10. 
Tomás Benítez, $10. 
Herrera y Calmet, $10. 
Suárez y Hermano, $10. 
E. H. Gato Cî ar y Co., $10. 
José C. Puente y Compañía, $10. 
Luis Martínez, $10. 
Evaristo Herrera, $10 
Manuel García Pulido. $10. 
F. Esquerro, S. en C, $10, 
"Gloria Cubana", $10 
GcnzálPz y Ca.. $10. 
I. Pendás y Alvarez, $10. 
Solaun y Ca., $10. 
Solaun y Hermanos, $10. 
Havana Tobacco y Strlplng Co., 
$10. 
Celestino Junco y Compañía, $10. 
Mífruel Gutiérrez e Hijo, $10. 
Walter Sutter & Co., S10. 
Manuel López "Punch", $10. 
Palacio García Tuñón. $5. 
Pertierra, Prieto y Co., $5. 
Narclpo González y Hermp.no, $5. 
Roy Prelleso, ?5. 
Cándido Vega, $5. 
Ramón Alvarez, $5. 
Rodríguoz y Hermano, $5. 
Oyarzun, Sánchez y Ca., $5. 
Manuel Lozano, $5. 
Alvarez García, $5. 
Hilarlo Muñiz, $5. 
Iglesias y Valle, $5.. 
Escanlar y Pazos, $5. 
Kaffenbergh & Son, $5. 
Pérez Capln y Ca., $5. 
Calixto Pérez, $5. 
José Suárez y Ca., $5. 
Antonio Dejú, $5. 
José Calleja o Hijo, $5. 
Manuel Fernández Menéndez, $5. 
Manuel Fernández Menéndez, $5. 
Florentino Menéndez, $5-
Leopoldo Mederos, $5 
García y Compañía, $5. 
Santos y Ardura, $5. 
Angel Ma. Suárez, $5. 
Díaz y Alvarez, $5. 
Bernardo González, $5 
René Brendes, $5. 
R Ceps y Ca., $5. 
José Lozano, $5. 
Baldomero Fernández, $5. 
Hijos de Diego Montero, $5. 
C. de Peso, 'Tomás Gutiérrez", $5. 
José C. Beltrons, $5. 
Fernández y García, S5. 
García y Urtriaga, $5 . 
Quintero y Rivera, $2. 
Arias y Rodríguez, %'¿. 
Gonzalo Cañaveral, $2 
Plácido Rocha y Hermaro, $2. 
Manuel Zarza, $2. 
Sánchez y Zabaleta, $2. 
Genaro Suárez, $2. 
Pedro La Paz, $. 
Fabián Fuentes y Rodríguez, $2. 
Evaristo Pedreira, $2. 
Marcelino Peñiñoiro, $1. 
Fernando Valdés, $1. 
Mónico Nieve, $1. 
Manuel Cortallo, $1. 
Gabino Crespo, $1. 
Lázaro Toledo, $1. 
Alfredo Valdés, $1. 
Dr. Antonio Torralbas, $1. 
Miguel María Marrero, $1 
Bartolo Ferro, $1. 
José Díaz Vidal, $1. 
Silverio Noiset, $1. 
Total de la Comisión del Ramo del 
Tabaco: $1,022. 
La Comisión designada para actuar 
dentro de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Habana, in-
tegrada por lo« señores Marqués de 
Esrenan y Marcelino Díaz de Ville-
gas, ha rendido un informe parcial, 
que comprende las siguientes canti-
dades: 
Dr. Raimundo Cabrera, $10. 
Dr Leopoldo Canelo, $20. 
Dr Antonio González Curquejo. $5. 
Dr. Eligió de Villavlcencio, $5. 
Dr. Ramiro Cabrera, $5 
Dr. Juan G. Pumariega, $5. 
Dr. Fernando Ortlz, $5. 
Dr Sebastián Gelabert, $5. 
Dr Rafael Montero, $5. 
Por las anteriores relaciones de 
cantidades donadas, podemos asegurar 
<iue en breve se levantará en la Ha-
bana el busto a aquel mago de la 
lima y apóstol de la Libertad, que 
se llamó Juan Clemente Zenea. 
Helena Pollak una inteligente Jo-
ven jugadora de "tennisV' ha con-
quistado el campeonato del Estado do 
New York luchando contra oponentes 
fuertes y diestras en el manejo d; 
¡u raqueta. 
Con motive de ese torneo los te-
rrenos del "Lawn Tennis Club de 
New York" ae vieron muy concurri-
dos. 
La señorita Pollak desarrolló su di-
fícil juego en los ángulos finales 
derrotando a la estrella veterana de 
Staten Island, señorita Edith Handy, 
en uno de los juegos más emocionan-
tes y enconados del concurso. 
La joven Pollak ganú después de 
una penosa lucha por un "score" de 
2-6, 6-2, 7-5. 
Ambas muchachas demostraron 
gian ánimo, aumentándolo a cada 
momento y en ocasión de hallarse to-
do contra «lias-
La señorita Handy inició su salida 
ventajosamente preocupando a su 
contraria co» sus magníficas tiradas 
>.n la red, ganando puntos, lanzando 
la bola precisamente dentro de las 
líneas de base, lugares a los cuales 
•a señorita Pollak no podía acercar-
se. 
La geñorita Handy llevaba tal ven-
inja. en in partida, que la deslum-
brante Helene Pollak llegó a ser 
eclipsada; no obstante ésta se repu-
so pronto, porque en seguida comen-
ró a tirar de nuevo con gran impulso 
en la segunda partida logrando mejo-
iea resultados. 
Ganó el segundo juego con el mis-
mo "score" del que había perdido 
rrlmero. 
La jugada final resultó muv interé-
same por 'r ambas muchacha apa-
readas; pero IR señorita Pollak lo-
gró luego veníaja. ganando los cua-
tro Juegos necesarios para el triunfo 
Sopló fuerte viento durante la 
nartida. lo que molestó más a la se-
ñorita Handy que a la ganadora. 
En el tercer Juego la señorita Bes-
sie Folden derrotó a la señorita Per-
'v "Wilbourn, nnr el rrivilegio de 
jugar con la señorita Marie Wag-
ner en el semi-final de los primeros 1 
jugadores. 
La señorita Holden ganó por 6-4,' 
6-1. La señorita Wilbourn principió1 
dando una buena demostración; p6* 
io en la segunda partida aflojó per-
ceptiblemente-
Solamente -e jugó un semi-final' 
•̂ ntre las parejas de mujeres. La se-
ñora Stuart Qieen y la señora L. G. ^ 
Morris derrotaron a la señorita Co-
roma Winn y señorita Gertrude Della 
Torre e0 partidas continuas. 
El "score" de las triunfadoras fue 
6-1 y 6-3. Las aeñoras Green y Morris, 
demostraron su superioridad en todo 
el juego, aunque las señoritas venci-
das dieFon una acometida en la se-
gunda partida. Con el "score" d̂  
5-0 contra ellas las señoritas Winn̂ y 
Della Torre salvaron tres juegos an-
tes que las triunfadoras penetraran 
por el saque izquierdo de la señorita 
Winn para ganar el juego. 
La mayor parte del día se dedicó 
a los mixtos dobles y por jugar has-
ta que las sombras de la noche cu-
brieran el atrio adelantaron a los 
semifinales. 
Los cuatro "teams" que se presen-
taron con éxito fueron los que for-
maron las señoritas María Wagner y 
FWot Binzen, Margaret Grove y F. H. 
Atein Kampf como primeras jugado-
ras y señorita Eleonora Goss y Wal-
ter Merwill Hall y Sra. N. H. Put-
chard y Vincent Richards como se-
j-undoa. 
Una d» las sorpresas de los mix' 
tos dobles, fué un empuje hecho por 
k<a señoras Lynch y Walter Tous-
saint en su juego con la señorita 
Wagner y EÜott Binzen. Las señori-
tas Wagner y Binzen ganaron la 
piimera partida fácilmente por 6-1 
y 3-0 en la segunda continuaban bien, 
cuando las señoras Lynch y Tous-
ssint comenzaron su empuje. 
Después de estar 2-5 adelantaron 
el "score" de 6 a 5 a su favor por 
medio de asombrosas jugadas per-
diendo solamente por 8 a 6. 
DESDE CARDENAS 
SMtiembji), .̂0 MAXII ESTACION TiiO-ALIADA No es necesario exagerar lu in»ta. In-flar los sucepos, como suele de,'lf;*í. pa-ra poner tle relieve ».'l gran éxito de la manifestación pro-aliada ayer llevada a cabo en esta ciudad. Los fjue la vieron desfilar j.or nuestra hermosa Avenida CatUral están contestos en re<'onoc-jr que ê ltna de las más lucidas que cr%frní no-sotros se han celebrado por dlvei#js mo-tivos. Llamaba la atención, provocando gran-des elogios, el buen orden de la comltlvn y el carácter da distinción que esta pro sentoba. Ahila la marcha nn piquete de noli das a caballo mandado por BU primer Jefe, el seftor .Tos-é Valdéa; siguiendo a continuación la banda "Cárdenas." A ésta sucedían en el orden de «-om-fonentes de la comitiva los Boy Soonts, que cada día acusan mayor marcialidad «n sn invenll apostura, que despierta las simpatías generales. Luego, conducida en una bandeia de plata cubierta de llores, sobre las cuales descansaba, bandeja que sostenían dos Boy Scouts, iba la Bandera del Tercer Empréstito, con la envidiable escolta de 
bellísimas jóvenes vistiendo el uniíonne de Kuí'ermeras de la Cruz Uoja. A continuación el Comité Local del Cuarto Empréstito de la Libertad, com-puesto de prominentes porionaa de La lo-calidad, a cuya cabeza figuraba el señor tíeo A. Mnckinson, muy estimado repre-sentante consular de los. KE. LT. li>-van-do la bandera Cubana, y el señor Luis «¡el Valle, Presidente del Comité líjecutl-vo. pomndo la enseña americana. Cerraba la lucidísinia comitiva ¡in pe-lotón de soldados de caliallerla del Ejér-cito, ni mando del Sargento lAyné. 
A esta fuerza seguía numeroso pabll-co, que invadía a la par las aceras de las calles del tránsito, desde las oficinas del Consulado Americano hasta la Casa Ayuntamiento. 
Ya en este lugar se adelantó Mr. Mac-ktnsen, acompañado del señor del Valle, e hizo entrega de la Handera del Tercer Empréstito al señor Alcalde, quien dio las gracias por el obsequio, muy valioso por su sigiuflcación moral, al repioseu-tante consular do los EE. TJÜ. 
La Bandera fué acto seguido izada en un mástil. Junta a la Nacional, oh lo alto de 1 aCasa Ayuntamiento, mientras la banda dejaba oir las notas del Hlmne Americano, aplaudido por el pñbll-?o enr tuslásticamente, asi como el Nacional, to-cado inmediatamente después. 
Ocupó la tribuna allí colocada el señor Enrique Fontova, cuyo inspirado discur-so se encaminó a hacer oatente la solida-ridad de sentimientos de Cuba "on los EK. IT. en la guerra actual, cuyas con-tingencias daban lugar al acto aq>uel. tan hermoso y tan significativo para nuestra lutria,, para el sostenimiento de cuyo buen nombre los cubanos estaban diBr puestos a cualquier sacrificio, de sangre o de dinero. 
Le sucedió el doctor Santiago Verde-ja, representante ôr esta ciudad, que, abundando en las ideas de Iseflor Fonto-va, tumo momentos felicísimos al tocar aquel ñltlmo punto, muy importante y muy delicado en estos momentos en qaiw se llama a las armas a la Juventud m-bsma para cumplir con el sagrado deber que la Constitución y su amor a 'a pa-tria les impone. Habló con el alma y al alma del pueblo llegaron sus fervo-rosos v patrióticos acentos. 
Los "aplausos que oyeron ambos> orado-res en el decurso de sus peroraciones, sencillas y elocuentes, demuestran el agrado con que fueron éstas escucharas. No es posible decir más en su abono. Acnot continuo las gentiles señoritas de la Cruz Roja acudieron a depositar las florea nne hablan sen-ido de lecho Ideal a la Bandera del Empréstito â los rici; de la estatua del inolvidable Pre-sidente Fundador. Tomás Estrada Palma. Idea estâ -slmpatiqulsima y niXí mereció los mnvores eloglos,-̂ de la respetab\c se-ñora María L. Alslna de Vilá, que mu-ellísimo contribuyó al triunfo de la ma-nlfestaciiSn organizando el lucido concur-so de distinguidas sefloritas que vestían el uniforme de la Crus Roja Cubana. 
A la resnetalde dama, a«f como a cuan-tos contribuyeron al éxito del acto de a-íoer. patriótico como pocos y de gran slgnlflcarlAn para demostrar la Identidad de pensamientos de los dos pueblos, el nnierlcano y el cubano, en M tremendo conflicto actnal. wndlmos prtbl}co nplau-so, a la que les expresamos la inmensa gratitud del Comité Local del Cuarto Em-préstito de la Libertad. L* causa de la Libertad v el IVrecho y el buen nombre de Cárdenas pueden 
1 eytar satisfechos del brillante acto pro-
aliado de eyer. 
TALORES 
Jíew York, Octubre 2. 
Varios cambios ocurrieron en la ve-
nática y raímos actíva sesión de hoy. 
Las acciones de truerru desplegaron 
mayor fortaleza, que se extendió a T H -
lores que no están en manera alguna 
identifbiidos con ese grnpo. Fuera do 
I K S noticias extranjeras no ocurrió na-
da que motivara nuevas ofertas de las 
acciones de guerra, más que los nego-
cios profesionales. La participación 
del público en las operaciones fué li-
gera, a juzgar por la poca actiridad de 
los corredores de casas comisionistas. 
Las acciones de la ü. S. Steel estu-
vieron nneraiuente bajo el fuego, pero 
lecup̂ raron la mayoría de las pérdi-
das a la hora del cierre. Betlilehciu 
•Steel, Baldwln Locomotive y otra me-
dia docena de compañía* dedicadas a 
a fabricación de artillería y manicio-
nes ganaron de uno a tres puntos. 
Las ferroriarias estuvieron modera-
das. Petróleos, motores marítimas, 
cobres, tabaco, etĉ  ganaron de 2 a 7 
puntos. Mexican Petroleum apd Texas 
( ompany alcanzaron buenas subidas. 
En total se Tendieron 635,000 accio-
nes. . 
El mercado de bonos estuvo Irregu-
lar. Se vendieron $8,350,000. Los bo-
nos de los Estados Unidos, viejas emi-
fiones, no variaron. 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
(¡113 h a c e " L a S e c c i ó n fl" en 
todos s u s a r r í e n l o s m i e n t r a s 
duren l a s reformas . 
BELASCOAIN, 32, 
E N T R E SAN RAFAEL 
Y SAN MIGUEL 
L a u n i ó n h a c e l a í o e r z o . C o m p r e Bonos de l Cuarto E m p r e s t i l o de l a L í b e r í a d . De v e n í a e n iodos los B a n c o s . 
S O B R I N O S D E Q U E S A P A , I m p o r t a d o r e s d e l a S I D R A C I M A 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
"La Corresr ondencia de España" da 
pruebas de un pesimismo verdadera-
mente abrumador en lo que se refiere 
al problema de las subsistencias. 
Según el mencionado diario se le 
prepara a España una era atroz de 
hambre. 
Véase lo que dice: 
había habido perfecta unanimidad en-
tre '.os ministros y hasta se llegaiou 
a entonar himnos al patriotismo de 
los gobernantes por haber sacrifica-
do los intereses de partido a los inte-
rreses del país. 
Los mismos ministros, al hablar con 
los periodistas, hicieron constar que 
Las realidades 8on dolorisamente pesi- 1:0 había ^rgidoe ntre ellos discrc-
miatas, mal que, pese a las Ilusiones panela alguna. . 
del comisarlo reglo de Abastecimientos. pero el diablo, que nunca duerme. 
l o H ^ p r ' l o ^ l t e ' V S o s m ^ a ^ l d ^ p a ? ! vino después y tiró de la manta y 
la. dase media y el proletariado espe- descubrió que la unanimidad solo 
clalmente. Pero lo peor es que dentro existió en lu que dijeron los minis-
de poco no se podrá comer por. la fnlta [ . . 
de sustancias alimenticia—strígo, >arl| ti. ¡ ir°8 a ia prensa, 
t̂c,—y portDiie entonles los precios tt<ta 
IÚI; sólo al alcance de las grandes for 
tunas. 
La perspectiva que el porvenir nos i 
ofrece, un porvenir muy T»r6xlmo por 
desgráda, es bastante desconsoladora" y 
debemos añadir que demasiado Inquietan-
te. Es para preocupar hondamente, más 
Que :i los gobernantes, a los gobernados. 
Kl período de miseria y de hambre que 
amenaza abrirse rn España es para cau-
.sar preocupaciones y acaso, y sin 
su, sobresaltos. 
Muy exageradas nos parecen las la-
mentaciones de "Lal Correspondencia" 
Cierto que los tiempos no son propi-
cios al optimismo; pero de ahí a dejar 
paso al más desesperante pesimismo 
hay una gran distancia. 
La producción carbonífera de E s -
paña se ha intensificado notablemen-
te y además se importa carbón do 
Inglaterra en la medida que las cir-
cunstancias permiten. 
Con respecto al trigo se vienen im-
portando desde hace algún tiempo 
grandes cantidades de la Argentina y 
el Gobierno tiene preparadas nuevas 
importacionec, las cuale? unidas a la 
producción nacional h;m de ser sufi-
cientes para cubrir las necesidades 
del país. 
Y para evitar que falte carne en 
España, firmo hace poco tiempo el 
Gobierno español un convenio con al 
del Uruguay para asegurar el abaste-
cimiento nacional con carnes de aquel 
país. 
Las consecuencias de la guerra for-
zosamente han de sufrirlas todos los 
países y España no habla de ser una 
excepción. La elevación de precios 
en todos los artículos ta una de las 
consecuencias lógicas de la guerra. Y 
esa elevaciói; la sufrió España tam-
bién, aunque en menos proporción 
que los demás países neutrales 
Claro está que es deber elemental 
de todo Gobierno evitar, hasta donde 
tea posible, el encarecimiento de la 
v;da nacional; pero tampoco hemos 
de exigir a los Gobiernos, por muy 
notables que sean los miembros que 
los componen, la realización de mila-
gros, ya que los milgraoá están muy 
ale'ados del humano poder. 
Porque en lo otro, en lo fundamen 
tal, en la cuestión de gastos e ingre-
sos continúan tirando cada uno por 
su lado. Los liberales piden gran-
des gastos y los conservadores exi-
gen ciertas economías. 
E l vriteric de los con . ervadores es-
tá expuesto con claridad en el si-
aca- ¡ guíente suelto que publicó "La Epo-
( ca", contestando a un r.rticu'o de "El 
ImparGial": 
Se dijo que en los Consejos convo-
cados para tratar de los presupuestos 
A las almas caritativas 
L a infeliz señora doña Eloísa Ca-
dorna, enferma, con ocho hijos, aban-
donada por su esposo, en la mayor mi-
seria, píele un socorro para poder dar 
un pedazo d3 pan a sus hambrientos 
hijos. 
Reside en Luyanó, 53, antiguo. 
CINES CORRECCIONALES 
J 
F O C I O N CORRIDA 
—¿Tienes autofhóvil? 
—Tengo. 
—¿Studebakor u qué? 
—Houvigant. 
—Eso es perfumo. 
—¿La gasolina qué es? 
— E s un líquido que impulsa, 
pero que no huele bien. 
'—En cambio ol Houvigant huele 
a violetas, flor de the 
y mala entraña. 
—¡Pues mira, 
no lo sabía! 
—¿Lo ves? 
Vamos, que según parece, 
andas en un carroussell 
que echa lotiones y ecencias 
por millas y Iriple sec 
—Eso es licor y se bebe. 
—¿Y no se bebe también 
la gasolina? La máquina 
no bebe otra cosa. 
—¿Y que? 
—Total, pata. 
—¿Y dónde hiciste 
el dinero pa correr 
en Studebaksr propio? 
— E s del Estado. 
—¿De quién? 
—De la Nación; todo el mundo 
tiene máquina y chofer 
y gasolina de guagua 
—Por eso ya ro se ven 
las guaguas antiguas; vamos, 
los ómnibus de alquiler, 
de pasajeros. 
— E s claro. 
Murieron por falta de 
quorum. Igual que el Senado 
y la Cámara; en un mes 
se reúnen los de un bando, 
los del otro, ¿quién los ve 
sino el día de los cheques, 
los que no están en poder 
del usurero? 
—¡Caramba! 
¿Teniendo sueldo de Rey 
en miniatura, recurren 
a padrino? 
—Circo o seis 
o veinte pero recurren. 
—¿Y tú? 
—Yo tengo en poder 
del Nacional mis ahorros; 
con el sueldo a fin de mes 
cubro gastos v algo queda. 
—/.Y entra máquina y chofer, 
y lo otro, en esos gastos? 
—Eso queda a cargo de 
una botella muy rica 
que consiguió mi mujer 
—¿Cuánto gaitas en cocina? 
—Traigo de la fonda, pues 
como estamos invitados 
generalmente a córner 
cuatro veces por semana, 
¿para qué gastar en tres 
almuerzos y tres comidas 
dinero? No estaría bien. 
—Ya veo en tos Habaneras 
vuestros nombres: "Juan Manual 
.Tlméiiez, alto empleado, 
y. su elegante mujer 
Cuqnita Rovini estaban 
en pjir mí les Invitós.** 
¡Mucho has subido! 
—D^- un salto, 
romo al caballo un joquey. 
Y tú. ¿cómo tn bandeas? 
—prtr banda,, moviendo un pie, 
pidiendo permiso al otro 
v siempre rr.nl. 
—DaeT<0, pu«5. 
el Seíior te favorezca. 
^ Ki te lo aumente. Manuel. 
Insiste Kl Imparciiil hoy en la nece-
sidad de que gastemos sumas abundan-
tes en obras de reconstrucción, por el 
carácter reproductivo de ¿stas, y a ello 
oponemos la misma teoría que "venimos 
eqpresando, que creemos os la de la in-
mensa mayoría del país; no podemos eru 
zarnos a la aventura de gastar millones 
y más millones. 
Kl Gobierno que hiciese oslo, une setn-
brara a boleo los millones por doquiera, 
cometería el grave pecado de absorber 
capitales que deben Ir a la industria, y 
de hipotecar el porvenir, compromotlon-
do el presenta. 
ICuántas veces se InvocA esa misma 
teoría de Kl Imparolal! ;Y qu^ resnlta-
dos más desdichados se cosecharon de 
ella hasta el presente! 
Desde luego es muy cierto que 
ningún país debe lanzarse a gastar 
millones a tontas y a locas; pero 
también debe tenerse en cuenta que 
España está en una época de recons-
titución nacional y que esa recons-
titución solamente se consigue em-
pleando grandes cantidades de dinero 
en instrucción y obras públicas. Y 
las sumas que en esos conceptos se 
inviertan volverán al Tesoro, porque 
ellas crearjn nuevas fuentes de ri-
queza y como consecuencia nuevos 
medios de impresos 
Y Y por si esta razón no fuerza su-
íicionte existe además la de que E s -
paña está obligada a mirar hacia lo 
futuro y a no estancarse en el présen-
le. E ! comercio, la industria, la agri-
cultura necesitan de un gran impulso 
para adquirir el desarrollo que nece-
sitan. Y ese impulso solamente pue-
de dárselo el Estado aumentando las 
vías de comunicación, '.as escuelas y 
estimulando las iniciativas privadas 
Y está claro que para conseguir to-




E S P E C T A C U L O S 
NAGIONAL 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se pondrá en escena la opereta 
tres actos " E l Tesoro", uno de lo* 
mejores éxitos de la Compañía da 
Ortas. 
en segunda " E i vértigo" 
ra, "Sacrificio de madre.' 
MIRAMAR 
en ten! 
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P A T B E T 
En la función de esta noche se des-
pedirá del público habanero la nota-
ble canzonetista Roxana que en est* 
•;orta temporada ha consolidado la 
justa fama do que goza como artista, 
elegante y distinguida. 
E l programa es el siguiente: 
Eu la primera tanda se exhibirá lx 
cinta "Hermanas enemigas", y Roxa-
na cantará variados números de su 
repertorio. 
En la segunda, la película "Sobn4 
las orillas del Nirvana" y despedida 
de la aristocrática tonadillera. 
En la función de esta noche 
hibirán magníficas cintas dram*!> 
y cómicas. " ^ a t i ^ 
se Proyecu, 
^ÍARGOT 
En la primera tanda 
rán cmtas cómicas. 
En la segunda, "Log hermano 
a obscuridad", drama en cinm i' 
tes. L0 par 
Y en tercera .estreno de «Xa 
hunda", cinta interpretada 
Musidora, Por Mlie 
CAMPOAMOR 
Hoy, e" las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
proyectarán los dos últimos episo-
dios de " E l Conde de Montecristo." 
En otras tandas. "No matarás'V'La 
bella estanquera", " E l cuarto miste-
r.;oso", "La huida" v "Acontecimien-
tos universales número 8." 




En segunda, "Mujeres y Flores." 
Y en tercera, " E l último chulo." 
XÍZA 
Tandas primera y tercera: 
bajo la metralla." 
Segunda y cuarta: 
quesas." "Las dos mar. 
NUETA I \ f j i L 4 T E R R A 
En las dos funciones de hoy «e e* 
hibirán interesantes cintas. 
JiONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Se eihj 





En primera tanda, "Se 
los parásitos." 
En segunda. 
Y en tercera, 
gos." 
Septiembre, 50. 
E L 10 DE OCTUBRE 
En conmemoración del qulncuairénim. 
anirersarlo del grito de Yara v como h, 
mei.aje de simpatías a las nacione» «1̂  
• fas, se celebrarán grandes festejos dvW 
itliglosos en cata villa. 
acabaron { La comisión organizadora formad.i «n, 
autoridades y vecinos, bajo la pr̂ iZ 
„ "a del señor Francisco Díaz Fnndô a T 
"Cuba aliada. actuando de secretario el weQor lena 
"Se, acabaron los va- i f í ^ ; h^<i^ílbinado el « ' s^^te 


























Persistid en la buena obra. Com-
prad Bonos de la Libertad. 
CON ACIDO NITRICO 
ROSO 
Y SULFU-
En e] centro de socorros del seguii 
do distrito fué asistido ayer de una 
grave intoxicación que sufrió con 
los vapores combinados del ácido 
nítrico y sulfúrico, mientras doraba 
varias piezas metálicas en San Ra-
fael 44, el mecánico Román Estrada 
Delgado, vecino de Campanario 133. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
esta capital fueron procesados ayer 
les siguientes individuos: 
—Eduardo Santiago Bermúdez, por 
hurto, se le señalan 100 pesos de 
fianza. 
—Manuel Menocal Jiménez, (a) 
"líusgriña", por estafa, con fianza 
de 200 pesos. 
—José Montero González, por hur 
to, con fianza do 500 pesos. 
—Prudencio Alonso Codlna, por li» 
sienes. Fianza de 300 pesos. 
—Daniel López López, por lesio-
nes, con fianza de 300 pesos. 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
MAXDI 
E n la primera parte se proyecta-
ran las cintas cómicas "Max Lind^'' 
hace fotografías" y "Un empresario 
interino." 
En segunda, "Las revelaciones del 
idiota", por la gran actriz Italiana 
Fernanda Negri Popget. 
Y en tercera, "Los chacales", pe-
lícula de aventuras, por la trágica 
francesa Mlle. Musidora. 
FAUSTO 
En la tareera tanda de la función 
de esta noche, se estrenará la inte-
resante cinta " E lamor del águila", 
interpretada por la notable artista 
Mary Pickford. 
En la segunda se exhibirá " L a 
marca del dollar", por Robcrt War-
wich. 
F0R>0S 
Función corrida al precio de vein-
te centavos. 
En primera parte, cintas cómicas; 
O A A P A N I A - P E R F O R A D O R A N A O O N A L 
P A P A M I N A S • E ) • C O B R E - P E T R O S O ^ G A S 
C O P P E R . , P E T C O L E V M A N D G A S N A T I O N A L D R I L L I N G C ? 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 , 0 0 0 - " ^ 
u e a S 
Del diario "Mercurio", edición 
del 27 de Septiembre pasado: 
"Una noticia que afecta muy se-
rlamente a los países latino-ameri-
canos, eu los cuales como el uues-
tio, se trata de tomentar la in-
dustria petrolífera, acaba de reci-
birse d» los Estados Unidos". 
"Mr. Mark L Requa, Administr» 
¿or del Petróleo en la Junta Oficial 
uorteamerlcana que controla la pro-
ducción de combustibles, ha anun-
ciado la prohibición de exportar del 
territorio de la Unión, maquinarlas e 
implementos para la perforación de 
nozo» de petróleo". 
•'Cuba no figura como país produc-
tor aún, pero últimamente se estaba 
iirportando mucha, maquinaria para 
hacer perforaciones de enuayo en 
distintos lugares de la República, en 
ios cuales ge ha demostrado la exis-
tencia de aceite mineral'" 
"Esta medida ha Pido adoptada, en 
vista del enoarecimiento de esos 
ntllea en la Gran República vodna 
"n la cual no rfsde lo que debiera, 
por razón de tal escasez, la actual 
producción". 
" E l Gobierno Americanc, para dar 
pronta solución al problema del com-
bustible buscando el modo de que el 
•nlsmo n© falte para todas las nece-
«nades navales e industriales, ha 
adoptado el más eficaz remedio a *il 
alcance, cual es e] de prohibir la ex-
portacñhi de máquinas e imolenientos 
para las perforaciones, a fin de que 
<odoB estos sean destinados a in pul-
sar la industria de la np^idn" 
"Do esta nnnera el Gohlerro de la 
Cn«a Blstira gn propon o estimular 
bastante la produei?lón del nctróleo 
en los Estados Tjnldca, expidiendo, 
a la vez, rRrlamentos para el almace-
n a ^ y trananorte de dicho mineral, 
con «1 objeto de evitar trastornes a 
TJP r^mpafiíaB'*. 
n o s o t r o s t e n e m o s m a q u i n a r i a R o t a r y 
y S t a n d a r d y t o d o s l o s i m p l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s p a r a l a p e r f o r a c i ó n d e p o z o s 
d e p e t r ó l e o . 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s : e l p a p e l d e l a s 
C o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s q u e n o p o n g a n 
s u s t e r r e n o s e n e x p l o t a c i ó n , n o t i e n e 
d e r e c h o a c i r c u l a r e n p l a z a . 
L a 
ñ í a P e r f o r a d o r a " 
c o n t r a í a p o r s u c u e n t a t o d a c l a s e d e 
p e r f o r a c i o n e s y l a b o r e s p a r a c a p t a r e l 
p e t r ó l e o , e n c u a l q u i e r p u n t o d e l a R e -
p ú b l i c a . 
L o p o n e m o s J a n o s p r e s u p u e s t o 
" C O M P A Ñ I A 
O f i c i n a s : S A N R A F A E L , 1. 
y c o n d i c i ó n . 0 u e p a g o . . . y a l g r a n o . 
P E R F O R A D O R A 
T e l é f o n o A - 6 2 2 8 . 
C O N S E J O 
D E , 
A D M I N I S T R A C I O N : 
PRESIDENTE!: 
SR. MANUEL L L E R A N D I Y TOME. 
VICEPRESIDENTE: 
SR. LUIS G. DE CAMPO AMOR Y 
TRUAN. 
SECRETAUIO: 
SR. JOSE M. ALVAREZ ACE-
VEDO. 
TESORERO: 
SR. JOSE DIAZ PAIRO. 
CONSEJEROS. 
SR. BERNARDO PEREZ F E R -
NANDEZ. 
SR. MANUEL DE J . MANDULEY. 
SR. EDUARDO I. MONTOULIEU. 
SR. CALIXTO ENAMORADO. 
SR. GONZALO DE LLANO Y MAR-
TINEZ. 
SR. CIRO TARAFA Y AGOSTA. 
DIRPXTOR GBNBUAL I CONSULTOR 
TECNICO PARA PETROLEO X 
OTROS COMBUSTIBLES: 
1NG. LUIS G. DE CAMPO AMOR. 
CONSULTOR TECNICO PARA COBRE 
Y OTROS METALES: 
ING. EDUARDO L MONTOULIEU 
ABOGADO CONSULTOR: 




m.—Salve a toda 
, tres St-
reputado orador 
_ orquesta en h 
larroauia, eu la que oficiarán ' 
cerdotes, predicando 
sagrado. 
De 8 a 10 p. m.—Retreta por la r.andi 
-acuitada {ralanteinente por 
Coronel Amlel, Jefe de la provincia, 
p. m.--Gnui baile en la sociedad 
Militar, facilitada 
~ori 
..r? V* a»:—^«"Í- »íaile en'1¿ ' ¿¿¡Tledídl 
"Ilustración Obrera." 
1̂  p. m—Salutación a la llegada d«ii 
de Octubre de IWS^ con el Him„ 
por la Banda Militar. dUptn 



















quea de cornetas 
DIA 10: 
a m —Diana mambisa, por la bandii 
cometas de los Boy Scout» y Banda de do Música 
0 a. in.—Desfile militar, por las nrin. 
Upales calles de esta villa, que nanlrí 
del paradero donde serán recibidos d ¿ 
ñor Obispo, el coronel Amiel y m rfu. 
ttaguida esposa, por las Autorldade* el 
pueblo y la banda de música. marcluU 
todos con las banderas de las nación", 
aliadas hasta el Par.|Ue de la Librad 
»i n a- ôjemne Misa de Campaba H 
ni I ^ Q 6 *fC.Ia Hartad, ante la lmnf'„ 
Ci0b^ 1 at,ro,ia «i* Uuba, como pWj. 
ria al Todopoderoso por la Paz Muudml 
con el triunfo del Derecho y la Justteb 
V Ael Pn Pcrseír"Wo por IOSP-Aliados 
Acudirán las Autoridades y Fuerzaw PÍL 
blicas que hubiese en la Villa, la bande 
de música estará ba.lo la dlrecdóu del 
l'iofesor Miguel Rojas. 
r̂ A1 ?; J° —ín'iiffuración del Cuartel 'del 
Ejército levantado por donativo -le los 
vecinos, y medlantí? las activas gestiones 
del capitán Leyte Vidal. E l edificio teii 
bendecido por el Padre Viera, siendo lo» 
padrinos el Coronel Emiliano Aralel v «n 
distinguida esposa, seliora Paulina E' de 
Amiei. 
. I* >' media a. m.—Banquete en ol CUBT 
tel General Lacret" ni que asistirán las 
Autoridades y demás invitados, hacendó 
uso de la palabra el teniente del Ejército, 
doctor Montoro, 
1 p. m.—Grandioso acto de ir,ar la* 
I-anderas Cubana, Americana. Frania* 
Inglesa y de las demás naciones Aliada? 
en el Ayuntamiento, aoudiondo toda la 
ntena p-íbllca y Policía Municipal, las 
Autoridades y escuelas páblicas. Han 
uso de la palabra el reputado orador ma 
tancero, doctor Horacio Díaz Pardo. Ame-
nizará este patriótico acto, la Banda Mi 
litar. 
2 p. m.—Variados juegos en el P.-miin 
de la Libertad, consistentes «n carreras 
en saco, de patines y en bicicletas, cou 
premios n los vencedores. 
2 y media p. m.—Matinée en el Casino Español. 
4 p. m.—Torneo ríe argollas, con pre 
míos, será Indispensable inscribirse ante 
el Jurado una hora antes de las ca-
rreras. 
5 y media p. m.—Proceslrtn do la San 
tíslma Virgen de la Caridad del Cobr». 
con asistencia de las autoridades, raósl 
ca, etc. 
7 p. m.—Retreta en el Parque 'de la Li-
lertad. quemándose vistosos fuegos de 
artificio y una sorprendente pieza aluai-
va a la causa aliada, se ele-rarán algunos 
globos. 
í> p. m.—Gran baile en b. sociedad 'H 
Tertulia." 
La Comisión suplica a todos los T*CÍ 
nos que adornen el frente d© sus ca«n 
con los (-olores de las banderas Naclo-
uales y Aliadas y que los iluminen. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
N A C I O N A L " 
H a b a n a . 
c 8064 
Septiembre. 30. 
LA .1IRA DE AYER A HOWt-
SERKAT. 
A pesar d« la inclemencia del tiempo-
resultó espléndida ya jira organizada po' 
la Directiva del club "Bellamar," en fio-
uor de la novena, cou motivo de haber 
ganado el Campeonato Nacional de -Miw 
teure. 
Por los nombres que insertamos a 
continuación, podrá Juzgarse la brillantei 
de la tiesta. 
Helos aquí: doctor Mario Luqu<í, i*', 
Coi Alejandro Barrientus, doctor MiffU*; 
Calallero, señores Paulino Solés, Ismael 
Quiroga, Manolo Janiuín, Jodé María 
l'órez, doctor Gabriel Quesada, itoctc 
Otto Meyer, doctor Julio Capó, doctur 
Narciso Cobo, doctor Juan Rodríguez B»' 
mírez, doctor Rafael Gaspar Montoro, 
doctor Luis Antonio Betancourt, doctor 
Martín del Junco, doctor llamón de 
ra Verdura, Manuel Calcines, cronista o6 
Kport de "El Día," Cornello Levls, Mar-
tín Junco, capitán de la novena; Edú".1^ 
do Cabrera, Ramiro Obrada, Federn'1 
UiTéclmga, Carlos Maristany, Justo 
te, Valeriano Gómez; la batería del l1*' 
llamar"' Paco Luján v Abrnham Tolo-fl-
.Juan José Alcocer, Joaé Matilde Douiin-
guez, Nicolás Viñales. Ignacio Uñarte. 
Ricardo Rossié, Ricardo Campanerín. to 
dos los cronistas de sports de la pr̂ ?,s 
local; Rubén Almirnll. doctor Font 
César Oirballo, Gustavo Hurtado 
Mendoza, .losé Ramón (Jarcia, Salomo" 
(•bregón, Roberto Qllt. Carlos Maristan>' 
Alfredo L. Gómez, Angel Saavedra, 'u:'M 
Luis Solaún, Domingo Lccuona l161-.1̂ !! 
<iez, Evaristo Martínez, Armando An-
meiidi, Julio Bannatyne, José IxI12í-' 
Quintín Cádiz, Mario Lima, José A. l»s 
tro y otros. 
Después del banquete brindaron 
Bcfiores doctor Juan Rodríguez. 
Luis A. Betancourt y Federico I rrCC"» 
ga. quienes fueron muy aplaudidos. -
La Banda Municipal amenizó el 3" ; 
Felicitamos a la Directiva del I""" 
mar" por el triunfo alcanzado ayer, 
la fiesta en honor del club. _ 
SE LLEVARON LAS MONEO*5 
Las distintas monedas uue fueron « 
locadas en una cajita de zinc con ia v 
mera piedra donde se ha de levanjar , 
represa en el río las Caflas y -te * 
acto hemos informado oportunamem 




nuestros lectones, han sido *a|,tIon 
manos criminales, que rompiP\. . por 
piedra para apoderarse de las 
Esta noticia ha causado Terdader» 
dignación en esta sociedad. 
BL CORRESPONSAL,^ 
Datos para el Mensaje 
Secretario de la Presidencia, 




ha dirigido a la 
pacho, pidiéndoles que le 
antes del día 15 del actual, - - ñor 
to:, para el Mensaje, que . irá 
presidente de la República a^Jr3e 
al Congrreso con motivo de ao ^ 
lu legislatura el primer lunes 
nes de Noviembre próximt^^, . - - -
Los bonos ganan batalla». 
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je las cosas en que debían las 
LlU fiiar más su atención, es en 
ffladrnmnañeros de Juego de sus hijos. 
105 0 S s son mayores en edad o 
si aq «res en posición a éstos, ejerce-
s fe7n poder algo despótico sobre 
lin ,7 les harán adquirir deseos y 
c'10**1* difíciles de llevar a la t06tumbres ^ menores de edad n 
^^•Ifpr'ior posición social, serán ti-
de Los por sus hijos, o les harán 
ranÍ narte de su natural distinción. 
Perder£P nue.í que les amigos de 
C0n-. sean iguales en edad y cla-
108 DIíioS para que cuando sean hom-
s0 ' no se vean en el caso de des-
ljr! n\er desdeñados por sus ami-
ap la infancia, 
RCWno es también observar las con-
s físicas y las cualidades mo-
S n d e los compañeros de los niños, 
núSto que tanto las^ enfermedades 
P̂  cuerpo, como los gérmenes de los 
0 ios se Prooacan con extraordina-
^ r a p d e " ^ todas la pero especialmente en la Infan-
CÍ na vez elegidos su amigos, debe 
Heiarsc a los hijos en relativa liber-
d a fin de fomentar sus nacientes 
afecciones, puesto que los niños se en-
tienden mejor entre sí; pero no exi-
miéndolos de toda vigilancia hasta el 
mnto de qoe puedan cometer inco-
rrecciones y abusos. 
Si se nota que un niño a consecuen-
cia de su trato con otro, pierde algu-
na de sus buenas cualidades, o de las 
ideas que se le hayan inculcado, no 
debe vacilarse un momento, y convie-
ne apartarlo en el acto d© aquel ami-
go, antes de que el mal se haga Irre-
mediable. 
También hay que atender a que sus 
conversaciones no traspasen los lími-
tes de lo que corresponde a su edad 
y estimularlos a que tomen parte en 
algunas buenas obras. 
Muchas madroü Impiden a sus hijos 
el tener compañeros de juegos por 
miedo de que los corrompan: el temor 
es justo, pero la medida exajerada. 
eobre todo cuando se trata de hijos 
únicos o muy distanciados de edad, 
porque es condenarlos al aislamienúo 
y a no poseer esa soltura que comien-
za en la infancia y que hace d© lo;? 
que no pueden empezar a adquirirla 
en ella, seres tímidos y retraídos. 
E l niño tiene en germen todos los 
iistintos del hombre; siente ansia dt; 
compañía y sociedad, privarlo de ellas, 
es hacer de él, un misántropo y un 
ser egoísta y árido. 
Xo hay que exajerar tampoco la 
nota de alejar los niños de las ni-
íias. siempre que estén todos ellos 
convenientemente vigilados, porque la 
compañía de la mujer acostumbra al 
nombre desde niño a dominarse, a 
ser atento y cortés, y a guardarle des-
de su primera edad todas las atencio-
i es( que harán más tarde de él un 
muchacho correcto y simpático. 
HISTORIA DE UNA P E R L A 
En camarín de concha nacarada 
nació en el fondo de la mar bravia, 
donde, con dulce calma, se adormía 
de placer, ni envidiosa, ni envidiada. 
Un un rojo coral solicitada, 
a su empeño amoroso resistía, 
hasta que ignota mano cierto día, 
la robó de su cárcel angustiada. 
Pasó a poder, más tarde, de una 
(hermosa, 
que tuvo ciego afán por poseerla; 
lució en su pecho altiva y orgullosa: 
vióla un día llorar sin compren-
(derla. . . 
¡Y una lágrima vino silenciosa 
a declararse hermana de la perla! 
Julio TaJdelomar y Fábregnes. 
ANECDOTAS 
Antítesenes, filósofo ateniense, jefe 
de la secta de io? cínicos, con el ob-
jeto de filosofar más fácilmente y 
sostener sus tesis, vendió todos sus 
bienes y no se quedó más que con 
bienes y no se quedó más que con 
una capa vieja y rota. 
Sócrates, que lo encontró cierto día 
en una de las calles de Atenas, al 
•verlo vestido de aquel modo se sonrió 
y le dijo: 
— i Bien se trasluce tu vanidad a 
Ivavés de los agujeros de tu capa! 
Cuando Jefferson fué presentado en 
calidad de enviado de la república de 
los Estadps Unidos, al ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Francia, este 
le dijo: 
—Según creo venís a reemplazar a 
Franldin. 
—Querréis decir a ocupar su pues-
to, replicó Jeffarson, porque a Fran-
Min, no hay quien pueda reemplazar-
lo. 
Esta modesta contestación fué tanto 
mejor acogida en los altos círculos, 
cuanto que su antecesor gozaba de 
merecido crédito y había dejado pro-
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T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O Q U R A R A 
U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
j e V e n d e en T o d a s l a s B o t i c a s . 
c o e n v 
Estofado escocés 
Se necesitan 2 libras de carne, me-
dia taza de cebada perlada, 2 zana-
horias, 2 nabos, 2 cebollas, 3 tallos 
de apio, 1 cucharada de perejil pica-
do, I cucharaditá de s'ál, media cu-
charadita de pimienta, medio paquete 
de macarrones.. 
Se lava la cebada y se pone en una 
vasija de barro con las cebollas cor-
tadas en ruedas, los nabos y las za-
nahorias ralladas y el apio parüdo en 
trocitos. 
Se cubre con agua hirviendo, y se 
cocina a fuego lento hasta qué la ce-
bada esté suave. Luego se llena una 
cacerola con capas alternadas de la 
carne cortada en pedazos, las verdu-
ras, cebada, perejil y especies: se le 
añade una cantidad suficiente del lí-
quido donde hirvió la cebada y se co-
cina en el horno: mientras se halla 
en éste, se cuecen los macarrones 
hasta que estén suaves, se cuelan y 
r.e le agregan. 
Asado frío 
Se corta la carne en ruedas: se de-
rriten y doran pedacitos de tocino: a 
tsto se añade una tanda de carne; 
luego se colocan encima pedacitos d*; 
tocino y asi alternatívBmente hasta 
que se agoten ambas cosas Encima 
de todo se ponen unas ceoollas pi-
i o s C e n t a v o : » 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D F U N C A P I T A L , 
M 
L hombre que ahom» tí**M 
BÍempr* algo que lo a.hrig§ 
contra la vfit&iáüui míen, 
tras quo el que no ahorra tHfet* 




> e V l b K O T O 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s í m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a v e s t a r i r a n r * m a 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
cadas y migas de pan tostado, (si io 
hubiere) Se mete en el horno por po-
co tiempo. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E L ASÜITO MARQUEZ 1 E L 
BUNAL 1)E IIO>OR 
TR1-
Queda reiterado que no he complica-
do a ningún compañero. 
"Ampliación a las pregarías segur-
da y cuarta.—En mi visita al señor 
Márquez, después del objeto exclusivo 
de mí entrevista y de hacerle pre-
sente el disgusto que tuv por mi in-
tervención en su condena, me habló 
de las gestiones en curso para sá re 
"Di por terminada mi visita, y a1, 
día siguiente vino el señor Eei Río a 
mi casa a decirme que no sabía cómo 
hacer dicha carta, y que renunciaba 
3. ello; y al instarme a que lo hiciera 
yo, le dije Que no era el lamado a 
ello, recordando, pero sin decirlo, lo 
quo me había dicho tiempo atrás el 
señor Molina. 
parme más de este asunto.--Joan Jé 
Moya, rubricado." 
Después de la leoitura del anterim 
documento el señor Márquez conti 
nuando sus declaraciones añadió: 
—Sospecho que el remitente de este 
documento es uno de los coroneles 
que recientemente actuaron en el Tri-
bunal de honor que me expulsó del 
Ejército, y que, aún en vísperas de ce 
lebnarse éste, hizo maaiifestacIoneF 
análogas a las que dice el señor Ge-
nova actualmente. 
E l día 30 del mes último—siguió 
diciendo el señor Marque/—puse el 
asunto en conocimiento del capitán 
general de esta región. 
No puedo decirle más sino que la 
conservasión sostenida con el señor 
Génova, primero y a presencia iel Ke-
ñor Del Río después en este mismo 
despacho la oyeron unos amigos que 
se encontraban departiendo conmigo 
antes de la llegada de aquellos seño-
res y que pasaron a la habitEtción in-
mediata separada de ésta como usted 
I ve por esta ligera cortina. 
Los nombres de esos amigos única-
I mente los diré al juez instructor del 
Fumarlo que supongo se mandará, Ins-
truir. 
Lo que dice el coronel Génova 
Barcelona 6.—El coronel don Juan 
Génova ha enviado a algunos pe^ió 
dicos de Barcelona copia de la carta 
que dirige al diario de Madrid E l Sol. 
Explica el seor Génova el origen 
de su entrevista con el ex coronel 
Márquez agregando que su amistad 
con éste data de los comiendo? de la 
carrera de ambos hace cuarenta años 
y siempre ha sido cordial 
—Las circunstalncias—dice—hicie-
ron que tuviera yo que formar parto 
I del Tribunal de honor que le separó 
de] Ejército. Desde que el!,-\ ocurrió, 
a mediados de Marzo, no le había vis* 
to ni hablado. 
También era yo amigo de don pablo 
del Río auditor de división del Ejér-
cito; pero desconocía que el ex co-
ronel Márquez y el señor del Río fu-» 
sen amigos en el alto grado que des-
pués se ha visto. 
Refiere después el señor C.éncva en 
su carta cómo encontró a amtos ca-
sualmente v cómo de ello salió su 
visita al señor Márquez. 
Declara en fin que no obró coacccio-
nado por los coroneles señores Agui-
rrc y Molina y agrega que siendo 
todos hombres de honor, no podían 
prestarse a la bajeza de obedecer a 
impulsos de elementos ajenes a su 
conciencia, y menos aún, exteriorizar-
lo. 
Trata a continuación del objeto d» 
su etrevista con el señor Múriuez V 
j dice que no fué otro que el de saber 
I si lo negaba su amistad y lanentars» 
¡ de que las circunstancias lo hutresen 
llevado a intervenir en el Tribunal dj 
I honor que lo expulsara. 
¡ A poco—sigue diciendo el s^ñar Ge-
I nova—llegó el señor De] Río. Es falso 
i el párrafo que se me atribuye dicho 
, por mí en aquel momento Desmiente 
que celebrara una entrevista después 
con el señor Del Río. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A afan 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en adelante i 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
iatorés. 
i 
\AS L I B R E T A S -DB A H O 
RROS S E L I Q U I D A N GA 
DA DOS M E S E S P U -
K E N D O L O S DEPOSITANTJflfi 
SACAR E N C U A L Q U I E R TQBft 
\ p e a u D i N E s a 
Se complica el asunto. Una interviú 
con el coronel expulsado. 
Barcelona. . 6.̂ —Interrogado el ex-
coronel Márquez por úi^ periodista 
acerca de sus relaciones con el coro-
nel Génova, ha hecho las siguientesi 
declaraciones: . 
— E l día 1 del corrf^iite recibó un 
documento escrito a máquina y sin 
firma alguna. Era la copla de un cues 
tionario dirigido al coronel señor Gé-
nova, y contenía las respuestas dadas 
por dicho coronel a las preguntas qui 
se le'formulaban. E l cuestionario di-




pontáncamentc alguna vez tener en-
trevista con el ex coronel don Benito 
Márquez y en qué forma la solicitó? 
"Segunda.—¿Qué fin perseguía con 
la entrevista? 
"Tercera.—Ha demostrado a Már-
quez su arrepentimiento por haberle 
condenado en el Tribunal de honor* 
"Cuarta.— Ha hecho gestiones o 
tratado sobre la rehabilitación de 
Márquez? 
"Quinta.— Con qué persbonas se 
ha entendido? 
"Sexta.—¿Ha tratado de complicar 
en Í-US gestiones a ailgún compañero? 
"Respuestas: 
"A la primera.—Sí; por carta par-
ticular. 
"A la segunda.—Ssaber si («1 señor 
Márquez me negaba su amista dpar-
ticular, que data de muchos años y 
jque tenía en mucho aprecio. 
"A la tercera.—No he demostrado 
mi arrepentimiento por haberle con-
denado el Tribunal de honor, sino mi 
pesar por haberme visto en el tranco 
de hacerlo; es decir, de haber for-
mado parte de dicho Tribunal. 
"A la cuarta.—Sólo en una ocasión 
hice una indicación al coronal señor 
Molina, y habiéndome dicho di.TF des-
pués que no era oportuno ni había 
ambiente para ello, no he vuelto a 
haoer gestión ninguna. 
"A la quinta.—Queda contestada en 
la respuesta anterior la pregunta 
quinta. 
"A la sexta.—Como ya he dicho, no 
he hecho ninguna otra gestión que 
la citada eu la contestación cuarta. 
habilitación a lo que le conteste que j "Después—recuerdo el tiempo trans 
estaba enterado de ellas por la Pren- ¡ curndo—me proponía haber ido a ver 
sa. Me citó los nombres de varios po* a M¡lrqUez v decirle la contestación 
Uticos que se le habían ofrecido para 
esto asunto, y le contesté que lo con-
sideraba un error, pues en estao cosas 
no deben intervenir hombres políticos, 
t)ara-no dar al asunto color de partí' 
do. 
HURTO 
"Me contestó que su consejero era 
el señor Del Río—a quien conozco 
desde que estuve en Filipinas—y que 
iba a llegar de un momeno a otro, 
como lo hacía todas las tardes. Dis-
poníame a marcharme y me instó a 
que aguardara su llegada. As*̂  io hice, 
y Márquez, después de decirle el mo-
tivo de ral visita, continuó la conver-
sación respecto al asunto de su re-
habilitación, y dicho señor Del Río 
escribió una carta. 
José Vázquez Osorio, vecino de L u -
yanó, denunció a la Secreta que an-
teayer le entregó al carretonero Je-
rónimo Peña, vecino de Espada, 4, 
dos cajas conteniendo telas para l i 
tienda de ro^as que existe en Neptu • 
no y Campanario, y que el propieta-
del señor del Río a la mía. Fui á I rio de este establecimiento le mani-
su casa, dejé tarjeta en la portería, | u stó ayer que de una de las cajas 
porque no se hallaba Márquez en ¿u l le faltaba una pieza de tela cuyo 
domicilio, y preocupado en mis tra-1 valor es de $77.73. Se ignora quién 
bajos, no he vuelto a verle ni a ocu- sustrajera la pieza en cuetsión. 
U S MÁQUINAS DE ESCRIBIR U U Y e F ^ 
y t t r u a a r e i s 48 $S5.0f l ó a á s 
raí A I A L e s m n i A m m . 
í 
J 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quieh compita con la fá-
brica de Mosaicos 
<4 
L A C U B A N A " 
C A L L E SAN F E L I P E Y ATARES, HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. Telégrafo <<Hidráulica,, 
^ F O L L E T I N 6 5 
^ Mujer del traje blanco 
POK 
^ I L K I E C O L L I N S 
" S U C C I Ó N D I R E C T A D E L I N G L E S 
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^ « V L 1,brerIa Moda" 
Albtla. Belaacoaln. 32. 
^ . (Continúa) 
*ntreK6 «1 'Huero a la mucha-
^ I d o a Tid^y b"6" acuerdo, había 
f.?na-s. M a n ^ ? Ios Hevan lus «1-
fe4 i* detuxvo para darle 
f^Kuuu/soh,- . i!!mpre e8taba» haciendo 
qU sas .UrK1011 , ,a8 Perneras pea-
eifermer? 'ü," •POr a<lUel lado-í2nr'1,'-lone? ^/,conIv.,no en «effulr estas ¡ 
t r ^ i a n a no f,,era "otada. 
¿V\!Portar a L-VT0 per{m Uempo en 
ti ^ allf tornad uermana a Londres, v 
ha dondT n2n 61 tren dp Ummerid-
^rante ''«Karon sin novedad. 
ei viaje, que verificaron so-
las, pudo Mariana convencerse de que 
tantos golpes habían debllitudo mucho 
la cabeza de su pobre hermana y de que 
sus contestaciones eran incoherentes y 
confusas cuaiulo se trataba del horrible 
período que acababa de pasar. Imperfec-
to como em este relato, debe escribirse 
aquí antes de que empecemos a narrar 
los acontecimientos que tuvieron lugar 
en la mansión señorial de Lliameridge. 
Los recuerdos de Lady Glyde acerca 
de su fatal viaje empezaban con su lle-
gada a Londres. Por desgracia, lo mis-
mo que Mlrs Mlchelson. no habiéndolo 
apuntado, no recordaba con exactitud la 
fecha. 
A su llegada a la estación encontró In-
mediatamente al Conde quien hizo que 
transportaran el equipaje de Laura al 
carruaje que los esperaba. Las primeras 
rreguntas de ésta fueron para enterarse 
del estado de BU hermana; el Conde le 
respondió que estaba aftn en Londres 
pues no le pareció prudente dejarla mar-
char sin descansar unos dins. Laura pre-
guntó si habitaba en su casa y no re-
cuerda la contestación, pero sí que la 
dijo que ahora iban a verlo; pasaron por 
muchas calles pero no por Jardines ni 
sitios en que hubiera árboles. 
Llegaron a una casa y subieron esca-
leras, y no recuerda si se detuvieron en 
el primer piso o en el segundo Subie-
ron el equipaje y fueron recibidos' por un 
hombre cou barba que parecía extran-
jero. 
A sus preguntas acerca de su herma-
na, le dijeron que la vería al momento-
y salieron los dos hombres dejándola so-
la en aquella salita pobremente amue-
blada y cuya ventana daba a un patio 
solitario. 
Viif-os momentos había estado sola 
cuando entró de nuevo el Conde acom-
pañado de un sujeto bien portado, a 
quien la presentó romo un anillo, re-
tirándose y dejándola sola ron <q. Este 
señor, de unn manera muy atenta y co-
rrecta, empezó a hacerle tan extrañas 
preguntaa acerca de su salud que ella 
casi no acertó a contestarle. Aquel señor 
se levantó a los pocos instantes, y ha-
ciendo uu cortés saludo se retiró. A po-
co volvió a entrar el Conde con otro 
individuo, repitiéndose la escena en to-
das sus partes. Todo esto, en su delica-
do estado de salud y con la angustia que 
le causaba la dilación en ver a Mariana, 
iba causándole una alteración nerviosa 
imposible de dominar. 
Cuando el Conde volvió a entrar en la 
salita, Laura, muy excitada, le preguntó 
hasta cuándo iba a tener que esperar pa-
ra ver a Mariana; el Conde vaciló algu-
nos segundos y por fin dijo que desgra-
ciadamente ya no podía ocultar por más 
tiempo que el estado de salud de Miss 
Halcombe dejaba mucho que desear. Su 
tono y reticencias al decir estas palabras 
causaron tal trastorno a la pobre Joven 
en el estado de su ánimo, que casi per-
dió el sentido, y el Conde mandó traer 
un vaso de agua y un frasquito de sa-
les. 
Laura bebió maquinalmente algunos 
sorbos, pero el agua tenía un sabor tan 
extraño que en vez de aliviarla hizo ne-
cesaria la inmediata aplicación del fras-
co de sales, y al hacerlo así, perdió por 
completo el sentido. 
Desde este momento, sus recuerdos son 
Incompletos y a veces reñidos con la ve-
Tosimilltud. Sus Impresiones eran que re-
cobró el conocimiento aquella misma tar-
de, y que según su programa se fué a 
pasar la noche en casa de su antigua aya 
Mlrs Vesey. como así lo hizo. Le era com-
pletamente imposible decir cómo o cuán-
do salió de la casa a que la llevó el 
Conde. Lo finteo que creía recordar os que 
en casa de Mlrs Vesey la había ayuda-
do a desnudarse Mlster Rubelle. 
Sus recuerdos de la mañana siguiente 
! aún eran más vagos. Sólo tenía una Idea 
de haber Ido en carruaje con el Conde 
I y Mlster Rubelle. Después había una' la-
| guna Imposible de llenar: su impresión 
inmediata era del Manicomio. 
AHI por primera vez oyó que la Ua-
1 maban Ana Catherlch, y allí sus pro-
pios ojos la convencieron de que vestía 
las ropas de esta otra desgraciada. 
Todo esto era lo único que su memo-
ria conservaba; detalles y fragmentos 
incompletos, algunos contradictorios. La 
prudencia de Miss Halcombe la impidió 
interrogarla durante su viaje a C'umber-
laud, sobre todo respecto a lo sucedido en 
el Manicomio, comprendiendo que su po-
bre cabeza no estaba para semejantes es-
fuerzos. 
Llegaron tarde a Llmmeridge; y Miss 
Halcombe quiso dejar para el día si-
guiente la reconquista de la identidad de 
su hermana. 
Muy temprano se presentó en el cuar-
to de Mlster Falrl le; y previos algunos 
lodeos. le quiso contar lo que había su-
cedido. Pero ron sorpresa y alarma de 
ésta no la dejó concluir, dlciéndole con 
enojo que había sido juguete de una lo-
ca dañina, cuyo parecido con su sobrina 
ya hace tiempo que conocía, y que él se 
negaba en absoluto a ver a semejante 
persona, considerando su estancia allí 
como un insulto hecho a la familia. 
Mariana dejó el aposento dominando a 
duras penas su indignación, pero resuel-
ta a poner a tio y sobrina frente a fren-
te antes de que éste le cerrara las puer-
tas como a una extraña; cogió a su her-
mana de la mano y la hizo entrar en el 
cuarto del solterón. 
L a escena que tuvo lugar, aunque muy 
breve, es demasiado penosa para ser des-
crita. Baste decir que Mister Falrlle no 
reconoció a la Joven nacida y criada en 
aquella casa; que ni por un momento du-
dó que su sobrina yacía en la Tumba de 
la hermosa cruz de mármol y que con-
cluyó diciendo que pediría la protección 
de las leves si antes de ra noche no 
había salido de su casa aquella mujer. 
Hagamos al viejo egoísta la justicia 
de creer que si hubiera tenido una som-
bra siquiera de duda, no hubiera obra-
(10cíañdo Mariana apeló a los criados se 
encontró con que ís tos tampoco lo creían. 
verdá.d eá que la Laura tie ahora tiene 
verdaderamente mucho más parecido con 
la loca de Londres, que con la Joven y 
hermosísima heredera de Llmmeridge; y 
eso era causa de que todos la descono-
cieran y no pudieran precisar si aquella 
mujer era su Joven señora o la loca que, 
según decían, se parecía tanto, inclinán-
dose todos a lo segundo. 
Mariana sacó la desconsoladora con-
clusión de que la vil impostora que ha-
bía usurpado el puesto de su hermana 
entre los vivos ayudada por el enorme 
esembio físico y moral producido por tan-
tas penas y sobresaltos, era causa de 
que Laura fuera desconocida basta en la 
casa en que nació. 
SI hubieran tenido más tiempo, hubie-
ran podido esperar el regreso de Faniry. 
cosa por el momento imposible. Esta fiel 
muchacha que habla estado más en con-
tacto con Lady Glyde. seguramente la hu-
biera reconocido. Pero no había un mi-
nuto que perder, pues seguramente las 
pesquisas, al resultar infructuosas en 
Hampshlre, recaerían sobre ("umberland: 
y en el actual humor de Mister Falrlle 
ño es difícil prever cuál sería su acti-
tud. L a más elemental precaución para 
salvar la libertad de su hermana obliga-
ba a Miss Halcombe a ceder el campo sin 
pretender obtener Justicia y a refugiarse 
con Lady Glyde en Londres. 
E n la tarde de aquel memorable día. 
Mariana exigió un último esfuerzo de BU 
doliente hermana; y ambas, aprovechan-
do un momento de descuido, volvieron la 
espalda y salieron como fugitivas y pa-
ra siempre- de la noble mansión de Llm-
meridge. 
Pasaban a la vista de las tapias del 
cementerio ruando Laura se empeñó en 
despedirse de la tumba de su madre, y 
al reunimos Dios en tomo «le ella, se-
lló el porvenir de nuestras tres vidas. 
I I I 
Todo esto respecto a lo pasado. Aun 
sin conocer los pormenores, romprendí 
que aquella vil intriga había tenido por 
objeto aprovechar el fatal parecido de 
Laura cou la mujer del traje blanco, y 
presentar a ésta en casa de Fosco, usur-
pando la personalidad de la primera, 
mientras Lady Glyde sustituía a la se-
gunda en el Manicomio. 
L a segunda conclusión fué que no de-
bíamos esperar piedad de Fosco ni de 
Slr Perceval; el actual estado de cosas 
les había hecho dueños de treinta mil 
libras, y si hablan cometido un crimen 
por obtenerlas . no retrocederían ante 
otro para conservarlas. 
Esta consideración me hizo fijar nues-
tra residencia en medio de un barrio 
obrero de Londres, donde no hay gente 
holgazana que observe, además de que 
nos permitía vivir con economía del pro-
ducto de mi trabajo, hasta que lograra 
la reivindicación de los derechos de Lau-
ra, objeto a que consagré mi vida. 
E n una semana Mariana Halcombe y 
yo arreglamos el plan de nuestra vida. 
L a casa no tenía otros Inquilinos que 
nosotros, y por el momento acordamos 
que ellas no salieran de casa sin mi 
compañía, y que estando yo ausente, me 
abrieran la puerta en ningún caso. Des-
pués me presenté a un amigo mío que 
tenía un vasto taller dé grabado y le 
pedí trabajo, dlciéndole que por razones 
particulares necesitaba permanecer ocul-
to por algún tiempo. 
E l grabador creyó que se trataba de 
deudas; le dejé en esta creencia y acepté 
el trabajo que se apresuró a ofrecerme; 
1¿8 emolumentos ran rducldos. pero bas-
taban para cubrir nuestras necesidades. 
Mariana y yo reunimos nuestros bienes, 
obteniendo un total «le cuatrclentas li-
bras que coloqué en un banco, decidido 
a no tocarlas más que para los gastos 
de las pesquisas. 
Respecto al trabajo doméstico Maria-
na se opuso a que entrara allí ninguna 
persona extraña, y con su indomable ener-
gía se remangó las mangas del pobre tra-
je que vestía y dominando su debilidad 
se entregó a las faenas de la casa. Cuan-
do volví por la noche, todo estaba en 
orden y bien dispuesto y Mariana, con 
una sonrisa que recordaba su antiguo 
buen humor, me dijo: 
—Se me puede confiar mi parte de tra-
bajo—y bajando la voz añadió:—y en ios 
peligros también, ¡recuérdelo usted! 
Así lo hice, cuando llegó la ocasión. 
Hacia fines de Octubre nuestra vida 
estaba perfectamente. regularizad^; y yo 
tomaba fuerzas para la lucha sin cuar-
tel que presentía en lo futuro; pero por 
el momento todas nuestras faculta<les las 
absorbía el estado de la pobre Laura. 
Esta, cuyo parecido con Ana Catherlch 
era realmente asombroso, y «jue sólo a 
Mariana y a mí no nos había engañado, 
habla sufrido una trarfsformaclón moral, 
no menos notable; la casi total pérdida 
de la memoria, y las atroces angustias 
sufridas habían quedado retratadas en 
sus espantados e Inquietos ojos. Su. her-
mana y yo la tratábamos como a una 
niña, y a fuerza de paciencia y cariño 
lográbamos traer a su recuerdo escenas 
plácidas de su vida de soltera, evitando 
cuanto tuviera relación con los últimos 
tiempos. Así es que decidí obrar sin su 
ayuda ni su conocimiento. 
Tomada esta resolución, faltaba saber 
cuál era el primer paso que habíamos 
de dar. Después «le consultar con Maria-
na, «lecidimos reunir cuantos hechos pu-
diera y exponerlos a la «-onsideraclón del 
señor Kyrle (con cuya discreción podía-
mos contar) y averiguar si la ley podría 
estar de nuestra parte. 
Con el objeto que antes expongo me 
dirigí a casa de Mira Vesey. para cer 
clorarme de si los recuerdos de Laura 
eran exactos; en atención a la edad y 
achaques de la buena señora no quise 
sobresaltarla y me referí a Laura siem-
pre con el nombre de "la difunta La«l.v 
Glyíle." Pronto pude convencerme de la 
nlngunA fe que se podría tener en la 
memoria «le mi pobre enferma. 
Mlrs Vesey halda reribldo la carta de 
Laura, pero no había visto a ésta, la car-
ta no tenía f<ícha; por lo tanto no podía 
sernos de ninguna utilidad. 
P A G I N A O C L 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 1 8 . 
HUrflFIESTOS 
Carga perteneciente a este núrnc 
ro : 
VIVERES: 
Santelro y Co.: 7 tercerolas Jamftn. 
Ven Sanchcon: 5 Inem ii©m. 
Alonso Menéndez y Co.: 7 Idem Idem 
K. Nazába l : 5 ídem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 5 idem Idem. 
Sdnchez y Solana: 1 Idem idem. 
San Fau: 4 Idem Idem. 
Isla (luMérrez y Co. : : 4 Idm idem. 
R. Suárez y Co.: 3 Idem Idem. 
• 'arbonell y Dalroau: 4 Idem idem. 
U . Astorqui y Co.: 4 Idem idem. 
Echeverr ía y Hermano: 4 idem idem, 
Kernflndez y Co.: 4 idem Idem. 
(ionzAlez y SuáAre 4 Idem idem 
Kstevánez y García. 4 idem Idem 
F. Pita 4 idem idem. 
I 'rida Pérez y Co.: 5 idem idem. 
A . Ramos: 4 idem Idem, 
l iaroía y Co.: 2 idem idem. 
H . Pardo y Co.: 25 cajas carne 
J . M. Bérriz H i j o : 81 cajas manteca; 
1 barri l J a m ó n ; 
<'(.iineJo Nacional de Defensa: 3.493 sa-
cos harina. 
MISCELANEA: 
ES. (rarcía Capote: 9 bulto* ferrete-
r í a . 
Sucesores de Conejo: 5 cajas ferrete-
r í a ; 1 idem relojes. 
f.omhiml y Co.: 1 caja bombas. 
J. Ferntindoz y Co.: 45 bultos ferre-
ter ía . 
Alvarcz y Co.: 1 caja maletas. 
Castillo Kabar: 35 bultos f e r r e t e r í a . 
100 rollos papel. 
International Drug Store: 15 cajas de 
jabón. 
L . E . V i d a l : 4 idem idem. 
H . A b r i l : 5 cajas caudales. 
Majó Colomer y Co.: 8 huacales dro-
gas. 
Fernández y Co. : 1 caja tejidos. 
Pous y Co.: 7 cajas ferreterta. 
J , «íonzález: 31 bultos idem. 
Valle Hermano: 203 pares calzado. 
K. Palacios y Co.: 100 atados fustes. 
Gómez Hermano: 101 barriles crista-
ler ía . 
B . García y Co.: 8 cajas tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: (! idem idem. 
Castafios Galíndez y Co.: 6 idem Id. 
Thral l Klectrcal y Co.: 61 bultos acce-
sorios eléctricos. 
H . F . He lyman : 2558 bultos ra r i l l a s . 
Rotulado: 9 cajas drogas. 
Am Steel: 850 bultos hierro. 
M. Ru i sánchez : 16 cajas muebles. 
M. L a r i n : 34 cajas idem. 
Abeila Báez y Co.: 10 idem idem. 
.T. Dorado: 26 idem idem. 
A . Castro y Co.: 17 ídem Idem. 
B . Mosquera: 33 idem Idem. 
.T. Vegas y Co.: 1 caja camisas. Morón. 
P. Alonso": 2300 pares calzado. Santa 
Clara. 
Rodríguez y R i p o l l : 144 huacales de 
muebles. 
Alegret Pelleya y Co.: 422 piezas de 
maderas (no • lenén.) 
Díaz y Co. : 13 huacales tejas. 
M. López Hermano: 6 bultos ferrete-
r í a . Fomento. 
B . Souto y Co.: 28 huacales muebles 
Nn evitas. 
S. P a r a j ó n : 195 pares calzado. Giba-
ra. 
Rodríguez y Muñiz: 2 cajas merce-
rías. Manzanillo. 
M. Muñlz: 7 bultos fer re ter ía ; 250 ca 
jas idem. Manzanillo. 
A. Alvarez: : 300 pares calzado. 
Morris y Co.:: 50 tercerolas manteca ; 
1000 cajas" carne. 
PARA MATANZAS: 
F . C. E léc t r ico : 5 cajas prensas. 
J . M . Beguir ls tain: 500 atados cor-
e8 Armour y Co.: 9 bultos maquinaria. 
B . Herrera: 2 cajas juguetes. 
Urechague y Co.: 506 bultos ferrete-
r í a ; 760 rollos papel. 
Herrera y Co.: 5 bultos accesorios pa-
ra sombreros. 
Mtinson S. L lne : 700 toneladas de car-
bón. 
J . B . Blanco: 90 tercerolas manteca; 
80 huacales Jamón. 
F. Díaz y Co.: 50 tercerolas mante-
^ P, Pérez y Co.: 40 idem idem. 
.1 Sánchez : 21 huacal muebles. 
M. Montaño: 11 idem idem. 
P, Serpa: no dice cantidad ni con-
tenido. 
Alvarez y Co.: 406 pares calzado. 
A. Ainezaga y Co.: 50 cajas velas. 
Silveira y Linares: 975 idem idem. 
J. M. Al tuna : 8096 piezas de madera; 
1223' menos. 
PARA CA1BAR1BN: 
K. Roche: 308 pares calzado. 
.1. Solís : 2 cajas lencerías . 
M. V i l l a : 17 huacales marcos. 
M. V i l l a : 17 huacales núutfcos. 
. ) . Asas: 25 bultos fe r re te r í a . 
Villegas Hermano: 4 bultos idem. 
i ; . Pubillones : 21 idem idem. 
Arias y Co.: 61 bultos muebles. 
J. Roche: 3 Idem Juguetes. 
A. Hernández : 2 cajas fe r re te r ía . 
M. González : 22 bultos idem. 
M. Zor r i l l a : 9 huacales muebles, 
L. V. V ida l : 8 huacales idem. 
Maquieria y Co.: 200 cajas salchichas. 
Portu Hermano: 300 idem idem. 
K. González Sobrinos: 33 huacales de 
muebles. 
(". Naven : 184 pares calzado. 
U, Mar t ínez : 150 cajas salchichas. 
Valdés y Co.: 250 idem idem. 
Swltf y Co.: 500 idem carne. 
Urrutia y Co.:: 200 Idem salchichas. 
l " . Tru j lUo: 120 barriles resina. 
K. Robau: 67 bultos fe r re te r ía ; 600 
rollos de papel. 
B . Costales: 100 cajas sardinas. 
A. L r r u t i a : 100 idem idem. 
Punta Alegre Sugar: 133 bultos ma-
quinaria. 
P. A . Suárez : 1644 bultos railes y ba-
rras. 
S. Arcos: 150 sacos arcilla. 
Compañía Central: 2 cajas ci l indros. 
Consejo Nacional de Defensa: 3.087 sa-
cos harina; 1.575 menos. 
E . Gómez: 2846 piezas maderas; 16 me-
nos. 
S. Per t ierra : 1 caja merce r í a s . 
F . G. D í a z : : 1 caja accesorios para 
bicicletas. 
A f l « U X X X V l 
¡ E S T O S E A C A B A ! 
E l 3 1 c i e r r a d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s 
"Al Bon Marché' 
j a q u í con f luye su h i s t o r i a t r a p e r i l * n i i 7610™!»©* 
I E L T I E M P O E S C O R T O Y H A Y Q U E A P R O V E C H A R L O ! 
S E D A S C A S I R E G A L A D A S . 
Charmeuses. Tafetanes. Bonga l inas , C h í f o n s , Fayas, Meteoros, todas egtas telas, que t ienen v a r a de ancho, 
SE D A N A L P R E C I O D E L A F A B R I C A . 
Telas de lana, a como q u i e r a . G r a n su r t ido de cretonas para cor t inas . Todas las t e l a - dp verann i™ u i J BTL 
casi refralados. Juego , de novia , camisones, batas, camisas de d o r m i r . P e r f u m e r í a y ^ S ^ T ^ S i ^ o i i ^ S í 
Chales de cuantas clases qu ie ran . Medias de todas clases. 
C O R O N A S F U N E B R E S , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
Camisetas de c r e p é "Pre8ldente% que todo el mundo conoce. 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R . 
Tengo a r t í c u l o s que pueden c o m p r a r a m á s bajo precio que en los almacenes. A ú n hay t iempo. 
S O L O Q U E D A E S T E M E S D E V I D A . 
"AL BON M Reina 33, frente a Galíano 
Cuartel Maestre: 9 cajas accesorios. 
Walter y Cendeja: 1 caja accesorios 
para gas. 
Monroe y Co.: 150 cajas impresos. 
597. —En lastre. 
598. —En lastre. 
.")9í». —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
on len : 1.4550 toneladas de carbón mi-
neral. 
600.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
Havana Coal y Co.: 1.458 toneladas 
de carbón mineral. 
Ü01.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
r i U M E U PUERTO: 
Compañía de Jarcia de Matanzas: 155 
pacas henequén. 
SEGUNDO PUERTO. VIVERES: 
Uomagosa y Co. : 212 sacos garban-
zos. 
Miranda y Gut ié r rez : 100 idem idem; 
".8 idem frijoles. 
Fernández T r ñ p a g a y Co.: 30 Idem 
idem; a77 idem garbanzos. 
Marcelino Garc ía : 277 sacos garbanzos; 
'.(12 cestos ajos. 
MISCELANEA : 
M. J , Cravay: 1 caja paraguas. 
Canto Hermano: .30 cajas cepillos. 
V. Ventura: 1 caja herramientas. 
F. : 552 bultos asfalto. 
Lange y Co.: 1 caja libros. 
F. Taquechel: 2 frascos azogue. 
TEKCER PUERTO: VIVERES: 
' Switf y Co.: 601 sacos arroz. 
Fernández T r ñ p a g a y Co.': 426 idem id 
M . B. K . : : 9112 idem idem 1 menos; 
y 8 en duda. 
MISCELANEA: 
A. Espinach: 84 pacas millo. 
C; de la Torre : 8 cajas impresos. 
Banro E s p a ñ o l : 3 idem idem. 
C. C . : 36 idem papel. 
Pernas y Menéndez: 1 Idem trajes. 
802.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
Havana Coal y Co.: 2.413 toneladas de 
carbón mineral. 
este nú-603.—Carga perteneciente 
mero: 
VIVERES: 
Armour y Co.: 3292 piezas carne puer-
r o : 63 bultos efectos de escritorios; 363 
cajas j p a b ó n . 
420 cajas huevos. 
156 huacales coles; 1600 
2000 barriles manzanas. 
100 tercerolas de carne 
F. Bowman 
A. Armand : 
idem uvas. 
A. Reboredo 
Swltf y Co.; 
ile puerco. 
MISCELANEA: 
Havana Electric y Oo.: 99 bultos de 
materiales. 
Boruvers y Co.: 10 bultos accesorios 
para auto. 
Nitrato Agenci : 54432 kilos de abono. 
Otaoarruchi y Co.: 425 cajas yidrio. 
Central San Ignacio: 10.500 Idr l l los ; 
40 sacos barro. 
Pnrdy y Ilnmlorson: 135 tubos. 
Ferrocarriles Unidos: 94 bultos ruedas. 
Steell I r o n : 139 ralles; 130 barras. 
F. G. Roblas: 80 neveras; 8 huacales 
botellas; 1 caja pintura. 
Barasrua Sugar: 195 ralies. 
MADERAS: 
.1. Barcelfi: 5406 piezas maderas. 
Las Ant i l las : 10035 iflem idem. 
F. Cardoma: 4300 idem idem. 
605.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
VIVERES: 
Suárez y López: 50 cajas sardinas. 
C. Arnoldson: 300 sacos chícharos . 
A. H . : : 1 caja sardinas. 
H : 450 sacos sal; no vienen. 
J." M . Bér r lz : 55 cajas vino. 
M . Nazába l : 250 huacales cebollas. 
C. M . R . : 45 barriles aceite.' 
Lozano Vega y Co.: 30 idem sal. 
B . M . C. : 100 cajas bacalao. 
M . 90 idem idem. 
A . C . : 200 cajas sardinas; 150 sacos 
garbanzos. 
F . C . : 552 sacos frijoles. 
E . H . : 50 cajas bacalao. 
C. I . E . C : 240 cajas j abón . 
O. de la Tor re : 25 idem sal. 
10: 100 cajas sardinas. 
J . B . C4 : 500 sacos f r l j l ; 861 cajas 
fideos. 
J Calle y Co.: 250 ídem bacalao. 
R*. Suárez y Co,: 75 tabales bacalao. 
G26: 50 idem idem. 
A. Ramos: 200 sacos f r i jo l . 
Granera: 140 sacos garbanzos. 
Armour y Co.: 18 sacos garbanzos. 
S. C. T . : 31 bultos víveres y efectos 
chinos. 
Kam Qeng: 21 idem idem. 
Q. J C . : 32 idem idem. 
Yon San Chon: 22 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 50 sacos ma-
" Marcelino Ga rc í a : 813 j a m ó n ; 50 taba-
les pescado. 
Estévanez y Garc ía : 50 cajas puerco. 
C. C . : : : 100 cajas arenques. 
S. L . : 50 barriles papas. 
A. C.: 106 sacos cebollas. 
997 : 300 idem idem. 
S. de B . : 100 barriles papas. 
M. H . : 100 idem Idem. 
Zabaleta Sierra y Co.:: 199 sacos al-
pste. 
Laurrleta y V i ñ a : 100 cajas coñac. 
R H . : 1 fardo canela; 1 caja clavos: 2 
idem pimienta; 1 bar r i l especies; 10 cajas 
quesos. 
J . Gallarreta y Ca.: 7 atados quesos; 
2 huacales apio; 1 fardo mangos; 4 barri-
les ostras; 5 Idem j amón . 
The Borden Co.: 4000 cajas leche; 1 
idem papeler ía . 
F le l»hman y Co.: 140 cajas levadura. 
Armando A r m a n d : 10 atados nueces; 
10 bultos frutas. 
1.045: 10 sacos sal. 
Cruz T Salaya: 6 sacos quesos. 
N. Pardo v Co.: 30 barriles cerveza. 
Godinez y Co.: 170 bultos frutas. 
Bustlllo San Miguel : 15 cascos quesos. 
B . y Co. : 640 cajas licor. 
Gravatte Bros: 16 cajas te; 5 idem de 
goma; 50 cajas anuncios. 
Dominion Trading y Co.: 20 tinas de 
quesos: 10 cajas tejidos. 
M . García: 80 bultos frutas. 
.T. J i m é n e z : 106 bultos frutas. 
096 : 400 barriles papas: 27 menos. 
Menocal y Norman: 102 cajas embu-
tidos; 30 Idem efectos de hierro. 
Hotel Plaza: 3 barriles carne; 2 idem 
aves. 
1049 :: 300 sacos sal. 
Nestle Mi lk y Co.: 12207 cajas leche. 
Pons y Co.: 2 latas pescado. 
Compañía Nacional: 18 cajas tarjetas: 
15 Idem papel. 5 fardos canela: 100 
cajas frutas. 
Compañía Proveedora: 60 cajas aguas 
minerales; 1 idem champagne; 50 idem 
ncor; 100 idem coñac ; 25 idem mostaza: 
75 idem encurtidos; 1 caja papel; 2 sa-
cos canela; 4 idem pimienta. 
Switf y Co.: 12 bultos balanzas y ac 
cesorios. 
CENTRALES: 
L u g a r e ñ o : 34 bultos maquinaria. 
Florida Sugar: 23 idem idem. 
H . Corporation: 4 idem dem. 
Adelaida: 32 idem idem. 
Tuinicú :: 17 Idem idem. 
E l l a : 27 idem idem. 
A n t i l l a : 1 idem idem. 
Occidente: 1 idem idem. 
J a g ü e y a l : 22 idem idem. 
Alava: 8 idem idem. 
Morón: 2 Idem idem. 
E s p a ñ a : 82 idem Idem. 
Mercedí tas : 19 idem idem. 
J ú c a r o : 20 idem idem. 
Perseverancia: 3 idem idem 
Soledad: 2 idem idem. 
("uban C a ñ e : 2 idem dem. 
Ciego de A v i l a : :101 idem idem. 
Patria: 7 idem idem. 
EXPRESS: 
Southren E x p r é s : para J. S. R.: 2 ca-
jas impresos. 
American E x p r é s : 2 cajas hojas para 
Viuda de Maluf. 
Fábrica de Hielo 
tanques. 
.T. M . B a r r a q u é : 2 cajaiS mármol 
Harr i s Bros: 2 ídem hojas. 
1 caja accesorios de 
Porto Rican E x p r é s : 25 bultos de ex-prés . 
Í V 1 " ^ Cann(ló: 2 cajas papeler ía . 
M. Kohn: l caja armas. 
H . E. Swan: l caja anuncios. 
P . : 39 bultos tejidos, calzado v anun-
cios . 
United Cuban E x p r é s : 22 bultos de 
exprés . 
A A : 10 cajas drogaa. 
C. S.: 1 idem color; 10 huacales de 
marcos. 
M. G. Menocal: 1 huacal muebles. 
PP . : 1 caja almohadas 
M . F . B . : 1 caja tejidos; 1 idem de 
corsets. 
PAPELERIA: 
Lloredo y Co.: 1 caja tarjetas; 7 ata-
dos papel. 
Estrugo y Maseda: 3 cajas idem. 
Montalvo y Cá rdenas : 17 idem idem. 
X. P a r t a g á s : 14 idem idem. 
Sánchez y Rodr íguez : 3 atados idem. 
VA Debate: 57 idem; 2 cajas idem. 
A. H . : G cajas idem 
C. N . :: 22 idem idem. 
K . E . Y. : 41 Idem idem. 
Fernández Castro y Co.: 6 bultos de 
efectos de escritorio. 
Solana García y Co.:: 3 sacos cola. 
Suárez Carasa y Co : 3 cajas de pa-
A q u i e n r e m i t a e s t e c u p ó n , s e l e c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C h e k p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 M . 0 . 
R e m í t a s e a THE H I 6 H 
ARTÍST1C Co. A g u i l a , 121 
H A B A N A 
Póngase nombre y dlrei-ciói 
Elegante modelo de T H h HIWH A RTISTIC SHOE CO. 
Mti ina creación del Arto ü rook lyn , N Y. 
En todos colores y toda clase de Píeles hechos y encargados a medidas. 
alt. lOt-lo. 
C8195 a l t . 6t.-3 
peí. 
•T. López Rodriguez: 54 idem idem; 19 
cajas papel. 
Compañía Ll tográf ica : 35 idem; 207 id 
S.: 25 idem car tón . 
R. : 10Í idem Idem. 
P. Ruiz y Hermano: 1 caja papel; 7 
bultos efectos de escritoriex 
Barand in rán y Co.: 5 Idem idem. 
Maza y Co.: 4 idem idem. 
R. Veloso: 47 Idem idem. 
Solana y Co.: 23 idem idem. 
P. F e r n á n d e z : 8 idem Idem. 
Alvarez Loredo y Co.: 5 cajas sobres. 
Pérez y Ocariz: 1 idem idem; 1 Idem 
efectos; 149 atados papel. 
C. y Co.: 11 cajas Idem. 
Rambla y Bouza : 4 idem idem ; 12 bul-
tos efectos de escritorio. 
National P. T. Co.: 79 idem Idem; 53 
cajas papel. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A -
Ussia y Vinent : 2 cajas calzado. 
C. Rodr íguez : 43 idem ídem. 
J . Martínez y Co.: 5 idem idem 
Fernández Sobrino: 22 idem idem. 
Rodríguez y Co.: 4 Idem Idem. 
Gómez Hermanos: 1 idem Idem. 
A . Miranda y Co.: 3 idem idem 
V Abadín y Co.: 3 Idem ídem 
Alias y F e r n á n d e z : 1 Idem idem 
Fernández Valdés y Co.: 25 Idem' id 
Pons y Co.: 1 ídem idem. 
Tur ró y Co.: 1 Idem Idem 
S. Benejam: 13 idem idem; 1 ídem de 
goma. 
Mercadal y Co.: 19 bultos alfombras v 
piel. • 
( ' . Menéndez: : 2 bultos t a l aba r t e r í a . 
C. B . Zetina: 10 idem idem. 
Menéndez y Comila: 5 Idem idem 
Incera y C.: 102 ídem idem. 
Br io l y Ca.: 10 idem. 
O Díaz : 18 idem. 
N. Rodr íguez : ir» idem. 
Minana y Ramos: l Idem 
Veiga y Ca.: 2 calas hilo. 
L . Gutiérrez y Ca.: 4 huacales be-tun. 
Martínez Suárez y Ca.: 6 cajas ídem 
2 id sandalias. 
Viuda de J. Mazón: J i m é n e z : 7 cajas 
hule. 
Poblet y Mundet- 1 caja tela. 
DIíOGAS: 
E. Guerrero Sell: 81 bultos drogas. 
.T. D. Ferrer: 55 idem. 
A. Vilar y Ca. 39 idem. 
A. López: 21 idem. 
F. Taquechel: 46 idem. 
M. Pifiar: 30 idem. 
R. Criarte Ca.: 2 idem. 
.1. Buíz y Ca,: 22 idem. 
Majó Colomer y Ca,: 236 Idem id 15 me 
i.os. 
F. Buigap: 46 idem. 
H. O. y Ca.- 72 idem. 
Barrera y Ca.: 72 ídem. 
Drosruería .Tohonson: 344 idem. 
E. Sarrá 790 Idem 272 menos. 
-VI^CELANEAS: 
J. Lo.loncharo: 1 caja calendarios. 
Damborenea Ca.: 6 buJtos para auto 
M. V i l l a r : 4 cajas tarjetas. 
Vaquer Hnos y Ca. : 2 cajas ruchl-
llos. 
M. F . : 2 Id máqu inas . 
Babock Wilcox Ca.: 15 ca jas acceso-
rios canderas. 
F. H . : 15 bultos accesorios para au-
to 
M. ómez Ca.: 11 cajas idem. 
Fars : 13 bultos accesorios eléctricos. 
S. T. A . : 1 fardo lona. 
8S1 : 3 rollos cables. 
Hierro González Ca 
lana. 
082: 1 caja botellas. 
J del Monte: 4 sacos cola. 
<T. G.: 3 bultos efectos plateados. 
Ros Novoa: 12 sacos cola. 
O. y Ca.: 7 cajas perfumería. 
cajas perce-
este nt i -B04.—Carga perteneciente 
mero: 
MISCI ' .ANEA: 
('. K. Abbot t : 1 muestra de barr i l 
JelV ' i l E jé rc i to : 5 cajas telescopios! 
F a b r i c a m o s s o l a m e n t e T E J A F R A N C E S A y 
Ladrillo Refractario 
Tenemos en Existencia UN MILLON 
Garantizamos su superioridad sobre el extranjero. 
Pidan certificados, precios y referencias a sus ofinas 
EMPEDRADO. 30 y HABANA 85 
Komagosa y C^.: 44 bultos hilo. 
I N. F e r r e t r : 4 barriles cola. 
! V. B. tí.; 2 cajas acceaoriOH e léctr i-
cos. 
Cañas y Ca.: 1 caja algodón. 
Cantó y Ca.: 1 caja idem. 
1 Q. G.: 14 bultos accesorios eléctricos. 
V. H . C.: 11 Idem. 
Lange y Ca.; 21 bultos accesorios pa 
1 ra auto. 
J. Zabala: 32 cajas vaso?. 
| í , Poninno: 23 cajas mármol . 
,1. Boada: 1 caja maquinarla, 
i Marlauao Indi isc t r ia i : 1 caja acceso-
ríos . * 
K . : 1 caja mediodores. 
P. C : lf» cajas l ámparas . 
Compaflía Nacional: 1 caja accesorios 
i para auto. 
i J. L. Ktewens: 6 pianos. 
A. Alvarez: 4 cajas libros. 
Calvot y López : 42 atados abanicos, 
l industr ia l Vidr ie ra : 2 huacales má-
quinas. 
Compaúia de F o n ó g r a f o s : 1 piano 1 
¡ i lañóla. 
Feireor y Scgarra: 9 fardos paja. 
Lavín Hno: 9 Idem, 
.í. Barqu ín y Ca.: 3 idem. 
P. Sánchez Ca.: 24 idem. 
G. C. A. N . ; 11 cajas accesorios para 
auto. 
J. Salles: 1 caja cuadros. 
A. M. González Uuo: 2 idem. 
Graña y Ca.: ti cajas timbres. 
Y. y Cfc..: 5 cajas cepillos y flores 
C. U, G.: 22 bultos efectos dentales 
K. Bajos Llamblas: 2 cajas botuu. 
A. Alfonso: 7 bultos accesoriou pa-
ra calzado. 
Llano y Ca.: 14 cajas t inta. 
147: 7 cajas aceite y peines. 
F. García 7 bultos sobres. 
Heydrich Muller; 14 bultos accesorios 
para baño. 
P. S.: 1 huacal araacas. 
K. Hubar : 1 caja navajas. 
Compailía de accesorios de Auto: l í 
bvltos materiales. 
M. H . : 16 idem: 
R. Crusellas: 17 bultos cr i s ta ler ía yju^-
guetes. 
Gutiérrez Hno : 2 cajas sillas. 
M. Martínez Ca.: 2 cajas tornos. 
L. Rodríguez. 2 cajas portamonedas. 
J. Fortr tn: 45 cajas grasa. 
1.000 : 21 huacal accesorios auto. 
Uómez Hno- 10 barriles cr is taler ía . 
R. P.: 6 ca jas tinta y cerreojoa. 
Cuban Tcppone Ca.: 97 rollos alambre 
G. Suárez : 5 fardos paja. 
Quintana y Ca.: 11 bultos cr is ta ler ía y 
relojes. 
E. Cusalu: 3 cajas parches. 
Ribas v Ca.: 7 tajas accesorios au-
to. 
S. Y. v Ca.: 8 cajas cr is taler ía-
Caras "v Carrascos: 25 sacos cola. 
J. Fresno: 12 cajas accesorios para 
auto. 
F Sousa- 8 bultos accesorios para au-
to. 
1,789: 170 idem. 
A. G. Roser: 7 idem accesorios para 
Cine. 
A. Maur i : 5 cajas accesorios para au-
to. 
E. del Valle: 2 idem. 
A. O.: 1 caja efectos ópticos. 
Colegio San Agus t í n : 11 cajas vela». 
\V. 11. Smlth: 1 caja tabacos. 
B 1) Ortega: 6 fardos empaquetadura. 
Legación Americana: 4 cajas anuncios 
González y Ca.: 6 cajas accesorios para 
auto. . . . . 
J. Bernardos- 108 cajas libros 
K W. O. y Ck.; 10 cajas casquillos. 
V¿:\ • :> cajas accesorios eléctricos. 
Peusio y Sagara: 6 cajas sombreros. 
O,; 180" barriles azufre. 
R. G.: 9 bultos accesorios rifles y 
juguietes. 
C. Y. V. y Ca.: 6 fardos mangueras. 
E. y Ca.: 56 bultos cr is taler ía y pa-
pel. 
Fernández y Ca.: 11 huacales canias». 
M. K o h n : 1 bote 3 bultos escopetas. 
A. M. Puente: 4 huacales muebles. 
J. Barro- 2 cajas electos plateados. 
P. 8. y Ca.: 10 cajas efcotosyoduro. 
V. Real: 1 caja cinti l las. 
A. H . Carneiro y Cu.: 30 barriles pas-
ta. 
Alvarez López y Ca.: 5 cajas sobres. 
L . E. A. 6 bultoB cadenas. 
Rubiera Hno: 2 cajas tejidos. 
\V. H . S.: ap sacos carbonato. 
Kertor de la Universidad: 4 bultos plan 
chas. 
Viuda de G. R. L i m a : 14 bultos cris-
ta ler ía . 
(; M. R, : 30 barriles soda. 
F. Alvarez: 1 caja herramientas. 
J. Kaffenbug e h i j o : 8 fardos aspi-
llera. 
Casa Wi l son : 2 cajas papel. 
Havana: 6z garrafones vacíos. 
r . Garc ía : 6 cajas coretam y ropa. 
Moore y Ra id : 9 cajas mesas de v i l l a r 
y üccesofios. 
Banco del Canadá r. capjas idem. 
L . L . Aguirre y Ca.: 93 idem cartu-
chos. 
Q. Garcia: 45 bultos maquinas y ac-
cesorios'. 
200 : 4 cajas cajas registradoras. 
Director de Correos: 5 cajas de acce-
sorios eléctricos. 
C. P. y Co.: 18 cajas ater ía les . 
C. C. F . : 24 cajas discos. . 
Compañía de F o n ó g r a f o s : 3 cajas de 
materiales. 
Pérez y Herrera : 7 bultos accesorios 
para baúles . 
S. : 5 rollos cables. 
R A. L. C.: 3 cajas maquinaria. 
F . C. Ferrer: 3 cajas perfumería y 
accesorios. 
F . R . : 3 cajas gomas. 
A. Z : 4 cajas a lgodón. 
B . F . R . : 9 cajas peines y me-
Polvos del 
D r . F r u j 
D E P A R I S 
tílanquean te adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* y delicados 
Ca j a s G r a n d e s 
(MOTEJAS OE C«IST»L) 
Mu> propias 
para re^aliv» 
Cajas C h i c a s 
I n ü i s p e n s a b t e s todos 
los d í a s en el to-
cador 
ciná 
A*»LJA40C o c 
VA, OI A 
AeuiAw ''6 








A . E. : 2 bultos maquinaria. 
C. P. : 2 cajas impresos. 
; 5 cajas pieles. 
A. : 1 caja válvulas . 
Zaldo Mart ínez: 19 bultos cables y ac-
cesorios. 
D . C. : 5 cajas accesorios eléctricos. 
M . Bendamio y Co.: 2 cajas relojes. 
T . G. Tarafa: 12 cajas maquinaria. 
Abol la : 3 cajas muebles. 
Suárez y Méndez: 3 cajas efectos de 
aluminio. 
C. F e r n á n d e z : 3 idem idem. 
E . Guastarecha: 1 caja herrajes. 
220 : 2 fardos pieles. 
A . D u e ñ a s : 2 bultos accesorios auto. 
Ví lap lana y C e : 10 cajas l á m p a r a s . 
H . R. Morgan: 2 bultos películas. 
L . E . A n t i g á s : KIT bultos vá lvu las . 
Otaolaurruchi y Co.: 7 bultos loza. 
D . : 61 cajas juguetes. 
L Morera: 6 cajas accesorios para baú-
les. 
Compañía Cervecera: 1B0 cajas de ta-
pones. 
D . F . C : 120 idem idem. 
F. H . : 2 cajas loza. 
F . Barbona: 7 fardos paja. 
Cañizo ( i ómez : 2 huacales loza. 
U . C . : 2 bultos tela y pañuelos. 
P. Alvarez: : 1 cosco loza. 
(í . Pedroarlas: 3 Idem idem. 
Rula y Garc ía : 3 cajas hilo. 
Bluhme y Ramos: 4 bultos corchos. 
Varias numeraciones: 15 cajas metal. 
Internacional Co. : 3 cajas impresos. 
M. IT.: 2 cajas j abón . 
B . H . : 1 caja quincalla. 
W . A . Campbell: 5 bultos molinos y 
accesorios para muebles. 
I Cuban Amer Sugar: 4 bultos rodl-
I l íos. 
i Andraln y Medina: 2 cajas efectos de 
I goma. 
J . F . : 10 cajas Juguetes y cintas. 
A. H . de Boche: 6 fardos corchos. 
P-. Garc ía : 1 caja trampas. 
Cflnsul Americano: 9 cnjns anuncios y 
películas. 
G. C. H . : 2 camiones. 
A. I . C.: 3 cajas tejidos. 
González y Mar ina : 43 cajas armas 
C. A. I . : : 7 cajas impermeables. 
Oihan Portland Cement: 32 cajas ma-
teriales. 
Havana Electric: 40 idem idem. 
C X. C : H idem idem. 
Vassollo Barinaga y Co. : 4 cajas (le 
fotografías . 
M . Garc ía : 2 cajas plumas. 
Havana Frut y Co. : 104 bultos de pin-
tura . 
González Cueto: 1 caja estuches. 
B . Alvarez y Co.: J idem idem. 
Ordóñez • 2 idem idem. 
Pérez y Garc í a : 4 cajas accesorios para 
botellas. 
' P. Cublllas: 2 cajas accesorios para b l -
I llares. 
D y Co : 28 fardos llantas. 
T. C. A . : 2 cajas peines; 4 cajas de 
: cr is taler ía . 
M . C. y Co.: 10 cajas l á m p a r a s . 
I 123: 3 'idem alambre. 
J . I». Crslnt : 8 bultos tela y sombre-
1 ros. 
Amador Hermano: 34 cajas goma y con-
: fituras. . . . . . 
F . B . 20 bultos acoesonos eléctricos y 
| efectos vidrio, 
i M. L . : 1 plano. 
García y Cell: 18 cajas juguetes y go-
: rras. 
| Casa C á r t e r : 63 bultos bombas y acce-
1 sorios. 
I A. E . : 1 caja postales. 
\ A . R . : 15 barriles pintura. 
\ O v Co.: 40 tambores soda. 
i N'! R v Co.: 00 tubos: 1 caja pintra . 
J. Pascual Ba ldwin : 10 huacales de 
mueblefi. 
M . Zor r i l l a : 1 caja cuchillos. 
M. P. E . : 1 caja anillos. 
M. y Co.: 1 caja anillos. 
EUls Broa: I bocoyes cristales. 
Havana Industr ia l : 3 cajas postales. 
E l . P.:: :6 cajas accesorios para auto-
i 2 : 3 cajas botones y accesorios para 
sobreros. 
I . C. A . : 6 bultos lustre. 
E. Boldonave: 4 cajas ropa y accesorios 
eléctricos. 
C. A. W . : 3 camiones 
West India R: 4 cajas maquinaria. 
210: 2 cajas efectos de madera. 
Hijos de H . Alexander: 15 bultos de 
tela. 
Rlbis Hermano: 2 cajas atomía 
B. E. : 56 bultos empaquetadura y \ 
vulas; 85 barriles pintura. 
Havana Drugs Store: 50 cajas jalv 
C. C.: 1 caja accesorios auto. 
P. C. D . : 2 bultos accesorios para li 
paras. 
IÍ. H . : 6 bultos c rd i s t a le r í a . 
C. C. í . : 27 cilindros gas. 
No marca: 62 idem idem. 
A. López: 2 pianos. 
Mendoza y Co.: 1 caja accesorios pi 
calnedarios. 
M . J . Freeman: 7 cajas anuncios. 
Alvarez: 80 ejes. 
S. B a r r a q u é : 1 auto. 
Morgan y Wal ter : 11 cajas máq 
y accesorios; 9 bultos cestos. 
A. L. C.: 5 bultos accesorios maquii 
rías 
W . H . Smi th : 198 piezas madera* 
atado tubos 
Kelmach y Co.: 46 bultos pintura. 
Central Providencia: 1 cilindro. 
1070: 5 cajas bombas. 
J . Castellanos y Co.: 30 atados alu 
bre. 
No marca: 100 cajas papas. 
N . C. y Co.: 10 cajas pámparas . 
Havana Auto : 1 auto. 
M . : 2 cajas aceite. 
Canadá Bank : 4 cajas a>ccesorioe p¡ 
alfileres. 
D . C. : : 2 cajas cr i s ta ler ía . 
C. S. : 6 idem relojes. 
P. P. : 5 cajas idem y plater ía 
S. C. S. : 1 caja fósforos. / . ^ J , 
A. B . : 1 caja planchas. 
P . : 1 caja prendas. 
A. M . : 4 cajas accesorios para re!t 
D. C.: 2 cajas estuches 6 idem relo]̂  
A. R : 9 cajas idem. 
G. D . : 9 idem idem. 
A. R.: 2 idem idem. 
• Ricoban: 1 atado herrajes 
R. A . : 14 bultos mangueras. 
Boruwers y Co.: 3 cajas accesorios 
ra autos. 
Gómez del R í o : 21 bultos ácido. 
B . Lecours: 157 idem idem. 
T. F. Thra l l y Co.: 09 idem Idem. 
Thra l l Electrical y Co.:. 96 bultos 
accesorios eléctricos. 
Cuba Supply: 22 idem Idem. 
Harris Bros: 152 bultos efectos « 
eritorlos. 
Zayas Abren y Co.: 9 idem maqnu 
r ía . 
1.300 atados cortes. 
U . S. R. X . : 236 bultos accesor 
para autos. 
V. G. Mendoza: 19 idem maqnina^ 
Pesant y Co.: 97 idem ídem. 
Antiga y Co.: 69 idem efectos saw 
ríos. 
Ferrocarriles Unidos: 68 idem ma» 
les. . . 
M. A. Dessau: 40 bultos maqoina 
y accesorios. 
M. Humara: 70 Idem cristalería. 
F. G. Robins: 18 idem efectos 
BULTOS NO EMBARCADOS : : 
E . Lecours: 1 bar r i l seda. 
Cañas y Co.: 1 caja tejidos. 
Canto v Co.: 1 idem idenu 
Gorostiza B a r a ú a n o y Co.: 1 •''ein 
barniz. . , , . _. 
S. T. Galiana y Co.: 1 Idem ideni. 
L . García v Co.: 1 idem idem. 
.T. Matos y Co.: 2 idem idem 
R. Supply y Co.: 1 ídem martillo». 
54: 14 cuñetes a r ándo le s . 
64: 5 cajas bisagras. 
Otaolaurruchi: 6 bultos toza. , 
Varias numeraciones: 4.S bultos 
tos varios. nCi 
National P T. C. Ca : 1 «vi» ^ 
lias. 
U . S. R. X. : 1 caja llantas. 
Marca T . : 2 id juguetes. 
A A. : 2 id goma. J0t 
Central .TagueyaL 1 pieza acceson" 
O.: 1 caja tejidos. ^ . j t 
Art igas y Ca.: 36 cajas efectos « 
lea. 
H . V . : 4 cajas tejidos. 
C. C. v Ca.: 1 caja agijones. 
Yon C!: 1 caja perfumería. 
SuArez Infiesta Ca.: 4 fardos t J 
26: 7 bultos Idem. 
32: 2 fardos Idem. 
P. G. G.: 2 Idem. 
V. O.: 1 casco lebri l lo. 
V. B. • 1 Idem. 
B. B . ' B . : 1 becoy n i a c , e t a S - s . 
Harris rrros C:.a 2 bultos drogas 
899: 1 ba r r i l ácido. . 
M. Humara : 1 id cris taler ía . 
Morgan Wal te r : 9 hultos cost0»-
Pesant v Ca.: 1 caja máquinas-
PARA SAÑTIAÜ DE CUBA: 
I García Ca.: 1 caja tejinos. 
J . Matos y Ca.: 3 idem. 
Cañas y Ca. : 1 idem. 
Canto- y Ca.: 1 idem. 
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PA R A MANZA N I L L O : 
S. T. Callana Ca.: 1 caja tejirto» 
PARA NUEVA GERONA: ^,, , .¡08 
Kepe Htno y Ca. 1 < aJa acrP 
ra arados. — 
ROBO d* 
A n t o n i o V a l d é s Si Iva, veci A 
G a Ü a n o n ú m e r o 7-A- . den" ^ 1 
de su d o m i c i l i o le han robado 
por va lo r de 150 pesos. 
A R R E S T O #A a Cl<f 
E l detective H u i c i a r r e s t ó ^¿p* 
d o m i r o L o u r e i r o y R o d r i g u é ^ 1 
de Lucena y San J o s é , por eSt,| 
t rarse reclamado en causa Pur 
f a . i n g r e s ó en ei V ' v a c . | 
COBRADOR ACLSAOO ^ i J 
E l doctor T r é m o l s , a b o g a a o ^ i 
Ha va na E lec t r i c , r e m i t i ó unasccrcts| 
c í a por escr i to a l Jefe de la 
manifestando que L u ' s J- coc1! 
cobrador del departamento " v í j 
nas de gas, M b í a hecho eft ^ ^ c j 
.^os recibos que ascienden « ae ^ 
tenta y siete pesos, sin que 
sentara a r end i r cuentas. 
m l x x x v i D I A R I O DF. U M A R I N A Octubre 3 de 1918 . 
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.pobre Reina Madre! 
(Viene i e ^ J ^ 1 ^ 
nnnsabilidad^. Rilan muy del-
^ , 0 antes de ecn no ^ imvoJ)e 
gjjtonces: si ' j t ^ 8i ¿u mis. 
. s u ^ s l u e ' o de salir de Madrid al 
nion(?fc,n dar parte al presidente 
escoriaI^ó -cómo pensar que la Rei-
í̂ 1 COn n,e de prudencia excesiva, co-
Regente i deberes, su-
nofied0^nSadá tolerante y madre 
frida. ^ n J oúdiera mezclarse en 
jjinantisiniA. v^riosOS CoU10 e8tán hoy 
M ^ T ^ l traer d nom.re 
iP01, K r e lícina; pobre Reina, sí, 
416 "p' ha conocido completa dicha 
que .iprra Y Que vive circundada 
£U U riSe corona de la virtud, del 
Kruí io . ' la inmarcesible de la his-
t0r,Ía?historia será muy amable con 
. ^ a n t a muj^r ya que no puede re-
teark la ^ a tanta C08-
í costa de sí propia, ha conquis-
•adF0sas malas intenciones hacia la 
E l i s t a Señora deben haber brota-
t I una mala entraña, como bro-
faban cuando el fusilamiento de Fe-
er atribuyéndoselo a ella en for-
ü . 'despiadada. Después del brot-' 
iene el cultivo de la calumnia, 8? 
..ronaga esta, propagada ya la re-
el hilo conductor para que las 
^onUñías de telégrafos y cables la 
lleve a todos los ámbitos del pla-
neta. 
.y Cco será mañana fuente de in-
formación para la historia! ¡Bonita 
ponen a esta cortesana tales infor-
maciones! 
La carencia de escrúpulos indivi-
duales trae aparejado el crimen co-
lectivo. Pedr'r que la colectividad 
Bel honrada si se compone de indi-
viduos defectuosos o criminales, es 
«1 mayor de los absurdos. Dejar co-
rrer una mentira por creer que ca-
rece de importancia, es permitir una 
solución de continuidad en el camino 
de la verdad, única senda que puedJ 
conducirnos al reinado de la justicia, 
compendio y resumen del progresa 
y de la felicidad humtna. 
El afán de prioridad en dar noti-
cias por bárbaras que sean, las re-
coja, las apeñusca el publicista y las 
Fuelta en las columnas de los perió-
dicos :luego nadie rectifica si direc-
f^ente no le atañe; en caso de rec-
Mflcrción casi siempre son verdades 
n"c se rectifican^ empleando otras 
mentiras para salir airosos. 
Voy a rectificar una. 
" Hace dias nos comunicó el cable 
¡a muerte de Texifonte Gallego, di-
putado político de cierta altura, pro-
el dente del periodismo. 
\o creo que el Cable haya agrega-
do a la noticia la coletilla de que 
"había acompañado a Canalejas co-
mo Secretario particular vuando 
Canalejas vino a Cuba". 
Esta insignificancia no \c impor-
taba por allá ni por acá a nadie y 
pudo haber sido añadidura de la Ha-
bana, en donde si bien ya carecía de 
importancia también, podía influir 
para que alguien .se las echase de 
b'en enterado. 
¿Importa ti desmentido de esa Se-
cretaría? Se dirá que nc: pues yo dl-
pc que sí: importa. aV nombre del 
muerto, por lo que en el porvenir 
;e escudriñe o casualmente se en-
• ueatre en las colecciones de perió-
Ucos. 
¿Por qué? 
Pues porque en un asunto interna-
cional de entonces, feo movido y de 
malas consecuencias para España, se 
barajó al eScretario particular de 
Pete 
sorios .pnra nr 
caja^ atoralai 
iquetarlura y t 
ra. 
50 cajas Jabí 
¡os auto, 




:l Mocesoriog p! 
ijas anuncios. 
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L a p l u m a áe\ 
impaciente. 
Se llena 
en un segundo 
Sumerja la pluma en 
la tinta, abra la palanca, 
vué lva la a su lugar y 
está llena, lista para 
escribir P L V ñ ^ ^ B N T E 
I D E A L 
de Y t 
P A G I N A N U E V E 
F a b r i c a m o s o t r o s 
t i p o s d e p l u m a f u e n t e 
I D E A L d e W A T E R M A N ; 
d e t o d o s h a y c o n m a n g o s d e 
v a r i o s t a m a ñ o s , a d o r n a d o s y 
l i s o s , a s i c o m o c o n p u n t o s 
g r u e s o s , f i n o s , d u r o s y b l a n d o s . 
Procure ver el estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MANO 
Y UNA PLUMA PARA CADA CARACTER. 
A l comprar, no p̂ da "una pluma fuente", sino 
"una pluma Ideal de Waterman"; aeí le servirán 
más pronto y más satisfactoriamente. 
SE VENDEN EN LAS MEJORES TIENDAS 
L . E . W a t e r m a n C o . 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
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canalejas y así, sin nombre, quedaba 
el anónimo piadoso, pero atribu-
yendo el cargo a Texiponte Gallego 
Dasa el exdiputado por Pinar del Rio, 
al banquillo de los acusados. 
Canalejas vino a Cuba con su cu-
todo Alejandro Saint-Aubin; un ma-
rino en descanso, apellidado Vega 
Seoane. natural de Cuba y un secre-
¡ario particular de la clase de loa 
insignlíicantes, cosa que no hubiese 
Podido ocurrir desempeñando el car-
go Téxifonte Gallego. Este había es-
tado antes en la Habana como co-
rresponsal de "Heraldo de Madrid" 
que entonces era de Canalejas, mar-
chándose con su acta de Diputado y 
dejando el cargo de corresponsal del 
diario citado a don Manuel aerafln 
Píchardo. Texifonte Gallego desde 
Madrid escribió cartas a personas de 
su amistad residentes en la Habana 
recomendándoles mucho a Canale-
j a s . . . etc., etc Algunas de esas 
cartas existen. 
E l secretario particular que trajo 
Canalejas se embarcó ¿ronto dé re-
greso a España, no sé por qué y en-
tonces entraron en funciones más in-
tima?, cérea del huésped oficial, el 
dicho corresponsal de "Heraldo" y otro 
periodista entre bohemio y no sé qué 
más llamado Suárez Inclán, primo del 
general del mismo apellido. 
Esta intromisión del periodista as-
turiano cerca de Canalejas tenía una 
sola explicación: E l General Suárez 
Inclán a la sazón viudo, había sido ca-
sado con Amparo Canalejás, herma-
na de Pepe y los cuñados seguían 
queriéndose entrañablemente. Queda 
desmentida la coletilla que atribuía 
a Texifonte Gallego un cargo que no 
trajo a Cuba. 
E n la Habana pueden certificar es-
tas y otras cosas algunas personas 
de las que no quieran perder la me-
moria por cobardía de recordar. 
A mí no pesa, ni me avergüenza 
nada de lo que sé, ni me asusta el 
pasado. 
Por eso expongo verdades contra-
diciendo equivocaciones que pueden 
herir la memoria de un hombre que 
si no fué eminente fué muy distin-
guido y sobro todo bueno. 
Ev aCANEL. 
E l Servic io Militar. 
(Viene do la PRIMERA) 
has que fija el art. 92 del Reglamen-
to. Seguramente será exento. 
José Colomines, Sábalo.—^i usted 
i toza. 
48 bultos 








E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
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8dej A V i 
lento «le fíl 
o cl^0s. J 
,áen a ^ 
n que se ^ 
E l r e s u l t a d o d e a n u n c i a r c o n 
n o s o t r o s l o g a r a n t i z a e l 
T I E M P O q u e h a c e á n u ñ c i a -
. m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y la 
IB 0 
* \ * r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l d e 
* l o s . m i s m o s . . 
' ' V e a a l g u n o s d a t o s : 
•LA. TROPICAL-desúe haba 3 años 
LA ORANADA-acsd» heos 3 a ñ o s 
SAL HEPATICA-desds haca 3 años 
FIN DE S I G L O - ü e a a o h a c e 2 a ñ o s 
J . VALLES-dosdo haoe 2 a ñ o s 
DODGE BROTHERS-desúo hace 3 años 
ROS Y NOVCA^d^síi» bao» 3 a ñ o s 
BAZAR INGLES-desde haoe 1 -año 
SAQATES-desde bao» 1 año 
N o p i e r d a t i e m p o y .d inero; 
a n ú n c i e s e c o n n o s o t r o s . L e 
h a r e m o s s u s á n u n c i o s e f i c a 
e e s y le c o b r a r e m o s lo m i s m o 
q u e c o b r a n tos p e r i ó d i c o s 
d i r e g l a m e n t e . 
fe.5C0bAR. X Q . 
y A R T E 5 GRAriCA5 
T t U A . ^ O O J 
| fué alistado en la Guardia Rural, ha-
iya pedido la ciudadanía cubana o no 
Iba dejado de ser español y está consi-' 
1 dorado como cubano, a los i¡neg del 
servicio militar obligatorio, de con-
formidad con el art. 60 de la Ley. 
matrimonio celebrado en la fecha que 
usted señala, como en cualquier otra 
es válido y eficaz, sin perjuicio de i¿ 
dispuesto en la Regla Cuarta del art 
120 del Reglamento. 
Njnuel Ares, Hahana,—si ha leí 
do usted esta sección asiduamente, ha-
brá visto tratado el punto que me 
consulta. Busque, si no los ha leído y 
tiene interés en ei asunto, loa ejemplá 
res correspondientes a las ediciones 
de la tarde del viernes y del sábado 
de la semana última, 
Vn estudiante de Derecho, Habamu 
—Encuentro muy bien evacuada la 
consulta. Efectivamente, descontado eí 
delito que haya podido cometer, el 
hecho de haber solicitado su inscrip-
ción como elector siendo menor d«í 
edad conforme a su ley personal no 
le hace perder su condición de espa 
oñl, tanto por expresar elaramente el 
art. 60 de la L . S. M. O. que "se re-
putará que han optado tácitamente 
por la ciudadanía cubana a los efec-
tos del núm. 2o.. art, v de la Consti-
ción y fines de la propia Ley, ios na-
cidos en el territorio de la República 
de padres extranjeros. S i siendo ma" 
yorrs de edad sepún la Ley uadonnl 
de dichos padres, han figurado o figu-
ran inscriptos como electores a soli-
citud firmada por ellos, en cualquiera 
de los Registros Electorales perma-
nente, etc.," como por no figurar, en-
tre las causas porque se pierde la 
calidad de español, el hecho de ejer-
citar fraudulentamente un derecho po-
lítico en país extranjero Otra cosa 
sería si en vez de haberse Inscripto 
como elector, hubiera aceptado empleo 
o entrado ni servicio de lag armas 
sin la corresondiente real licencia. Y 
queda complacido, y, a mi juio'o. ser-
vido el futuro compañero. 
J . Ruisánchez Pérez Habana.—SI 
usted cumple los 45 años a mediados 
del próximo mes no está obligado a 
solicitar la. inscripción de que trata 
el art. 80 del Reglamento. E l art. 
82 de éste prescribe que "ser',o .apli-
cables a las inscripciones do loŝ  cu-
brí nos a que se refiere este Capítulo 
—los mayores de 28 y menores de 45 
—las disposiciones de la Sección an-
terior—la que regula la Inscripción 
de los mayores de 21 y menores do 
28—. en cuanto a la presentación de 
'solicitudes, formación del Registio de 
inscriptos y expedición de Ies certi-
ficados de inscripción y de exención 
en su caso." Por tanto, la techa se-
ñalada para el cumplimiento de eda-
des por la Segunda de las I imposi-
ciones Transitorias en relación con el 
art. 62 del Reglamento, o sea ni 
de mayo de 1919 es aplicable a su ca- i 
so, 
Corlos Ramos, Habana.—Devuelva | 
las planillas a la Comisión Local res-
pectiva con un escrito explicativo del i 
error en que usted incurrió o lléne-
las y expresando su edad en la forma} 
que dispone la nota (3) de dichas pía- ' 
nlllas o sea consignando la que ten- ' 
drá usted el día 3 de mayo de 1919, 
rerá exento de oficio. 
J . González. Cama^üey.—si ¿u pa-
dre es español inscrito y usted ha 
Asurado o figura como elector a so- j 
licitud firmada por usted inismo des-, 
pués de ser mayor de edad conforme 
las leyes españolas, es decir, des-1 
pués de haber cumplido 23 años, us-1 
tod será considerado como cubano y i 
está obligado a solicitar su mscrip-1 
ción como recluta. Ahora bien, si su 
padre pasa de los 70 años v OÍJ pobre 
y usted lo mantiene, como asegura, 
alegue al hacer la solicitud de inscrip-
ción, estar comprendido en la exen-
ción señalada, con la letra c> del níím. 
?o. del art. 4 de la Ley, Justificándola 
en la forma que determina el art, 94 
del R, S. M. O. 
F n siiscriptor.—Lea lo que dije a 
ITn estudiante de Derecho, pues su 
caso es idéntico. 
Vedro Fondón, San Luis, y R. L . 
Tela. Güines.—Digo a ustedes lo m±-
mo que a Un suscrJptor. 
Odran Alret Matanzas,—Si su pa-
A/siLJ/MCIO 
A S L i l A R Il6 
ENTIZAMOS 
irtNioooi Í 
PARA Qoe i 
EUAS HN0 
t». MEJOR TORMCO 




Q u é c o n t e n t a e s t o y ! V a n o t e n g o c a s p a ! 
M i c a b e l l e r a l u c e a h o r a b o n i t a . _ 
/ L a c a s p a l a a f e a b a m u c h o , p a r e c í a a b a n d o n a d a . . . 
TO-KOLINA 
C u r a l a C a s p a 
U N F R A S C O B A S T A , S E G A R A N T I Z A 
D E S V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S ^ 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . 
T u s a r l a i o c i o n t o 
•UNÍ. 
'«•us, -HH^HH- ••>«•• ..•,»<•""' 
"1""""" '•<"«".'i«»,¡.,|'• """ 
dre, además de ser español, figuraba 
inscripto en el Registro de Españoles 
como parece desprenderse del texto de 
su consulta, usted es español. Acuda 
al Consulado y provéase de la cédula, 
previa la correspondiente inscripción. 
José M. Guesra, San Jnan y Mar-
tínez.—Los tres hijos están obligados 
a solicitar la inscripción como reclu-
tas. Lea el artículo 184 del Reglamen-
to y verá que sí está "aclarado el 
asunto." 
José Cnrbe], Tlllalbn.—El caso de 
usted se da frecuentemente. Lo dolo-
roso es que ni la Ley ni el Reglamen-
to señalan medios de eximirs de] ser-
vicio a los que Se encuentran en tal 
situación. De todos modos, como la 
Comisión por un lado y lo? Tribuna-
les por otro son los llamados a re-
solver, no está demás que alegue la 
exención y trate de probar su situa-
ción. 
F u suscriptor del DIA RIO, Habana. 
—Usted es español todavía, pues pa-
ra ia opción a que se refiere el art, 
5o, Inciso 2o| de la Constitución, se 
requiere que sea mayor de edad y la 
mayoría de edad en este caso es la 
de la ley personal del interesado o sea 
a ios 23 años. Así, pues, no sóli> 
"tiene usted derecho a ser español," 
sino que no puedo legalmente renun-
ciar todavía dicha nacionalidad, re-
clamando su inscripción como cuba-
no. Ahora bien, lea en su interior, y 
si, como se desprende de f?u carta, 
siente y s*; siente usted cubano, ejer-
cite oportunamente el derecho que le 
otorga el citado articulo de la Cons-
titución. No está reñido el cariño y 
el respeto al padre y a la tierra en 
que naciera, con el amor a la en que 
uno viera la luz. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en ei Depnrtaniento de 
Dirección 
SE PRESENTO UN HOMICIDA 
E l capitán Gramatges, desde Sanc-
ti Spíritus, informa que en la Sec-
ción de Guasimal, se presentó Ino-
cencio Rivero, autor de la muerte do 
Antonio Campos Balmaseda, hecho 
que ocurrió en el poblado de San 
Pedru. 
SUICIDIO 
E l Cabo Charles, desde Velasco, 
informa que en aquel lugar se sui-
cidó Antonio Rodrigue?;. 
HOMICIDIO 
E l cabo Hernández, desde Mangui-
to, informa que ha sido detenide 
¡ Inocente González, por haber dado 
muerte de dos tiros de revólvers, a 
Francisco Guevara. 
DETENIDO 
E l capitán Hernández, desde Tr l 
ridad, informa que ha sido detenido 
Augusto Sánchez, por herir grave-
mente con arma de fuego a Erminio 
Béquer. 
Puerto franco en Bílbai 
E l señor Francisco Sánchez Por-
tal, Cónsul de Cuba en Bilbao, E s -
ppfla, ha remitido a la Secretaría 
de Estado, el siguiente informe: 
"Tengo el honor de enviar a us* 
ted, adjunto, el recorte de un diaria 
local, haciendo saber la concesión, 
por el Gobierno de S. M. de un Pucr 
to Franco en Bilbao, con lo cual ven 
drá a aumentarse considerablement'J 
el movimiento de este puerto, alcau 
ztndo en gran parte en lo que se 
rtfiere a nuestra exportación. Aquí 
ha causado gran júbilo la noticia^ 
por la extraordinaria importancia.! 
que tiene, y yo me he permitido en-
viar una expresiva felicitación a Ja. 
Cámara de Comercio de esta villa, 
por el éxito alcanzado, fruto de sus 
gestiones, y parte muy activa qu^i 
ho tomado hasta ver realizado e.ll 
proyecto, que muy pronto se pondríü 
en práctica. De lo que en el futuro 
ocurra relacionado con el particular, 
tendré al corriente a esa Secreta-
rla". 
INVENTO D E UN F U S I L 
E l señor Luis Santamaría, Encar-* 
gado de Negocios ad-interín de Cu-< 
ba en Méjico, ha remitido a esta Se-« 
cretaría, un recorte del periódico de 
aquella capital " E l Excelsior", qu« 
trata sobre el invento de un fusil 
por el ciudadano mejicano Juan G m 
zález. Según el expresado periódico, 
ei fusil inventado supera al de sis-
toma "mausser". ' 
"EL FAVORITO 
TABACO DE MODA 
L I S T A D E P R E C I O S 
VITOLAS 
Favoritos 1|40 anillo relie-
re V . . • . 
Cremas l!40 anillo relieve 
Bouquet 1|40 anillo relieve 
Señoritas U4C anillo relieve 
Londres IjlO anillo relieve 
Conchas 1|20 anillo relieve 
Panetelas l!20 anillo relie-
ve • 
Brevas a la Conserva 1110 
Brevas Corrientes 1,40 Pe^ 
tacas • . . . . 
Medias Brevas l|2C, , . 


















üez y Uno. 
T e l é f o n o s : 
A - 5 2 3 9 , M - 2 3 6 8 . 
F I G U R A S , 2 6 . 
H a b a n a . 
A s í e m p e c é y o a v e n d e r 
t a b a c o s y v e n d o , v e n d o 
m u c h o c a b a l l e r o s p e -
r o n o c o b r o . 
N O T A : Se vende en todos los idiomas 
M a r e e s anexas : 
L a R o s a de la Habana. L a F i e l Cubana. 
La vitola selección verdad 
es a $60.00 millar 
Y o s i g o v e n d i e n d o m u -
c h o . P e r o d o n d e e s t á m i 
e l e g a n c i a y m i s p a n t a l o -
M e q u e d a e l n o m -
e l d i n e r o m e l o d e -
C a b a l l e r o s p a g u e n 
n e s 
b r e 
b e n , 
p a r a p o d e r s e g u i r . 
O c t u b r e 3 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o 
E F E M E R I D E S 
(Por F . £.) 
3 DE OCTUBRE DE 1671 
CAMINO I )E LEPANTO 
La narración de la gran batalla 
contra la Media Luna, verificada el 7 
de Octubre del a ñ o dicho, contiene 
iml pormenores interesantes que nos 
sería sensible omitir y parai peder ex-
presar éstos siquiera sea con breve-
dad, nos proponemos hoy, ya que l a 
cronología nos lo permite, d-acir al-
Ko de lo muy notable que precedió 
al suceso heroico aque no vieron los 
siglos pasados ni mirarán los reni-
deros'*, según la expresión del gran 
Cervaintes, herido y manco, en la é p i -
ca refriega. 
En Zelim II, emperador de Cons' 
tantmopla por la época a que nos re-
ferimos habían encamado iodo el 
arrojo y toda la ambición de ?os 03-
manlles y abrió desde su elevación a l 
trono en 1559 terrible campaña con-
tra log cristianos de las islas y lito-
rales del Mediterráneo. 
A punto estuvo de tomar a Malta 
pero el virrey de Nápolcs don García 
de Toledo, marqués de Villafrainca, 
mató a Dragut el gran almirante tur-
co, hizo levantar el sitio y salvó a 
la orden ilustre de los caballeros de 
San Juan. Después Doria y Medinace-
11 por el rey don Felipe II de E s p a -
ña libertaron a Gelbes y Trípoli, pe-
ro tuvieron que abandonar sus con-
quistas y suspender la campaña por 
causas diversas. Zelim cuyos arrestos 
crecían diariamente después de treint 
ta años d© paz con Venecla, quiso 
despojarla de Chipre y la guerra co-
menzó poniendo sitio los turcos a Fa-
magusta que defendieron los venecia-
nos herootaamente pero que a l fin des-
pués de más de un año de cerco es-
trecho y riguroso vino a caer en po-
der de los infieles. Nunca la cristian-
dad se había visto tan amenazada y 
San Pío V Pontífice romano entonces 
se dirigía suplicante a Veneĉ -
nova y a España sobre todo en nom-. 
bre de la Cruz y de la Iglesia pidién» 
doles el auxilio de sus armas. 
La alianza se concertó y trescientas 
diez y nueve naves formaron en Mesi* 
na la flota cristiana tripulada por 
cincuenta mil infantes, cuatro mil gi-
netes y veintiséis mil hombres de ser-
vicio entre galeotes y demás chusma. 
De las trescientas diez y nueve naves 
ciento sesenta y cuatro eran de Espa-
ña, y esta nación debía contribuir con 
la mitad de los gastos de la empresa 
y los demás aliados con el resto. 
Mandaba la flota del Papa el gran gue-
rrero y prudente varón Marco Anto-
nio Colonna; la de Venecla Sebastián 
Veniero, la de España don Juan de 
Austria, y este fué nombrado gene-
ralísimo de la flota a la que Sixto 
V concedió todas las bendiciones y 
privilegios de la más importante cru-
zada. Antes de darse a la vela, todos 
los cruzados desde don Juan de Aus-
tria hasta el ültimo galeote confesa-
ron y comulgaron y lo que no pasa 
em los tiempos modernos es de creer: 
se que la mayor parte de aquellos 
combatientes cristianos tenían al pe-
lear y al morir limpia la conciencia. 
E l 17 de septiembre salió la flota 
de Mesiina después de celebrarse ese 
mismo día un consejo de guerra qivj 
el rey de España había recomendado 
a don Juan para que la prudencia de 
los veteranos moderase los ímpetus 
de aquel joven de 2f años de sangro 
tan gtenerosa, de tan altas aspiracio-
nes y de tan heroicos arrestos y la 
junta fué formada por los primeros 
marinos y guerreros de la época que 
eran Bazán, P.equesens. Cardona, Ve-
niero, Barbarigo, Colonna y Alejandro 
Parnesio, este último sobrino, condis-
cípulo y amigo de corazón del joven 
de Austria. 
El 26 arribó la flota a Corfíi; el 2S 
salió para Cefalonia y el cinco llegó 
a este lugar en donde supo don Juan 
con ira y amaragura la toma de Fa-
magusta por los turcos. Pero antes 
de esta última fecha tuvo lugar el 3 
a que se refieren estas efemérides un 
D I N E R O 
Oesde el UNO por CIENTO de lote-
í rét, to presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
' 1 A S E G U N D A M I N A " 
Casa de Prés tamos 
B E I i m , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
suceso importantisiuo que el P. Co-
loma narra con mucha viveza y co-
lorido, el cual relato no reproduci-
mos pero recomendamos al lecter. 
Las coaliciones, como observa el 
conde de Maistre, siempre han sido 
muy difíciles de formar y de mante-
ner, pero, sobre todo, en aquel siglo, 
colindante casi de la Edad Media, en 
que eran todavía los caracteres tan 
enteros, las pasiones tan violentas y 
en que la cultura no venía a contri-
buir a generalizar la prudencia y a 
hacerla más mañera e ingeniosa Don 
Juan por faltar gente a algunas ga-
leras venecianas, había mandado a 
otilan varias compañías de arcabuce-
ros españoles que trabaron una pen-
doncia con los italianos y que. no 
queriendo subordinarse a Veniero, 
dieron lugar a que éste con su gente 
los acometiera y venciera, cosa en que 
hubiera hecho bien, si en esto hubie-
ra parado; pero el feroz marino, 
ebrio de ira, mandó ahorcar a tres de 
los principales revoltosos. Cuando don 
Juan vió los cuerpos de aquellos in-
felices pendientes de una entena de la 
capitana de Veniero, montó en cólera 
porque la ejecución constituía un de-
sacato a su autoridad soberana, y las 
dos flotas, la española y la venecia-
na, con espanto de las demás, estu-
vieron a punto de venir a las manos. 
Dios quiso que ei triunfo de Lepante, 
fuese precedido de otro que sobre sí 
mismo alcanzó el prudente y abne-
gado general, a pesar de su juventud 
e inexperiencia. La cólera parecía ce-
garlo, pero Colonna, el almirante del 
Papa y Barbarigo, veterana de Ve-
necia, le presentaban las consecuen-
cias terribles de una lucha entre los 
cristianos en aquellos momentos y el 
conflicto se evitó, dejando don Juan 
bien reconocida su autoridad por la 
armada de venecía. No conoce la his-
toria consorcio más hermoso que el 
de la juventud llena de vigor varonil 
y de pasiones impetuosas, sometién-
dose a los dictados de la razón serena 
y de la experiencia de los años. 
La guerra siempre ha sido v silem-
pre será un tejido de circunstancias 
que escapan a la previsrión humana, 
detalles que los hombres llamamos 
casualidades y que la sana filosofía 
apellida intervención providencial. 
Cuando los medios de exploración, do 
comunicación a distancia y de trans-
porte, eran tan imperfectos como en, 
el siglo XVI. esas .casualidades pa-
recían ser mucho más numerosas que 
actualmente, bien que como ha obser-
servado con exactitud Maeterllnk, qui-
zá el azar tome otra forma nada más, 
pero en realidad no disminuya. Es 
asunto interesante para quien estu-
die la filosofía de la htetoria, mas 
desgraciadamente en esta página es 
imposible tratarlo. Diremos sólo que 
esa casualidad, que llamó Selgas con 
profundidad y gracia,, "seudónimo que 
nsa la Providencia cuando no qnfere 
firmar* intervino mucho en Lepanto 
con caracteres tales que no prectisa-
monte revelan el milagro, pero que sí 
proclaman el beneficio. 
Alí Bajá, el almirante de la amada 
turca, perfectamente aconsejado por 
un gran marino oalabrés, llamado el 
Tlfioso, renegado de su fe cristiana, 
trató de evitar el combate y con só-
lo retirarse lo consiguiera por la pro-
ximidad del invierno; pero un explo-
rador le hizo creer que la, escuadra 
aliada era menor, mucho menos, al 
mismo tiempo que a don Juan se le 
informaba también erróneamente, que 
el temible Tiñoso se había separado 
con sus fuerzas del grueso de la ar-
mada turca. Error tan sencillo Impe-
lió a las dos flota® la una contra la 
otra y ya hablaremos de la brisa que, 
en el momento del combate, tan opor-
tunamente se mudó en favor de los 
criftianos. 
Don Juan, por un piloto de su ma-
yor confianza, vino a saber a ñltima 
hora toda la verdad acerca de lo for-
midable de la armada turca, muy su-
perior a la suya, pero ya no era tiem-
po de retroceder; guardó »l secreto 
en el corazón, puso éste en Dios y su 
valor creció ante el mayor peligro 
hasta sentirse más fuerte que él. Ya 
lo veremos el día 7, épico, glorioso, 
deslumbrante de viril belleTa, como 
un héroe del Tasso. 
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Yara, Bueyclto, Manzanillo 
chuela. Nlquero. Santa L u ó f o ^ . 
ingenio Río Cauto, Guamo' N 
Dos Caminos. Cristo, Son-o vCaí 
jes, Tiguabos, Caney. Cohrl ^ 
ooaj San Luis. ^ 
Tirando eT 
Limoncittí 
Por J . M H 1 
Acabo de llegar del campó ^ 
pueblo d^nde estuvel, eat-'et,,611 • 
tiempo que me quedó libre de 1 f 
pación que a él me üevó e*0* 
los carteles de candidaias que t ^ 
tapizadas casi todas las pared^ 
la población, con absoluta nagní 
de los propietarios, que asi^~- ̂  
OPOSICIONES 
Ayer, y ea el local de la Escuela 
Normal para Maestros, prosiguieron 
P R E P A R A D A n 8 tt 
con las ESENCIAS 
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EXQUISITA PARA EL BAft8 Y EL PAiüELO. 
Bfl fe i t i i BIOiUERIA m m i , OMift 30, esquina a Agolar. 
los ejercicios do oposiciones a cáte-
dras de la futura Normal matan 
cera. 
Los opositores a la cátedra de Geo-
grafía e Historia, doctora Sarah E . 
Iralgué y doctores Trujillo y Fuen-
tes, realizaron el segundo ejercicio, 
o escrito. 
Hoy, a las ocho a. m., y en la Es-
cuela graduada anexa, realizarán el 
ejercicio práctico, último en que han 
de actuar. 
También realizaron ayer el ejerci-
cio escrito los doctorea Plazaola / 
Dihigo, opositores a la cátedra do 
Anatomía y Fisiología, para varones. 
Mañana, viernes, a las dos p. m., y 
•n la precitada escuela práctica, rea-
lizarán el ülimo ejercicio. 
Uno de los Tribunales que preside 
el Dr. José M. Soler también funcio-
nó ayer, para que el Dr. Paez, único 
opositor a la Cátedra de Matemáti-
cas, realizara ei ejercicio escrito. 
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PROPUESTA 
Anoche terminaron los ejercicio» 
de oposición a la plaza de Profesor 
de Trabajos Manuales, para varones, 
de la Normal de Matanzas. 
Hoy tendrá entrada en la Secreta-
ría de instrucción Pública el expe-
diente de estas oposiciones, con la 
propuesta hecha por el respectivo 
Tribunal calificador, que ha presi-
dido el doctor José M. Soler. 
Tenemos la Impresión de que ha 
sido propuesto para dicho cargo el 
seflor Antonio del Campo, benemé-
rito maestro de esta capital y verda-
dero educador. 
Váyale nuestro parabién. 
A S O CIACIOTÍ NA-
CIONAL D E MAES-
TROS 
Esta noche, a las ocho p. m., ten-
drá lugar una sesión extraordinaria 
«n la calle de Príncipe número 9 (ba-
rrio de Atarés)—según nos comunica 
atentamente el Secretario señor Mi 
guel A. Navarrete — para tratar de 
los asuntos siguientes. 
1. —Festival del 10 de Octubre. 
2. —^Adquisición de Bonos del Cuar-
to Empréstito de la Libertad. 
3. — Suscripción nacional para la 
adquisición de seis submarinos cuba-
nos. 
Y nos encarga supliquemos la asis 
tencia a todos los señores asocia-
dos. 
Servido. 
NUEVOS K I N D E R -
GARTENS 
Ayer fué facilitada una nota oficio-
sa a los reporters que hacen la in-
famación en la Secretaría do ins-
trucción ública referente a la crea-
ción de varias aulas en la provincia 
cjiental. 
Al propio tiempo el doctor Domíu-
puez Roidán ordena a la Superinten-
dencia de Escuelas de aquella provin-
cia algunas modificaciones ê  la plan 
*illa del Profesorado de esta ense-
ñanza especial. 
De acuerdo con la escasez de per-
sonal docente que se nota para di-
chas aulas. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones al as 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
TINTURA FRANCESA VEüETAL 
U MEJOR * MIS StKUlLU Of IPLICÍR 
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O 
Barómetro en milímetros: Guano, 
761.0; Pinar, 762.0; Orozco, 762-6; 
Habana, 762.88; Roque, 764.0; Isabe-
la, 763.0; Cienfuegos, 7625; CamA-
güey, 761.0; Santa Cruz del Sur, 
761.5; Santiago, 761.5. 
Temperatura®: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 35, mínima 23. 
Orozco, máxima 30, mínima 22. 
Habana, máxima 30, mínima 21.8. 
Roque, máxima 33, mínima 21. 
Isabela, máxima 32, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, máxima 30, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 20. 
Santiago, máxima 33. minima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, E. 4.5; Pi-
nar, N. 6.0; Orozco, SE. 6.0; Haba-
na, E . 3.5; Roque, calma; Isabela, E. 
8.0; Cienfuegos, NE. 2.7; Camagüey, 
NB. 2.2; Santa Cruz del Sur, NE. 
2.7; Santiago, NE. flojo. 
Estado del ciclo: Gusne e Isabela, 
cubierto; Pinar, Orozco, Habana, Ro-
que y Cienfuegos, cubierto en parte; 
Camagüey, Santa Cruz del Sur y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Matahambres, Arte-
misa, Pilotos, San Luis, San Juan y 
Martínez, Vifiales, La Fe, Las Marti-
nas, Cortés, Mendoza, Dimas, Mantua, 
Consolación del Norte, Bohía Honda, 
Orozco, Cabafias, Quiebra Hacha, Ma-
rlel, Cayo Masón, Guanajay, Pinar del 
Río, en toda la provincia de la Haba-
na, excepto en La Salud, Alqulzar, 
Güira de Melena y Managua, en toda 
la provincia de Matanzas, excepto en 
Tiguabos, Roque, Perico, Amarillaa, 
Manguito, en Santo Domingo, Place-
tas, Isabela de Sagua, Aguada de Pa-
sajeros, Carreños, Yaguaramas, Cíen-
fuegos, Esperanza, Palmira, Vueltas, 
San Diego del Valle, Mata, Unidad, 
Encrucijada, Vega Alta, Quinta, Ca-
majuaní, Fomento, Guaracabulla, Tri-
nidad, Condado, Buenavlsta, Zulueta, 
Salamanca, Yaguajay, Remedios, San-
ta Lucía, Guayos, Cabalguán, Sancti 
Sspíritus, Tulnlcü, Tunas de Zaza, Ji-
cotea, Guasimal, Santa Clara, La Glo-
ria, Sibanicú, Cascorro, Francisco, C«-
lallos. Pina, Morón, Falla, Chambras, 
Punta San Juan, Punta Alegre, Minas, 
Senado, Jácaro, Elias, Jobabo, San 
Gerónimo, Piedrecitas, Contramaes-
tre, Santa Cruz del Sur, Jatibonico, 
Camagüey, Bartle, Victoria de laa Tu-
nas, Omaja, San Agustín, Vegulta, 
tran, no solo su deseo de cont'1'"1'' 
al triunfo de cada uno de los nu 
hiben su fotografía, sino el co 
cimiento que tienen de que, 
trata de polítiqo^, cualquier ^ ! 
mación por daño en la propiedad1 
hicieran, lo único que Ies propor'5 
naría sería el disgusto con loa 
tenedores de la candidatura 
perdido, pues aunque el juez J 
nara al pago, éste sería imposibi 
ia generalidad de los casos, ya 
los culpables, por regla general ̂  
tán dentro del capítulo que la 
Servicio Militar Obligatorio encle! 
para los que están exentos, por \L 
que atender con su trabajo peiw 
al sostenimiento de sus familias 
En las notas que al pie de cadar, 
trato leí, encontré algunas dignas 
que los lectores del DIARIO las,! 
nozcan. 
Un hombre que ya por su a 
ha pasado de la edad militar, ha J 
.crito: "Pueblo; si le das tu voto a» 
te joven, para consejero provindi 
ten la seguridad de que habrás hecl 
una buena obra." E/stoy seguro i 
ello, porque el cargo está dotado co 
unos cientos de pesos que le vendrij 
muy bien. :E l pobre...' 
Otro, el mejor argumento que 
centró para atraerse la simpatía ¿ 
los electores fué: "Ciudadanos; est 
modesto compatriota tuyo, fué u'noij 
los precursores de la bicicleta en C» 
ha." 
Uno que tiene la cara más triaJ 
que he visto en mi vida, pues qjl 
de solo mirarla le entran ganas J 
llorar al más recio corazón, ofrecí: 
"Este que veis, tiene el propósito % 
hacer que se vote una lev suprimiení| 
el pago de toda contribución, pues ^ 
es hora de que el pueblo disfrute a 
bien-estar." 
A otro que parece haber salido 
una grave enfermedad a juzgar ps 
la horrible demacración que se noS 
en sus facciones, sus s¡mpatizador«[ 
autores del cartel, le han puesto dé 
bajo: "Tenemos el deber, por gratí 
tud, de sacar triunfante a este inod(| 
lo de ciudadanos, para que vaya 
la Cámara, pues si cuando era cor| 
^ j a l no acudió nadie a verle que 
.saliera remediado con dinero, que 
manos llenas repartía, desde aque 
Cuerpo Coleglalador su acción habrl 
de ser más beneficiosa. "Según oí cor', 
tar en el hotel donde viví mient 
estuvé en aquella población 4ÍO1H 
ciudadano generoso, antes de ir 
Consistorio tenía que pedir para 
mer, y el cargo de concejal no estfl 
retribuido. 
I 
He presenciado el ca?o más exl 
ordinario que se puede dar en Cal», 
y en pleno verano como estamos. 
El tráfico público se ha paraliaíi 
ayer por la mañana, durante medi 
hora, en la calle de Luz, a causa dei 
hielo...! 
;.No lo cree el lector? 
Pues yo se lo aseguro. 
De un carro repartidor do hielo 
domicilio, se cayó sobre uno de le 
raíles de los tranvías, un gran pf 
dazo, que los que le conducían w 
querían romper de ningún modo, H 
'¿obstante la protesta de quienes fl» 
mos en el tranvía que tuvo que dete-
ner su marcha; y con toda cata» 
nos tuvieron allí cerca dei treliiti 
minutos, mientras acercaron el carr 
que por la estrechez de la calle 
podía moverse fácilmente y desprei 
dieron el hielo que se había adherid' 
fuertemente al piso. 
Eso sí, lo recogieron intacto, c* 
gran satisfacción de los carreros, 
además se dieron el gus:to de ver 'l 
calle atestada de vehículos que s 
podían transitar por culpa de ell* 
que tuvieron la fortuna de QaeJ, 
apareciera en todo el tiempo nlngfc 
policía que les multara su sabro* 
r a . . . 
Crucé por la Estación Terminal ^ 
ferrocarril, en los momentos en 
era Introducido en un automóvil H 
enfermo, al parecer rico. 
Lo primero que se me ocurrió co65 
do lo vi, fué: "¡Se salvó la clínica^ 
donde le lleven, no solo por lo <} _ 
dejará su permanencia en ella, & 
por la operación que fonozamefl 
habrá que practicárselo pues que si» 
no tiene mérito la cosa, y la q"6 
todos modos, sálvese o muérase el P 
clenU. servirá de reclamo que ^ 
más fama al cirujano operador, • 
que la gratitud de los famIlia^w)' 
emboe casos, hará que los periM1̂  
hablen " 
D E S D E GÜINES , 
Octubre. *• 
M U E E T E M E Y S E N T I E A 
En l u primeras horas de a » 0 ^ . ^ ' 
da existir entre nosotros, el Tê 1 „ slcf 
muy querido maestro ffülnero, aon -
lAs García Pérea. . .forto* 
E l entierro del vleío educador, w » , 
do esta Urde, resulto un acto inu- e |i)I< 
de 
tí&imo; pues a é l concurrift el pu 
masa y gran níimero de alumnos 
escuelaa UD*' 
Una ev» más reitero con je8t<?,,,1¡ro, ' \ 
a los famUlarea del expresado au j * po: 
testimoniu de mi pésame muy ^i.-rjui. f 
la irreparable pérdida que ^W ŷslV 
EOS A R B O E E 8 D E l 
Al Igual qiue en antenorefl »a g »í*i 
hermosos álamos de nuestro P?1?4 pifl' l 
ban de sufrir una poda que ni 10» ' 
nes de las cercas de potrero. ; 
Mentira parece que a los Q"6. * ocuf1 
go tienen esas cosas no se íes or(j;, 
que no es en esa forma, grosera ' ,̂ 1» 
naria. como debe de tratarse ei 
do de un pnseo. _ 
CEASK8 NOCTÜBVAS ri» 
E l próxlmxo lunes 7, se 
en nuestro Casino Español, clase» 
DU para los asociadoa ^.•ro*-
E n vigor como está entre nowu $ 
ley del cierre, de esperar es (l,ue JJ.ÍÍ 
tedas clases se rean muy c o n c u r - ^ 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
I O S 
P.4K 
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